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Contributions à l'étude de la Faune 
DES 
Microlépidoptères du Valais 
par M. le révérend chanoine E. Favre. 
M. le chanoine E. Favre s'est déjà fait un nom dis-
tingué dans l'entomologie par son catalogue des Coléop-
tères du Valais et celui des Macrolépidoptères. Ces 
catalogues ne sont pas une simple enumeration systé-
matique de noms d'espèces, ils renferment un grand 
nombre de diagnoses et dans le second, les noms spé-
cifiques sont partout accompagnés d'observations con-
sciencieuses sur la vie des chenilles et sur la distribu-
tion géographique de l'espèce dans les difiérentes par-
ties du Valais. 
C'est de la même manière sérieuse que M. le cha-
noine Favre a continué son travail en s'occupanl des 
Microlépidoptères. Malheureusement l'auteur si actif 
est mort au milieu de son dernier travail ; cependant, 
il a laissé de précieux matériaux qui pourront être 
publiés comme contributions à la Faune des Microlépi-
doptères du Valais. 
I. PYRALIM 
A. Galleriinae 
Gen. Achroia, Hb. 1818. 
1. (Msella, F. E. S. III., 2 p. 289. Alvearia F. 
Cinereola Hb. 
Chenille vivant dans les ruches d'abeilles. Pap. de 
mai en août. Rare, mais un peu partout. Dans le Haut-
Valais (And.); Martigny, Sion, Sierre. 
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Gen. Aphonia, Hb. 1818. 
1. Sociella L. S. N. X. p. 534 tf. Colonella 9 L. 1. c. 
Cli. vivant en société dans les nids des hyménoptères 
souterrains : guipes, bourdons, etc. Pap. en avril et 
mai, puis en juillet et août. Assez commun partout, 
plaine et région montagneuse. Mont Chemin, La Croix, 
Mont Ravoire, Branson, Sierre, Salquenen, Zermatt. 
Obs. Le cf, tout différent de la 9» es^ facilement pris 
pour une autre espèce. 
Gen. Galleria, Fab. 1798. 
1. Mellonella L. S N. X. 527. Cerella F. Obliquella 
Wlk. 
Ch. vivant sur la cire dans les ruches d'abeilles. Pap. 
au printemps, puis en juillet et août. Pas commun, 
mais un peu partout. Haut-Valais (And.) ; Martigny à 
la lumière, Fully, Vouvry, Sion, Sierre, etc. 
Gen. Lamoria, Wlk. 1863. 
1. Anella Schill. S. V. p. 135. Sociella Hb. 
Ch. vivant en société dans les nids d'hyménoptères 
souterrains: Bombus terrestris, etc., parfois sur quel-
ques plantes basses : Inula, etc. Pap. en juillet. Par-
tout rare et seulement dans la région chaude. Environs 
de Salquenen (de R.); près de Tourtemagne (Paul). 
B . C a m b r i n a e 
Gen. Crambus, F. 1798. 
1. Combinellus Schill. S. V. 390. Simploniellus Dup. 
Ch. vivant dans les loulles de graminées. Pap. de juin 
en août. Pâturages de la région alpine. Sur le Sim-
plon. 
Coulonellus Dup X. 273.6. T;eniellus Z. 
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Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Pâturages de 
la région alpine, jusqu'à 2000 m. Loèche-les-bains 
(Bent.) ; Simplon, glacier de Trient. Obs. M. de Rou-
gemont nous dit qu'il ne l'a jamais rencontré en 
Valais. 
Spuriellus Hb. 471. Pedriolellus Dup. Aridellus H. S 
Ch. dans les touiïes du Triticum. Pap. en juillet et 
août. Assez rare. Région alpine jusqu'à 2000 m. et 
plus. Mont Rose; sur le Simplon. 
Inquinatellus Schill'. S. V. 134. Luteellus Steph. 
Ch. en juin et juillet sur Barbula muralis. Pap. en 
juillet et août. Assez rare. Endroits chauds et arides 
de la région inférieure. Martigny et environs (F.); Sal-
quenen au réflecteur (de R.). 
Geniculeus Hw. Lep. Br. 489. Angulatellus Dup. 
Ch. inconnue. Pap. de juillet eu septembre. Assez 
rare. Région inférieure. Haut-Valais (And.) ; près du 
château de la Bâtiaz (F.) ; Salquenen au réflecteur (de R.). 
Contaminellus Hb. 59. Ganliellus Tutt. Ent. 1880, 
p. 52. 
Ch. en mai et juin sur Cirsium arvense. Pap. de 
juillet en septembre. Assez rare. Dans les terrains secs 
et calcaires. Martigny. 
Deliellus Hb. 402-3. 
Ch. inconnue. Pap. de juillet en septembre. Très 
rare et localisé. Haut-Valais (And.) ; environs de Sion 
(Lab.). 
Lythargyrellus Hb. 227. Lithargyrellus Tr. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Assez rare. 
Dans les lieux secs et sablonneux. Martigny, Branson, 
Fully, Mont Chemin, Salquenen, au-dessus de Zermatt. 
Tristellus F. Mant. II. p. 243. Aquilellus Tr. Ailes 
antérieures d'un jaune paille, avec une grosse veine 
médiane argentée. La 9 (beaucoup plus rare que le tf) 
t 
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a les ailes antérieures beaucoup plus étroites et plus poin-
tues, ce qui lui donne un fasciès différent de celui du ô • 
Ch. en avril et mai dans les touffes de graminées. 
Pap. de juillet en septembre. Très variable et plus ou 
moins fréquent selon les années ; il vole surtout à la 
fin de l'été et vienl au réflecteur. Plaine et sous-alpes 
jusqu'à 2000 m. près Martigny, Fully, La Forclaz, 
Trient, Bovine, Salquenen, Zermatt, Simplon, etc. 
a) ab. Culmella Hb. 50. Bivitellus Klem. Ailes anté-
rieures d'un jaune brunâtre ou basané, avec la 
veine médiane et 1-5 cotes plus ou moins argen-
tées. 
b) ab. Paleella Hb 51. Aquilellus Tr. 1. c. v. 3. 
Ailes antérieures jaunes, avec la veine médiane 
nullement lavée et souvent une ligne foncée de 
la base au milieu du disque. 
c) ab. Fuscelinellus Steph. III. I l l , p. 329. Ailes an-
térieures d'un brun foncé, avec une forte veine 
médiane. 
</) ab. Aquilella Hb. 52. Ailes antérieures d'un brun 
foncé, unicolores, parfois avec 2-4 veines plus 
claires. Salquenen (de R.). 
Toutes ces formes se rencontrent çà et là avec le 
type. 
Selasellus Hb. 405-G. Pratellus H. S. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Assez rare. 
Coteaux de la plaine et sous-alpes. Martigny, Mont 
Chemin, Salquenen. Obs. M. de Rougemont fait obser-
ver que Frey a tout à fait tort de ne vouloir y voir 
qu'une variation de Tristellus F. 
Luteellus Schiff, S. V. 134. Exolelella Hb. 
Ch. dans les touffes de Festuca ovina. Pap. de juin 
en août. Assez rare. Dans les endroits chauds de la 
région inférieure. En Valais (Lah.) , Martigny, Salque-
nen, Bois de Finges. 
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Zermattensis Frey, Mitth. Ill, (1870) p. 244, 478. 
Ch. inconnue, probablement avec les mœurs com 
munes aux autres espèces du genre. Pap. en juillet. 
Très rare et ne volant que dans les endroits rocailleux 
des plus hauts pâturages aux dernières limites de la 
végétation, entre 2500 et 3000 m. Augstbordpass, crête 
du Furwanghorn en 1903-1904 (de R.) ; près du Lac-
Noir à Zermatt; sur le Simplon. 
Perlellus Se. Ent. Carn. n° 020. Argyreus Steph. 
Gh. sous les pierres. Pap. de juillet en août. Plus ou 
moins fréquent selon les années et les localités ; tout en 
appartenant surtoutàla région moyenne, il monte cepen-
dant dans les Alpes. Mont Ravoire, Mont Chemin, Arpilles, 
La Forclaz, Trient, Bovine, Jeur-brùlée, Varenalp, 
Zermatt, Simplon, etc. 
a) ab. Warringtonellus Stt. List. p. 2. Lithargyrellus 
Steph. Plus petit, avec les ailes antérieures très 
veinées de brunâtre. 
Avec le type, mais plus rare. Haut-Valais (And.) ; 
Varenalp (de R.). 
Rostellas Lah. Pyr. p. 55. Monochromellus H S. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Alpes 
du Valais (Lah.); Salquenen (de R.). 
Aureliellus F. R. p. 281 Aurescellus F. R. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rarissime et 
seulement dans la région chaude, endroits plutôt maré-
cageux. Aigle (Lah.); Vouvry (F.); Sierre (Paul); Sal-
quenen au réflecteur (de R.). 
Saxonellus Zk. Germ. Mag. IV, 255. Chrysellus Tr. 
Gh. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Pâtu-
rages des alpes. Sur le Simplon (Rent.). Var. Caren-
tellus Chrét. (?) 
Fulgidellus Hb. 365-6. 
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Ch. au printemps sur les Carex. Pap. en juillet et 
août. Très rare. Haute région alpine. A la Gemmi 
(Lab.) ; Zermatt (Frey) ; Riffelberg (F.). 
Radiellus Hb. 325. 
Ch. avec les mœurs de celles du genre. Pap. en 
juillet et août. Assez rare. Dans les Alpes, jusqu'à plus 
de 2000 m. La Forclaz, Arpilles, Bovine, Pierre à Voir, 
Gemmi, Zermalt, Simplon. 
Obs. M. de Rougemonl nous fait observer qu'il existe 
une grande contusion entre C. Fulgidellus, Hb., C. 
Radiellus et C. Tristrigellus, Ragonot. Il a trouvé, dit-il, 
dans les hauts pâturages du Valais, entre 1800 et 2400 m. 
des Crambus répondant exactement à la figure et à la 
description que Duponchel donne de Radiellus et Fulgi-
dellus et à la description que Ragonot donne du Tristri-
yellus, mais les transitions qui relient ces trois formes les 
unes aux autres sont si insensibles et les papillons ont 
tellement les mêmes mœurs et le même habitat qu'il 
lui semhle évident qu'il ne s'agit que d'aberrations d'une 
même espèce. Il croit avoir lu quelque part que le vrai 
Fulgidellus aurait les ailes inférieures franchement 
olanches. Dans ce cas, il n'existerait pas aux Alpes, ou, 
du moins, il ne l'y aurait jamais rencontré. Il nous reste-
rait Radiellus et Tristrigellus ; mais il lui semble dif-
ficile d'y voir deux espèces différentes à cause des 
formes intermédiaires. En tous cas, la difïérence entre 
ces deux formes est infiniment moins importante que 
celle qui existe entre Luctiferellus et Luctuellus ou entre 
Pratellus et Nemorellus. 11 en conclut qu'il n'existe 
qu'une espèce de Crambus de ce groupe dans nos 
Alpes valaisannes (Ita de R.). Ce n'est pas notre avis : 
1° Fulgidellus a les ailes inférieures grises (et non 
blanches) ; 2° Radiellus a ces mêmes ailes gris brun ; 
3° d'après Rebel : Tristrigellus est une aberration 
de Radiellus Hb. Voilà, selon nous, la vérité (Fav.). 
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a) ab. Tristrigellus Ragonot. Ailés antérieures avec 
des lignes argentées dans les plis et la bordure 
interne. 
Dans les hauts pâturages du Valais, entre 1800 et 
2400 m. (de R.). 
Furcatellus Zett. Ins. Lap. 095. Radiellus Curt. 
Radiolellus HS. 
Cli. comme la précédente. Pap. en juillet et août. 
Assez rare. Dans la haute région alpine. Cornergrat 
au-dessus de Zermalt (Frey). 
Margaritellus Hb. 39. 
Cli. comme celles du genre. Pap. en juillet et août. 
Dans les endroits frais, humides ou marécageux de la 
région montagneuse. Trient, La Forclaz, Mont Chemin, 
Salquenen, Simplon. 
Pyramidellus Tr. IX, 1. 104 
Cli. comme les précédentes. Pap. en juin et juillet. 
Assez rare. Dans la région montagneuse et sur les 
Alpes élevées. Près Val-d'Illiez (Lah.) ; au Lac-Noir 
près Zermatt (Frey); Mont Chemin, La Forclaz, Trient, 
Tétafayaz, Varenalp. 
Conchellus Schill. S. V. 134. Slenziellus Tr. Rhom-
bellus Z. 
Ch. dans la mousse des pierres et des vieux arbres. 
Pap. en juillet et août. Assez rare, mais en général 
nombreux là où il se trouve. Pâturages des régions 
moyenne et sous-alpine, jusqu'à 2000 m. Mont Ravoire, 
La Forclaz, Trient, Bovine, Mont Chemin Salquenen, 
Zermatt, Simplon. 
Pinellus L. S. N. X, 539. Pinetella Tr. Conchella 
11b. 
Ch. comme les autres du genre. Pap. en juillet et 
août. Rare et ne doit pas monter très haut. Dans le 
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Haiit-Valuis (And.); Mont Ravoire, La Forclaz, Trient, 
Mont Chemin, Bois de Finges. 
Mytilellus Hb. 287. 
Ch. comme les précédentes. Pap. de juin en août. 
Assez rare. Zermalt; Alpes des environs de Martigny 
et d'Anniviers ; ? Salquenen (de R.). 
Myellus Hb. 37. Conchellus Tr. Hercynise Hein. 
Ch. dans la mousse des pierres. Pap. en juin et 
juillet. Rare. Dans les bois secs et découverts et dans 
les pâturages montagneux, La Forclaz, Grimentz, Sim-
plon. 
Speculalis Hb. Verz, 365. Pinetella Hb. Conchellus 
Dup. (5a). 
Ch. comme les précédentes. Pap. de fin mai en 
août. Pas très répandu, mais on en trouve plusieurs 
exemplaires à la même place, il vole à la lisière des 
Forêts entre 1400 et 2000 m. Simplon, Zermalt, Riitelalp, 
Mont Chemin, Mont Ravoire, La Forclaz, Trient, 
Arpilles, Bovine, Zinal, elc. ; en abondance à Gruben, 
à 1<K) m. au-dessus de l'hôtel, près du pont du ruis-
seau descendant de l'Augslbordpass (de R.). 
a) ab. Mtillerellus de Rougemont, nov. ab. Même 
taille el même fasciès que le type, mais les ailes 
antérieures sont plus étroites, la couleur du fond 
moins sombre, la bande transversale médiane se 
rapproche davantage de la bande transversale api-
cale et les deux se réunissent en atteignant la 
bordure costale. 
Un seul exemplaire pris à Grimentz en 1900 (de R.). 
Obs. Peut-être une espèce inédite. 
Luctiierellus Hb. 324 Ç. Luctuellus H S. Très 
variable. 
Ch. comme les précédentes. Pap. en juillet et août. 
Partout rare et localisé. Endroits rocailleux des plus 
hauls pâturages, de 2300 à 3200 m. Sur le Simplon, de 
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Zermatt au Riiïel et jusqu'au Gornergrat, Grimsel, envi-
rons du village de Trient, glacier de Moiry, sentier du 
Pas de Lona, sommet de la Bella-Tola, arête du Furwang-
hori) ; il volait en assez grand nombre en juillet 1904, le 
long de l'arête conduisant de la Gigialp au Furwanghorn 
(de R.). 
Obs. M. de Rougemont a de la peine à admettre 
que Luctifercllus et Luctuellus appartiennent à la 
même espèce ; les différences sont si grandes que s'il 
n'existait pas des formes intermédiaires, il s'y refuse-
rait absolument : chez l'un le blanc domine et l'autre 
est presque entièrement noir, et c'est surtout le des-
sous du papillon qui diffère d'une manière absolue. Il 
est vrai, par contre, qu'ils ont la même taille, même 
fasciès et même habitat (de R.). Une étude plus appro-
fondie de la question pourrait peut-être la résoudre 
dans le sens d'une division de l'espèce (Fav.). 
Falsellus Schill. S. V. 134. 
Ch. comme les précédentes. Pap. en juillet et 
août. Pas commun. Plaine et région montagneuse jus-
qu'à 1600 m. Simplon, Viège, Zermalt, Salquenen, 
Sierre, Sion, Martigny, Fully, Mont Chemin, Mon! 
Ravoire, etc. 
Chrysonuehellus Sc. Eni. Carn. n° 628. Campella 
Hb. 
Ch. dans les touiïes de Festuca ovina. Pap. de mai 
en juillet. Très commun, surtout dans les endroits 
humides et marécageux de la région inférieure ; ne 
monte pas très haut. Martigny, Fully, Salquenen. 
Craterellus Se. Ent. Carn. n° 627. Rorella L. Chry-
sonuchella Hb. 
Ch. comme les précédentes. Pap. pendant toute la 
belle saison. Rare. Dans les prairies et les lieux secs et 
herbus. Haut-Valais (And.); Mont Chemin (F.). 
Lucellus H S. 135. IV. p. 59. 
Ch. comme les précédentes. Pap. de mai en juillet. 
Rare et localisé. Endroits chauds de la région infé-
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rieure et des sous-alpes. Sur le Simplon (lient.) ; près 
Aigle (Lab.); plusieurs exemplaires dans un pré près 
de Salquenen en 1901-02 (M»« de R.). Obs. Ce pré 
ayant été défriché, il n'y a plus été vu depuis (de R ) . 
Hortuellus Hb. 46. 
Ch. comme les précédentes. Pap. en juin et juillet. 
Assez commun. Plaine et sous-alpes. Martigny, Fully, 
Branson, Mont Chemin, Salquenen. 
a) ab. Cespltellus Hb. 45 ! Hortuellus Dup. Ailes 
antérieures d'un paille clair, sans lignes foncées 
près des veines. 
Plus rare et seulement dans la région chaude. Mar-
tigny, Branson, Salquenen. 
Culmellus L. S. N. X, 535. Straminella Hb. 
Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Pas très com-
mun. Plaine et région montagneuse. Martigny, Fully, 
Mont Ravoire, Mont Chemin, La Forclaz, Trient, Sal-
quenen au réflecteur, Zermatt, Simplon. 
Dumetellus Hb. 389-390. Pratella Hb. 
Ch. avec les mœurs du genre. Pap. de mai en 
juillet. Assez commun. Plaine et région montagneuse, 
jusqu'à 1800 m. Martigny, Mont Ravoire, Mont Chemin, 
Bovine, La Forclaz, Trient, Salquenen, Gruben. 
Palustrellus Rag. Bull. S. Fr. 1875 p. 78. 
Ch. inconnue. Pap. de mai en juillet. Rare. Haul-
Valais (And.) ; entre Bouveret et la Porte-du-Sex. 
Pratellus L. S. N. X. 535. Angustellus Steph. 
Ch. en automne dans les touffes de Aira cxspilom. 
Pap. de mai en août. Commun partout. Plaine et région 
montagneuse, dans les prairies et les lieux herbus, 
jusqu'à 2000 m. Simplon, Zermatt, Martigny, Mont 
Chemin, La Forclaz, Trient, Salquenen. 
a) ab. Obseurellus Mn. z. b. V. 1871, p. 75. Plus 
petit, plus foncé. 
Zermatt, jusqu'à 2300 m. (Frey). 
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b) rar. Alfacarellus Sit. e. Z. 1859 p. 221. Incons-
tant, le plus souvent avec une ligne lavée avant 
la marge aux ailes postérieures. 
Avec le type, mais rare. Coteau des vignes au-des-
sus du château de la Bàtiaz. 
Nemorcllus Hb. 334. Lathoniellus Zk. 
Gh. inconnue. Pap. de mai en août. Très rare-
Région chaude inférieure. Quelques exemplaires de 
Salquenen (de R.). Nouveau pour la Suisse. 
Silvellus Hb. 369-370. Adippellus Tr. 
Ch. avec les mœurs du genre. Pap. en juin et juil-
let. Rare. Dans les prairies humides et marécageuses. 
Près de Sierre (Paul); Salquenen (de R.). 
Ericellus Hb. 371. 
Ch. comme la précédente. Pap. de juin en août. 
Hare. Dans les bruyères. Bois-Noir près de St-Mau-
rice. 
Pascuellus L. S. N. X, 535. 
Ch. comme les précédentes. Pap. en juin et juillet. 
Pas rare et monte jusqu'à 2000 m. Région inférieure 
et pâturages montagneux. Zermatt, Salquenen, très 
commun à Gruben (1800 m.). 
a) ab. Fumipalpellus Mn. z. b. V. 1871 p. 75. Scir-
pellus Lah. Plus foncé. 
Dans un endroit marécageux près d'Aigle (Lab.). 
Uliginosellus Z. Bresl. Z. 1850 p. 34, t. 3, 8. 
Ch. avec les mœurs du genre. Pap. en juin et juillet. 
Assez rare. Dans les endroits frais et marécageux jusqu'à 
1200 m. Loèche, Viège (Bent.). 
Malacellns Dup. X, 270, 5 p. 61. 
Ch. comme la précédente. Pap. en juin et juillet. 
Espèce méridionale qu'Anderegg signale dans le Haut-
Valais. 
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Gen. Platytes On. 1845. 
Oriisellus Schill. S. V. 135 n° 22 cf. Quadrella 1. c. 
n" 23 9 . 
Gh. inconnue, mais il est probable qu'elle vit dans 
les racines des mousses, des graminées et des cypéra-
cées, comme la plupart des Crambus, où elles se cons-
truisent de longues galeries doublées de soie. Pap. en 
juin et juillet. Pas commun. Plaine et sous-alpes jus-
qu'à 1700 m. Zermatt (Frey) ; Salquenen (de R.) ; Mont 
Chemin, Trient. 
Alpinellus Hb. 338. 
Gh. comme la précédente. Pap. en juillet et août. 
Pas rare, mais localisé. Dans la région des arbres à 
feuilles. Martigny, Gharrat, Sion, Salquenen. 
Gen. Talis, Gn. 1845. 
1 (Juercclla Schill. S. V. p, 134. Nocluella Hb. 33 cf. 
Neglectella Hb. 457 9 . 
Ch. automne et printemps sur le chêne. Pap. en 
juin et juillet. Assez rare. Dans les endroits chauds de 
la" région du chêne. En Valais (And.) ; Martigny, Fully. 
C. Schœnobiinae 
Gen. Schœnobius, Dup. 1844. 
1. Forticellus Thnb. Diss. Ent. VII, p. 85. Con-
sortella et Lanceoleila Hb. 
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Gh. en mai dans le bas des tiges des Carex, Poa 
aquatica et Arundo Phraymites. Pap. en juin et juillet. 
Rare. Endroits marécageux. Port-Valuis. 
Gen. Donacaula, Meyr. 1890. 
1. MucronelLus Schill. S. V. ]36. 9 Acuminella IIb. 
Ch. comme la précédente. Pap. en juin et juillet. 
Très rare. Dans les endroits marécageux de la plaine. 
Salquenen (de R.). 
D. A n e r a s t i n a e 
Gen. Anerastia Hb. 1818. 
1. Lotella Hb. 334. Miniosella Zk. Pulverella Hb. 
Gh. en mai sur les graminées. Pap. en juin. Très 
rare et probablement propre à la région chaude. Sur 
les bruyères. Au-dessus de firigerberg ; pas rare à 
Salquenen, Bois de Finges. 
Obs. D'après Frey ce serait la première mention 
certaine pour la Suisse (de R.). 
E. Phycitinae 
Gen. Homœosoma Curt. 1832. 
Sinuella F. E. S. III, 2, 308. Gemina H\v. Elon-
gella Hb. 
Ch. en avril et mai dans les tiges de Chenopodinm 
vulgare. Pap. de mai en août. Assez commun dans la 
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région chaude des arbres à feuilles. Martigny, Bran-
son, Sierre, Salquenen. 
Nebulclla Hb. 157. 
Ch. en automne et au printemps dans les capitules du 
Carduus nutans, Cirsium, Tanacetum vulgare, Lino-
syris vulgaris. Pap. de mai en août. Rare. Dans la 
région inférieure. Haut-Valais (And.) ; environs de 
de Martigny ; Salquenen (de R.). 
Nimbella Z. Is. 1839 p. 178. Caniusella Rag. 
Ch. dans les fleurs de Hieracium, Solidago, Car-
Una, Carduus nutans, etc. Pap. en juin et juillet, 
puis août et septembre. Pas trop rare. Dans les lieux 
values, les pelouses sèches, les bruyères, les coteaux 
arides, les vieux murs, etc. Bois de Finges, Salque-
nen, etc. 
Binscvella Hb. 383. Pelrella H S. Nebulella Wd. 
Ch en mai et juin, puis en septembre et octobre 
sur les fleurs et dans les tiges de chardons. Pap. en 
mai et juin, puis en août et septembre. Pas commun. 
Dans les lieux secs et sur les coteaux arides. Marti-
gny, Branson, Salquenen. 
Gen. Plodia On. 1845. 
1. Interpunctella Hb. 310. 
Ch. vivant de plantes, de fruits secs, de pain, dans 
l'intérieur des maisons. Pap. de mai en septembre. 
Pas commun. Haut-Valais (And.) ; Martigny, La Croix, 
Sion, Sierre, Salquenen. 
Gen. Ephestia Gn. 1845. 
Tephrinella Ld. An. S. Belg. 1870 p. 53. Mediter-
ranella Mill. 
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Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare et seu-
lement dans la région chaude. Environs de Sierre 
(Paul) ; en nombre à Salquenen en 1901 et 1904 
(M»e de R.). 
Cantella Wlk. List. XXVII. p. 73 (1863). Cahiri-
lella Z. 
Ch. sur les peupliers et le tremble. Pap. en été. 
Rare. Région chaude inférieure. Un seul exemplaire 
de Salquenen en 1901 (de R.). Nouveau pour la Suisse. 
Modestella Ld. Wien. Mols. 1803 p. 43. 
Gh. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans 
la région inférieure. Coteau de Ravoire près Marligny. 
Elutella Hb. 163. Rufa et Angusta Haw. 
Ch. comme Interpunctella. Pap. de juin en août. 
Commun. Marligny, La Croix, Plan-Cerisier, Fully, 
Salquenen, etc. 
Gen. Ancylosis Z. 1839. 
1. Cinnamomella Dup. X, 279, 4. p. 195. Dilulella 
Tr. 
Ch. en automne et au printemps sur Globularia vul-
garis, Thymus, Artemisia campeslris, dans un fourreau 
à la surface du sol. Pap. en avril et mai, puis en 
juillet et août. Assez commun, mais seulement dans la 
région chaude de la plaine et des sous-alpes. Mont 
Ravoire, Mont Chemin, Fully, Branson, Sion, Sierre, 
Salquenen, Viège, etc. 
Oen. Psorosa Z. 1846. 
Dataliella Tr. IX, I. 200. Bivittella et Bifasciala Dup. 
Ch. inconnue. Pap. en mars, Rarissime. Région 
chaude inférieure. Un seul exemplaire de Salquenen 
en mars 1905 (de R.). Nouveau pour la Suisse. 
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Gen. Pempelia Hb. 1818. 
Subornatella Dup. X, 284, 5 p. 287. Serpylleto-
rum Z. 
Ch. en avril el mai suc Thymus el Globularia vul-
garis. Pap. de mai en août. Pas commun. Coteaux 
secs de la région inférieure. Mont Ravoire, Fully, Bran-
son, Salquenen. 
Ornatella Schiff. S. V. 319. Criptella Hb. 
Gh. au printemps sur Thymus serpyllum. Pap. de 
juin en août. Assez rare, mais un peu partout dans les 
régions inférieure et moyenne. Mont Ravoire, Branson, 
son, Sion, Sierre, Salquenen, vallées d'Anniviers et de 
Tourtemagne, Zermalt, etc. 
Gen. Hyphantidium Scott. 1859. 
(Cataremna Meyr.) 
Terebrellum Zk. Germ. Mag. Ill, 162. 
Gh. en automne et au printemps dans les pommes 
de pin. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Goteaux 
secs de la région inférieure. Plan-Cerisier, Mont 
Ravoire. 
Gen. Euzophera Z. 1867. 
Ciuerosella Z. ls. 1839 p. 176. Artemisiella S H. 
Incanella Ev. 
Ch. inconnue. Pap. en Rare. Région chaude 
inférieure. Deux exemplaires de Salquenen (de R.). 
Nouveau pour la Suisse. 
Fuliginosella Hein 192. Polyxenella Mill. 
Ch. de l'automne au printemps sur Betitlet alba. 
Pap. en juin. Très rare. Dans la région inférieure 
Trois ex. au réflecteur à Salquenen (de R.). — Nou-
veau pour la Suisse. 
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Gen. Eccopisa Z. 1848. 
I. Effractella Z. Is. 1848 p. 648. 
Gh. inconnue. — Pap. de mai en juillet. — Pas 
commun. Région des arbres à feuilles. La Croix, Plan-
Cerisier, Salquenen. 
Gen. Nyctegret is Z. 1848. 
I. Achatinella Hb. 451. 
Cb. au printemps sur Genista et Artemisia campes-
tris. — Pap. de juin en août. — Pas commun et seu-
lement dans la région chaude. Branson, La Croix, Sal-
quenen. 
Gen. Zophodia Hb. 1818. 
1. Convolutella Hb. 34. — Grossulariella Tr. 
Cb. de mai en juillet sur les groseillers. —Pap. en 
mai et juin. — Rare. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais 
(And.); Martigny, Mt-Chemin. 
Gen. Asarta Z. 1848. 
1. Aethiopella Dup. X, 284, 3 p. 283. Helveticella Z. 
Ch. inconnue. — Pap. de juin en août. — Pas rare. 
Dans la région élevée des alpes. Furca, Zermatt, Riffel-
berg, glacier du Trienl, Arpilles, Bovine, Varenalp, 
Grimenlz, val de Tourtemagne, plateau du Simplon, etc. 
Alpicolella Z. Is. 1839 p. 177. 
Ch. inconnue. — Pap. de juin en août. — Rare. 
Dans la région alpine élevée. Sur le Simplon, Riffel-
berg, Bovine, glacier du Trient, Arpilles, Pierre à Voir. 
— Obs. M. de Rougemont observe que les nombreuses 
formes transitoires lui font douter de la dilférence spé-
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cifique de ces deux espèces, à moins qu'il ne possède 
pas la vraie Alpicolella dont Duponchel ne donne pas 
la figure. Cependant Rébel n'hésite pas (F.). 
Gen. Hypocha lc ia Hb. 1818. 
Lignella Hb. 57 text p. 30. — Melanella Tr. — 
Cermarella Dup. 
Ch. en mars et avril dans les racines de Bupleurum 
falcatum, Helianthemum vulgare, y construisant des 
galeries. — Pap. en mai et juin. — Rare et plutôt dans 
la région chaude. Au-dessus de Plan-Cerisier, Stalden, 
Salquenen, etc. 
Ahenella Hb. 58 text. p. 31. Aeneella Hb. Ristri-
gella Dup. 
Ch. au printemps sur Helianthemum vulaare et 
Artemisia campestris. Pap. en juin et juillet. Pas rare. 
Dans la région inférieure. Martigny, Rranson, Sierre, 
Salquenen, Loèche et jusqu'à Zermatt. 
Gen. Et ie l la Z. 1846. 
Zinckenella Tr. IX. 1. 201. Decipiens Stand. 
Ch. en août et septembre dans les siliques de Spar-
tium junceum, Robinia et Colutea arborescens. Pap. en 
juin et juillet. Assez rare. Dans les régions inférieure 
et sous-alpine. Viège Sierre, Sion, Rranson, Follatères, 
Mt Chemin, Stalden, Salquenen, etc. 
Gen. B r a d y r r h o a Z. 1848. 
Cantenerella Dup. X, 281, 8 p. 347. — Ravella et 
Chalcedonia H. S. 
Ch. sur Cistus et Helianthemum. — Pap. en juillet 
et août. — Rare. Dans les forêts de pins. Environs de 
Martigny (W.), 
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Gen. Megasis On. 1848. 
Ilignelal Z. Is. 1839 p. 177. Lalernella Ev. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et août. Rare et seule-
ment dans la région chaude. Martigny, Fully, Sierre, 
Salquenen ; Bois de Finges. 23 mai 1905 (Mlle de R.). 
Rippertella Z. Is. 1839 p. 177. Prodromella Dup. 
Ch. inconnue. Pap. en mai et juin. Rare. C'est 
le plus grand de nos Micros ; il vole sur les pen-
tes rocheuses les plus brûlantes et n'a été trouvé en 
Suisse qu'au Valais : d'abord un ex. en juin 1900 dans 
les rochers de Fang (Anniviers) ; en mai 1902, Mlle de 
Rougemont en découvrit une station riche dans une 
exposition pareille près du village de Salquenen où elle 
put en capturer un grand nombre dont 4 à 5 9 <IU' 
sont encore bien plus rares et recherchées que le cf 
(de R.) ; aussi à Viège Bent.) ; à Zermatt en juillet 
(Frey) ; au Bois de Finges et au M' Chemin. 
Gen. Epischnia (Hb. 1818)Z. 
Prodromella Hb. 254. Umbraticella Dup. 
Ch. de septembre en mai suivant sur Succisa pra-
tensis et arvensis et diverses Centaurea, à la surface 
du sol, sous les feuilles. Pap. de juin en août. Rare. 
Seulement dans la région chaude. Environs de Sierre 
(Paul) ; au-dessus du château de la Bâliaz (F.) ; 
endroits arides et incultes des bords du Rhône sous 
Varone et à la lisière de la forêt au-dessus de Varone, 
sur un terrain sauvage et pierreux, exposé au soleil 
(MU" de R.). 
Boisduvallella Gn. An. S. Fr. 1845 p 319. Farrella 
Gurt. Lafauryella Const. 
s 
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Ch. en mai sur les fleurs d'Anthyllis vulneraria. 
Pap. en juin et juillet. Rare. Région chaude inférieure. 
Viège (Rent.) ; Salquenen (de R.). 
Gen. Castatia Hb. 1818. 
Marglnea Schill. S. V. p. 69. Antiopella Zk. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Assez rare. 
Coteaux chauds de la région inférieure. M1 Ravoire. 
a) rar. Auriciliella Hb. 340. Plus petit, avec les 
franges des ailes antérieures jaunes. 
Plutôt rare dans nos alpes. Rovine, Pierre à Voir, 
Varenalp, Simplon, etc. Obs. M. de Rougemont doute fort 
que Auriciliella, qui seule se trouve dans nos alpes, 
ne soit qu'une var. de Margined qu'il a vue en Ba-
vière et qui a un vol tout différent : lent et rappelant 
celui de certaines phryganides. 
Gen. Selagia (Hb. 1818) Z. 
Spadlcella Hb. 225. (226 9) . Janthinella Hb. 374-5. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Dans 
les bois de chêne. Branson-Follatères, au-dessus de Plan-
Cerisier, Salquenen. 
Argyrella F. Mant. II. p. 242. Myella Hb. Orichal-
cella Sod. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et en août. Assez 
rare. Région inférieure des arbres à feuilles. Haut-
Valais (And.) , Martigny, Fully, Salquenen. 
Gen. Salebria Z. 1846. 
Betulse Göze in Degeer Mém. I p. 98. Obtu-
sella Zk. 
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Ch. en septembre jusqu'en avril suivant sur Betula 
alba. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région des 
arbres à feuilles. Ecône près Riddes. 
Palumbella F. Mant. II. p. 245. Contubernella Hb. 
Gh. de l'automne au printemps sur Polygala Cha-
mœbuxus. Pap. de juin en août. Asse/ rare. Dans 
la région alpine jusqu'à 2500 m. Alpes de Bex (Lah.); 
Gornergletscher près Zermatt (Bent); La Forclaz (F.); 
Salquenen, dans une forêt de mélèzes (de R.) 
t 
Formosa Haw. Lep. Br, p. 494. Dubiella Dup. 
Ch. sur le chêne. Pap. de juin en août. Rare 
et presque nouveau pour la Suisse. Quelques ex. de 
Salquenen, dont un ex larva (de R.). 
Thymiella Z. Is. 1846 p. 763. 
Gh. en juin sur le thym. Pap. en juin et juillet. 
Très rare. Dans la région des arbres à feuilles. Au-
dessus de Plan-Cerisier, coteau de Ravoire, Salquenen. 
Obductella Z. Is. 1839 p. 179. Dilutella Dup. Ori-
ganella'Schl. 
Ch. de mai en septembre sur Mentha arvensis, Ori-
ganum vulgare et Calamintha. Pap. pendant toute la 
belle saison. Rare et plutôt dans la région chaude. En 
Valais (Dup.) ; au-dessus de Plan-Cerisier (F.) ; Sal-
quenen (de R.). 
Fœeella Z. Is. 1839 p. 179 ; 1846 p. 774. 
Gh. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la 
région inférieure. Gamsen près Brigue (And.) ; Valais 
(Frey) ; Salquenen (de R.). 
Fusca Haw. Lep-. Br. 493. Carbonariella F. R. 
Janlhinella Dup. 
Ch. en printemps sur Betula alba. Pap. de juin 
en août. Pas rare et un peu partout dans les régions 
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forestière et alpine. Plateau du Simplon, Zermatt, Riffel-
alp, Findelen, Grimenlz, Martigny, Brocard, La For-
claz, Trient; il vole en grand nombre dans une forêt 
de mélèzes et d'arolles au-dessus de Gruben, de 1800 à 
2200 m. (de R.). 
Semirubella Se. Ent. Carn. N™ 623. Carnella L. 
Ch. en avril et en mai, puis en juillet et août sur 
Lotus comiculatus et sur les graminées. Pap. pendant 
toute la belle saison. Pas rare dans les endroits chauds 
de la région inférieure. Fully, Martigny, M1 Ravoire, 
Sion, Sierre, Salquenén. 
a) yar. Saiiiniinolla Hb. 65. Ailes antérieures avec la 
bandelette costale jaune. 
Aussi commun que le type. Martigny, Fully, Sierre, 
Salquenén. 
Gen. Nephopteryx (Hb. 1818) Z. 
tienistella Dup. X, 278, 4 p. 178. Ulicella H. S. Ch. 
en mai sur les genêts. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans 
la région forestière inférieure. Sur le coteau de Ravoire 
(W.). 
Rhenella Zk. Germ. Mag. IK, 166. Palumbella Hb. 
Gh. de juillet en septembre sur les saules et les 
peupliers. Pap. en mai et juin. Rare. Dans la région 
inférieure. Martigny et ses environs. 
Gen. Biephia Hein 1865. 
Compositella ï r . X, 3. 171. Murinella et Senescens 
Hein. 
Ch. en automne et au printemps dans une toile sur 
Helianthemum vulgare et Artemisia canipestris. Pap. 
de mai en aoûl. Pas commun. Dans la région inférieure. 
Martigny, Branson, Sierre, Salquenén, Viège, etc. 
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Gen. Dioryctria Z. 1846. 
Splendidella HS. 43. IV. p. 79. Décurie!la et Abie-
tella Dup. 
Ch. dans les cônes de Pinus silvestris et Abies. Pap. 
en juillet. Rare et isolé. Dans la région forestière. ? 
Valais (de R.). 
Abietella F. M. p. 215. Decuriella Hb. Sylvestrella 
Ratz. 
Gh. comme la précédente. Pap. de juillet en août. 
Rare. Dans la région des conifères. Marligny, M1 Chemin, 
La Forclaz, Sierre, Salquenen. 
Gen. Phycita (Curt. 1840) Rag. 
Metzneri Z. Is. 1846 p. 742. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Très rare. 
Région chaude des arbres à feuilles. Environs de Mar-
tigny ( W ) . Nouveau pour la Suisse. 
Spissicella F. Gen. p. 295 Legatella et Gristella 
Steph. 
Ch. en mai dans les feuilles roulées du chêne. Pap. 
en juillet et août. Assez rare. Dans la région chaude des 
arbres à feuilles. Rranson, au-dessus de Plan-Cerisier, 
Sion, Salquenen, Anniviers. 
Gen. Pterothrix Rag. 1888. 
Rufella Dup. X, p. 170. Crudella Z. Gruentella 
H. S. 
Ch. au printemps sur les fleurs d'aubépine. Pap. en 
juillet et août. Assez rare. Dans la région chaude. 
Coteau de Ravoire près la Bàtiaz, Sierre, Salquenen, 
Rarogne. 
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a) var. Lauridatella HS. 22-3, IV p. 96. Plus 
foncé. 
Abondant près Sierre et Rarogne dans le Haut-Va-
lais (Lah.) ; coteau de Ravoire, Salquenen. 
Conteetclla Z. Is. 1848 p. 661. Xanlhocephala Staud. 
Ch. au printemps sur Crataegus. Pap. en juillet et 
août. Rare. Dans la région chaude inférieure. Branson, 
au-dessus de Plan-Cerisier. 
Gen. Acrobasis Z. 1848. 
Obtusella Hb. 245. 
Gh. au printemps sur Pyrus communis, Prunus 
spinosa, Detula alba, etc. Pap. en juillet et août. 
Assez rare. Région des arbres à feuilles, Follatères, 
Martigny, coteau de Ravoire, au-dessus de Plan-Ceri-
sier (F. el W.) ; Salquenen au réflecteur et Bois de 
Finges, en juin 1905 (de R.). 
Tumidana Schilï. S. V. p. 130. Verrucella Hb. 
Rubrotibiella F. R. 
Ch. en mai sur le chêne, dans un tube de soie 
entre les feuilles. Pap. en juillet et août. Pas commun. 
Dans les taillis de chênes. Coteau de Ravoire près de 
Martigny, Branson. 
Zelleri Rag. Monthl. Mag. XXII p. 28. Tumidella 
Zk. 
Ch. au printemps sur le chêne. Pap. en juin et 
juillet. Pas rare. Dans la région chaude des arbres 
à feuilles. Branson, Follatères, coteau de Ravoire, au-
dessus de Plan-Cerisier. 
Bithynella Z. Is. 1848 p. 611. Obliterella Slaud. 
Ch. inconnue. Pap. en mai. Très rare. Dans les lieux 
arides exposés au soleil. Haut-Valais (And.) ; coteau 
chaud de Ravoire près Martigny. 
Cönsociella Hb. 328. Tumidella Dup. 
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Ch. au printemps sur le chêne. Pap. en juin et 
juillet. Assez commun dans les coleaux de la région 
inférieure. Fully, Branson, Martigny, Plan-Cerisier, 
Salquenen. 
Fallouella Rag. Pet. Nouv. 1871 p. 147. 
Gh. inconnue, mais probablement sur le chêne. 
Pap. en juillet et août. Rare et localisé. En battant 
les chênes dans le parasol par les Follalères près 
Branson et sur le coteau de Ravoire, dans cette der-
nière localité aussi la nuit butinant sur les fleurs des 
Centaurées. 
Gen. Rhodopheea Gn. 1845. 
Marmorea Haw. 495. Epelydella Z. 
Ch. inconnue, très probablement sur le chêne en 
mai et juin. Pap. en juin et juillet. Très rare et proba-
blement propre à la région chaude. Un seul ex. de 
Salquenen (de R.). Nouveau pour la Suisse. 
Legatella Hb. 71. 
Gh. en mai et juin sur divers Rhamnus. Pap. de 
juin en août. Rare. Endroits humides. Près Villeneuve 
(Rthb.) ; Bouveret, Port-Valais. 
Âdvenella Zk. Germ. Mag. Ill, 141. Rhenella Steph. 
Gonsociella Dup. 
Ch. en avril et mai sur Sorbus Aria, Cratseyus et 
Prunus spinosa. Pap. de juin en août. Pas commun, 
plutôt dans la région chaude. La Croix de Martigny, 
Salquenen. 
Suarella Zk. Germ. Mag. Ill, 140. 
Gh. en avril et mai sur Prunus spinosa et Cra-
tseyus. Pap. de juin en août. Assez rare. Région 
chaude. Martigny, La Croix ; pas rare à Salquenen 
(de R.). 
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Gen. Myelois Hb. 1818. 
Cribrella Hb. 67. Cardui Hw. Cribrum Schrk. 
Ch. d'août au printemps suivant dans les tiges de 
Carduus, Cirsium, Echium, Inula, etc. Pap. en juin. 
Assez rare et seulement dans les lieux incultes et arides 
de la région chaude. Plan-Cerisier, M' Ravoire, Branson, 
Sierre, Salquenen, Viège, etc. 
Tetricella (S. V.) F. Mant. II, 246. Chrysorrho-
ëlla Zk. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Région 
chaude. Trois ex. de Salquenen (de R.). Nouveau pour 
la Suisse. 
Ceratoniœ Z. Is. 1839 p. 176. Ceratoniella F. R. 
Zellerella Sorh. 
Ch. d'août en avril suivant, dans les marrons, les 
châtaignes, etc. Pap. en juin et juillet. Pas com-
mun. Région inférieure. La Croix, Fully, coteau de 
Ra voire. 
H. Endotrichinae. 
Gen. Endotricha Z. 1847. 
Flamincalis Schill. S. V. p. 123; Gn. 219. 
Ch. en automne et au printemps sur les buissons de 
chênes. Pap. de juin en août. Assez commun. Dans 
les collines chaudes, rocheuses, couvertes de bois 
de chênes, sur les arbustes, etc. Au-dessus de Plan-
Cerisier, Rossetan, Branson, Sierre, Salquenen, près 
de Viège. 
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I. Pyralinœ. 
Gen. Aglossa Latr. 1796. 
Pinguinalis L. S. N. X, 533; Gn. 127. 
Chr. de mars en mai, elle vit de graines, de matières 
animales décomposées, etc. Pap. de mai en septem-
bre. Pas rare dans toute la vallée du Rhône, dans 
les lieux secs et chauds, ordinairement appliqué con-
tre les murs dans les maisons. Plaine et al pes. Marli-
gny, La Croix, Mt-Chemin, Sierre, Salquenen, Lac Noir 
près Zermatt. 
Cuprealis Hb. Verz. p. 348. Domalis Gn. Euthealis 
Hülst. 
Ch. mêmes mœurs et époque que la précédente. 
Pap. de mai en septembre. Dans les endroits secs et 
chauds, appliqué contre les murs. Sierre (Paul). Nous 
ne l'avons jamais rencontré en Valais (F.). 
Gen. Hypsopygia Hb. 1818. 
Costaiis F. S. E. 132. Fimbrialis. S. V. 
Ch. en automne et au printemps dans les feuilles pour-
ries. Pap. de mai en juillet. Rare et localisé. Près 
de Vevey (Lap.) ; au-dessus de Plan-Cerisier (W.) ; 
Martigny-Ville dans un jardin (F.). 
Gen. Pyralis L. 1767. (Asopia Tr. 1828). 
Farinalls L. S. N. X. Fraterna Butl. 
Ch. en automne et au printemps, elle vit de son et de 
plantes sèches. Pap. de juin en septembre. Très 
commun partout. Plaine et région montagneuse, mais 
ne monte pas haut, dans les appartements, les sous-
sols, les granges, etc., appliqué contre les murs, les 
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plafonds, etc. Environs de La Croix, Martigny, M1 Che-
min, Trient, Fully, Sion, Sierre, Salquenen, Zermatt, 
Simplon, etc. 
Regalis Schill. S. V. p, 124. Princeps Butl. Pulchel-
lalis Mill. 
Ch. inconnue. Pap. de (in mai en août. Assez rare. 
Dans les bois-taillis et les endroits secs. Martigny, 
Rossetan, environs du château de la Bàtiaz, au-dessus 
de Plan-Cerisier, Branson, Granges, Lock près Sierre. 
Obs. Millière fait une espèce distincte de sa Pulchel-
lalis et M. de Rougemont penche dans ce sens pour ses 
ex. de Stalden et de Salquenen. 
Genr. Herculia Wlk. 1859. 
Glaucinalls L. S. N. X. 533. Nilidalis F. 
Ch. en automne et au printemps dans les feuilles pour-
ries. Pap. de juin en août. Rare. Dans les bois, les 
jardins et le voisinage des habitations. Environs de 
La Croix, Sierre, Salquenen au réflecteur. 
Rubidalis Schiff. S. V. p. 124. Lucidalis Hb. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet. Rare. Dans les taillis 
de chêne. Follatères près Branson. 
Gen. Cleodobia Steph. 1829. 
Angustalis Schill. S. V. p 120. — Erigalis F. Bom-
hycalis Hb. 
Ch. en avril et mai, polyphage sur les plantes bas-
ses ; elle se tient sous les pierres dans des galeries 
formées de grains de sable, de terre et de soie. Pap. 
de juillet en septembre. Partout en été dans la vallée 
du Rhône, dans les bois et les lieux secs. Château de 
la Bàtiaz, coteau de Ravoire, Branson, Sierre, Salque-
nen, etc. 
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K. Hydrocampinae. 
Cen. Nymphula Schrk. 1802 (Hydrocampa On). 
Stagnata Don. Nat. Hist. t. 3633. Polamogalis Hb. 
Ch. en avril et mai sur Ni/mphœa alba, plus ou 
moins immergée sous les feuilles, mais dans un four-
reau composé de deux morceaux de la feuille nourri-
cière et elle se chrysalide dans ce même fourreau. 
Pap. de juin en septembre. Rare. Sur les bords des 
mares où croissent le Nymphœa et le Potamogeton 
nutans, dans les endroits marécageux de la plaine. 
Port-Valais ; plaine de Fully près du pont de Bran-
son (W.). 
Nymphaeata L. S. N. X, 529. Polamogalis Tr. 
Ch. même époque, mêmes mœurs et sur les mêmes 
plantes que la précédente. Pap. de juin en septembre. 
Pas commun. Endroits marécageux de la plaine. Haut-
Valais (de R.). 
Stratiotata L. S. N. X, 529. Straliotalis Schilf. 
Ch. en mars et avril sur diverses plantes aqua-
tiques. Pap. de juin en septembre. Rare. Dans les 
endroits marécageux de la région inférieure. Environs 
de Salquenen (de R.). 
Gen. Cataclysta Hb. 1818. 
Lemnata L. S. N. X, 529. Lemnalis Schilf. Uligi-
nata F. 
Ch. au printemps sur Lemna et Scirpus. Pap. de 
mai en août. Rare. Dans les marécages de la plaine et 
des sous-alpes. Haut-Valais (And.); environs de Salque-
nen (de R.). 
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Gen. Ste nia On. 1844 (Amaurophanes Led.) 
Punctalis Schill. S. V. 123. Aetnajalis Dup. Longe-
pedalis Curt. 
Gh. sur les Heurs de Sahna dont elle mange les 
étaminesde préférence. Pap. de juin en septembre. Assez 
rare et surtout dans la région chaude, dans les endroits 
secs et herbus. Environs du château de la Bàtiaz (W.) ; 
Salquenen au réflecteur (de R.). 
Gen. Per inephi la Hb. 1818. 
Lancealis Schul. S. V. 121. Glabralis Hb. Longa-
lis Hw. 
Gh. de juillet en septembre sur Eupatorium canna-
binum, Senecio, Sium latifolium, Stachys silvatica. 
Pap. de mai en juillet. Très rare, localisé et seulement 
dans la région chaude, au bord des ruisseaux. Slalden 
près Viège, Salquenen (de R.). 
Gen. Psammot i s Hb. 1818. 
Pulyeralis Hb. 109; Gn. 401. 
Gh. en avril et mai sur Mentha aquatica Pap. de 
juin en août. Rare. Dans les lieux marécageux de la 
plaine. Aigle, Vouvry, Sion. 
Hyalinalis Hbr. 74 ; Gn. 336. 
Gh. en avril et mai sur Urtica dioica et sur les 
liges fleuries du Verbascum Thapsus (de R.). Pap. de 
juin en août. Pas rare. Dans les coteaux de la région 
inféiieure. La Groix, au dessus de Plan-Cerisier, La For-
claz, Branson, Bramois, Salquenen, etc. 
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Gen. Eurrhypara Hb. 1810. 
ürtieata L. F. S. 1297. Urticalis Hb. Hortulalu 
Snell. 
Ch. sur les orties, les groseillers, la pariétaire, les 
liserons, etc. ; elle hiverne dans les tiges sèches. Pap. 
de mai en juillet. Assez répandu partout où croissent 
les orties, surtout dans la région inférieure. Marligny, 
La Croix, M* Chemin, Branson, Fully, Sion, Sierre, 
Salquenen, etc. 
L . S c o p a r i i n a e . 
Gen. Scoparia Hw. 1803. 
Centuriella Schilï. S. V. 319. Borealis Lef. Centu-
rialis Gn. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Très rare et 
seulement dans la région montagneuse jusqu'à 21)00 m. ; 
il vole dans les pierriers recouverts de buissons de 
genévriers, petits saules et rhododendrons. Près de 
Sl-Nicolas (Jag.) ; VI' Chemin, Trient, sur le Simplon, 
alpe de Gruben en 1904 (de R.). 
Zelleri Wck. Jhrb. Seules. Ges 1854 p. 18. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans 
la région forestière inférieure, contre les troncs, les 
rochers, etc. Le long du sentier enlre Martigny et le 
Gottra. 
Cembr« Hw. Lep. Br. 498. Cembralis Gn. Aspho-
diella Lah. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare et seule-
ment dans la haute région alpine. Alpes valaisannes 
(Lah.); glacier du Trient, Pierre à Voir, Simplon. 
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Ambigualis Tr. VII, 184. - Dubitalis Steph. -
Gonicella et Ancipitella Lah. 
Gh. en avril et mai sur la mousse des arbres et des 
rochers. — Pap. de mai en juillet. — Assez répandu 
et un peu partout dans la plaine et jusqu'à 1600 m. 
dans la montagne. Marligny, La Croix, Mt Chemin, 
La Forclaz, Branson, Sierre, Grimentz, Zermatt, Sim-
plon, etc. 
Ingratella Z. L. E. I. p. 283. — Ingratalis Gn. 422. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Ré-
gion montagneuse, contre les rochers, les troncs, etc. 
Entre la Forclaz et le glacier du Trient, Mt Chemin. 
Dubitalis Hb. 49. Pyralella Hb. Ingratella Kn. 
Ch. en avril et mai sur la mousse du chêne et du 
hêtre. Pap. de mai en juillet. Assez commun, presque 
partout dans la région inférieure. Martigny, La Croix, 
Ml Chemin, Ravoire, Branson, Sierre, Salquenen, Gru-
ben, Viège, Brigue. 
Valesialis Dup. VIII, 229, 3 p. 284. Parella Z. 
Ch. en mars sur la mousse des rochers. Pap. de mai 
en juillet. Assez rare. Dans les pierriers dénudés de la 
haute région alpine, jusqu'à 3000 m. Bovine, La For-
claz, alpe de ïracuit (2900 m.), pointe d'Orzival, col 
de Sorebois, Augstbordpass, etc. 
a) ab. Imparella Z. Is. 1839 p. 175. Plus petit, plus 
clair, sans points avant le milieu. 
Çà et là avec le type. En Valais (And.). 
b) ab. Octonella Lah. Suppl. p. 42. Plus grand, 
plus clair, avec la partie centrale des ailes anté-
rieures noirâtre. 
Avec le type, mais rare. 
Petrophila Stdfs, SU. e. Z. 1848 p. 312. 
Ch. probablement sur la mousse des rochers et des 
arbres. Pap. en juin el juillet. Rare. Dans la région 
montagneuse jusqu'à 1600 m., contre les rochers et 
contre les troncs. Zermatt (Frey). 
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Sudetica Z. Is. 1839 p. 175. Sudeticalis Dup. 
Ch. de mars en mai sur la mousse des arbres et 
des rochers. Pap. de juin en août. Pas rare. Dans la 
région forestière montagneuse jusqu'à 2000 m. En Va-
lais (Frey) ; Mt Chemin, Pierre h Voir, Bovine, Sierre, 
Gri-mentz, Gruben, etc. 
a) yar. Luzialis Gn. 427. Plus foncé et très diffé-
remment marqué. 
Dans les mêmes localités que le type, mais plus 
rare. Pied du Mt Chemin, Pierre à Voir, Grimentz. 
Murana Curt. B. E. IV, 170. Muralis Gn. Parella HS. 
Ch. comme la précédente. Pap. de juin en août. 
Commun partout, dans la plaine comme dans la mon-
tagne. Martigny, Mt Ravoire, La Forclaz, Mt Chemin, 
Fully, Champéry dans la vallée d'[liiez, La Furka ; 
Zinal, Gruben. 
Lsetella Z. L. E. 1, 298. Lastalis Gn. 427. 
Ch. de mars en mai dans la mousse des vieux arbres 
et des rochers. Pap. de juin en juillet. Rare. Région 
inférieure. Mt Chemin par le sentier du Gottra (W.) ; 
Salquenen (de R.). 
Truncicolella Stt. Cat. 2. Mercuralis Gn. Pallida 
Bnks. 
Ch. de février en avril dans la mousse des pierres 
et des murs. Pap. de mai en août. Rare. Dans la région 
des forêts et jusque dans la plaine. En Valais (And.); 
Mt Chemin par le sentier du Gottra (W.). 
Crataegella Hb. Tin. 231. Cratœgalis Gn. 428. 
Ch. en mars et avril, puis en août et septembre 
dans un tube de soie sous la mousse des arbres. Pap. 
en mai et juin, puis en juillet et août. Assez commun 
partout. Régions inférieure et moyenne. Martigny, La 
Croix, Mt Chemin, Mt Ravoire. 
Frequentella Stt. Man. 2, 102. Cratasgella IIS. Mer-
curella Steph. 
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Ch. au printemps dans la mousse des arbres et des 
rochers. Pap. en juillet et août. Rare. Région forestière. 
Le long du sentier du Got Ira sur le Mt Chemin (W.) ; 
La Forclaz (Seeb.) : Salquenen (de R.). 
Pallida Steph. .111. IV, 300. Pallidulalis Gn. 430. 
Ch. en août et septembre flans les endroits tourbeux 
et marécageux. Pap. de mai en juillet. Rare. Plaine et 
sous-alpes. En Valais (And.) ; Sierre (Paul) 
M. Pyraust inae. 
Gen. Agrotera Schrk. 1798. 
Nemoralis Se. Ent. Carn. n° 618. Erosalis F. 
Ch. en automne sur Castanea vulgaris, Quercus, 
Betula. Pap. pendant toule la belle saison. Assez rare. 
Région des arbres à feuilles. La Croix, au-dessus de 
Plan-Cerisier. 
Gen. Sylepta Hb. 1818. 
Uuialis Sc. Ent. Carn. n° 616. Verticalis Schill. 
Ch. au printemps sur Urtica dioica et urens. Pap. 
en juin et juillet. Commun partout dans la région des 
arbres à feuilles. Martigny, La Croix, Mt Ravoire, Rran-
son, Sion, Sierre, Salquenen, etc. 
Gen. Orenaia Dup. 1831 (Hercyna T. pr. p.) 
Lugubralis Li. Wien. Mots. 1857 p. 82. Conspur-
calis Lab. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Très rare. 
Dans les hautes alpes, sur les croupes rocailleuses 
exposées au soleil. Haut-Valais (And.). 
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Helveticalis H S. 127-8, VI p. 141. Assez semblable 
au précédent, cependant plus blanc en dessous, avec 
la bande antemarginale et la tache médiane des ailes 
antérieures plus foncées. 
Ch. et Chrys. sous les pierres. Pap. en juillet et 
août. Très rare et toujours isolé sur les croupes ro-
cailleuses et exposées au soleil dans les alpes élevées. 
Gornergrat (Frey); col de Sorebois, Pas de Lona, val 
de Gruben (de R.). 
Rupestralis Hb. 201-3. Andereggialis H S. 
Gh. inconnue. Pap. en juillet eL août. Très rare. 
Dans la haute région alpine, jusqu'à 2500 m. Alpes 
du Haut-Valais (And.); alpe de Rovine (W.). 
Alpestralis F. E. S. 350. Alpina Hb. Vög. 21. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Dans 
les hauts pâturages de la région alpine, de 2000 à 
2000 m. Pierre à Voir, fiovine, Pas de Lona, Ghandolin, 
au-dessus de Zermatt, Riffelberg, Simplon, etc. 
Gen. Evergestis Hb. 1818 (Orobena On.). 
Sophialis F. Mant. II p. 217. Variegalis F. I. c. 218. 
Gh. sur Galium Mollat/o entre les racines et les 
tiges rampantes (de R.) et sur Sisymbrium Sophia, 
Rubia tinctorum. Pap. de mai en juillet. Assez rare 
et monte assez haut; on le trouve en général appliqué 
contre les rochers en compagnie de diverses Cidaria. 
Plaine et région montagneuse jusqu'à 2000 m. près. 
Zermalt, Simplon, Trient, Ml Ghemin, La Groix, Plan-
Cerisier, Rranson, Grimentz, Salquenen; M. de Rouge-
mont ne l'a rencontré nulle part aussi fréquent que 
près de Zermalt, au pied des rochers au N.-O. et à 
l'O. du village. 
Extimalis Sc. Eni. Garn. Nr0 014. Margaritalis Schill. 
Erucalis Hb. 
o 
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Ch. en avril et mai, puis en août sur Alyssum, 
Brassica, Thlaspi, Sisymbrium, Iberis, Diplotaxis, etc. 
Pap. en juin et juillet, puis d'août en octobre. Pas 
rare en Valais (Lab.); Sion, Sierre (Paul). 
Politalis Schill. S. V. p. 121; Gn. 372. 
Ch. inconnue. Pap. en août et septembre. Rare et 
assez localisé. Dans la région chaude inférieure. Sal-
quenen (de R.). 
Limbata L. S. N. XII, 873. Pnotextalis Hb. Um-
baus Gn. 
Cli. sur Genista linctoria dans un nid de soie blanche, 
en quantité sur la même plante. Pap. en juin et juillet. 
Très rare. Dans les lieux chauds et herbus de la région 
forestière, Martigny, M1 Chemin, près du Gottra (F.). 
.Enealis Schill. S. V. 123. Furvalis et Rufimitralis 
Hb. 
Gh. en avril et mai sur les Crucifères. Pap. en juin 
et juillet. Rare et localisé. Dans les environs de Viège 
(M.-D.); plusieurs ex. à Loèche en juin 1904 (de R.). 
Gen. Nomophila Hb. 1818. 
Noctuella Schiff. S. V. 136. Hybridalis Hb. 
Ch. en automne et au printemps, dans les lieux secs 
et sablonneux, au centre des toulïes de graminées où 
elle se métamorphose. Pap. de juin en septembre. 
Commun partout dans la région inférieure et les sous-
alpes, mais pas chaque année; lorsqu'il est fréquent il 
vient en grand nombre au réflecteur. Environs de Mar-
tigny, M1 Chemin, M1 Ravoire, Cbarrat, Branson, Sion, 
Sierre, Salquenen ; en masse à Rillelalp, fin juillet* 
1902 (F.). 
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Gen. Phlyctaenodes Hb. 1818. (Eurycreon Ld.) 
Palealls Schiff. S. V. 123. 
Gh. en mai et juin, puis en août et septemhre sur 
les ombelles de Peucedanum oreoselinum et Daums 
Carota. Pap. pendant toute la belle saison. Assez rare 
et isolé. Dans les endroits chauds de la région inférieure. 
Branson, La Croix, au-dessus de Plan-Cerisier, Salque-
nen, etc. 
Vertlcalis L. S. N. x. 533. Cinctalis Tr. Limbalis Hb. 
Ch. de mai en juillet sur Cirsium arveme, etc. 
Pap. en juillet et août. Pas rare. Endroits chauds et 
herbus. Sierre, Viège, Martigny, coteau de Ravoire, La 
Croix, Follatères près Branson. 
Turbidalis Tr. VII, 119. Flagellalis Dup. Cilvalis IIb. 
Ch. en juin et juillet, puis en août et septemhre sur 
Artemisia campestris. Pap. en mai et juin, puis en 
juillet et août. Très rare. Haut-Valais (And.). 
Virescalis Gn. 383. Clathralis Dup. 
Ch. en été el automne sur Artemisia campestris ; 
elle se tient cachée dans un tissu de soie blanche 
près de l'extrémité des rameaux. Adulte dès le mois 
d'août, elle descend à terre et se tisse à la surface du 
sol un long fourreau fortement parcheminé, recouvert 
extérieurement de toutes sortes de débris : mousse, 
terre, petites pierres, feuilles sèches, etc., mais par-
faitement lisse et soyeux à l'intérieur. La chenille passe 
l'automne et l'hiver dans cette longue gaine pour ne 
s'y transformer en chrysalide qu'au printemps et éclore 
peu de semaines après. La chrys. ressemble à celle 
d'une Sesia et est si transparente qu'on peut déterminer 
le papillon avant même son éclosion. Pap. de mai en 
juillet. Pas rare. Dans les lieux les plus chauds de la 
région inférieure. Collines de Fully, Branson, coleau 
de Ravoire, Sion, Sierre, Salquenen, Viège, Gamsen, etc. 
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Sticticalls L. F. S. N™ 1356. Fuscalis Hb. 
Ch. en juin, puis en octobre sur Artemisia cam-
pestris. Pap. en mai, puis en juillet et août. Pas rare. 
Dans les endroits chauds de la région inférieure. Mar-
tigny, coteau de Ravoire, Branson, Grimentz, etc. 
Gen. Diasemia Gn. 1854. 
Litterata Sc. Ent. Garn. Nro 574. Litteralis Hb. 
Cli. Dans les touffes de graminées. Pap. en mai, puis 
en juillet et août. Pas rare. Dans les lieux secs et 
sablonneux de la région inférieure d'où il monte jusqu'à 
2400 m. La Croix, Plan-Cerisier, coteau de Ravoire, 
Branson, Rovine, Mt Chemin, Pierre à Voir, Salque-
nen, etc. 
Gen. Mecyna Gn. 1854. 
Polygonalls Hb. Vög. 76. Rusticalis Hb. 
Ch. en automne et au printemps sur Genista Spartium, 
Polygonum, etc. Pap. de mai en août. Très rare. Co-
teaux chauds de la région inférieure. En Valais. (Lah.) ; 
Mt Ravoire. 
Gen. Cynœda Hb. 1818. (Odontia Dup). 
Dentalis Schilf. S V. p. 120. Radiala Esp. 
Ch. en avril et en mai sur Echium vuhjare et 
Onosma echioides. Pap. de juin en août. Pas rare. Dans 
les endroits chauds de la plaine ; il ne s'élève guère dans 
les vallées latérales. Martigny, Fully, château de la 
Bàliaz, Plan-Cerisier, Saillon, Sion, Sierre, Salquenen, 
Loèche, etc. 
Gen. Titanio Hb. 1818. 
Pollinalis Schilt. S. V. p. 124. Bigutta Esp. 
Ch. de mars en mai, puis en juin et juillet sur 
Genista, Cytisus et Ononis spinosa. Pap. en mai et 
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juin, puis en août et septembre. Assez rare, niais par-
tout dans les régions intérieure el moyenne. Marligny, 
M1 Ravoire, La Forclaz, Salquenen, etc. 
Pyrenasalis Dup. Suppl. IV, 82, 6 p. 000. Simplo-
nialis HS. 
Ch. et Chrys. sous les pierres. Pap. en août et sep-
tembre. Rare et localisé, mais volant en assez grande 
abondance là où il se trouve. Toujours sur les plus 
hauts cols des al pes, près des neiges éternelles, entre 
'2000 et 3000 m. Alpes au-dessus de Brigue, Haul-Va-
lais (And.) ; Riffel, sommet du Gornergrat (Frey) ; col 
d'Orzival, Pas de Lona, Varenalp (de R.). 
Schrankiana Hoh. Btr. VI p. 336. Holosericalis Ub. 
Lugubrina Esp. 
Gh. (et chrys. dans son cocon) sous les pierres en 
juillet et août. Pap. de mai en juillet. Assez commun 
dans les sous-alpes et dans les alpes, de 1400 à 2000 m. 
Ml Chemin, Bovine, Arpilles, glacier du Trient, Pierre 
à Voir, Zinal, Ghandolin, Riffelalp, Findelen, Gornergral, 
Ganter, Rothwald, plateau du Simplon, etc. 
Phrygialis IIb. 42. Rupicolalis Hb. Monedula Esp. 
Gh. et cocon de la Chrys. sous les pierres. Pap. de 
mai en juillet. Comme le précédent et encore plus 
abondant là où il vole, mais semble descendre moins 
bas el monter plus haul. M' Rose, Arpilles, Bovine, 
Pierre à Voir, Zinal, Pas de Lona, Ghandolin, Ganter, 
Bérisal, plateau du Simplon, Riffelalp, Gornergral, etc. 
On. Pionea On. 1854. (Botys Hb.). 
Pandaiis Hb. Verz. 355. Angustalis Hw. Oblitalis. 
Dup. 
Ch. en avril et mai, puis en juillet, polyphage sur 
les plantes basses. Pap. toute la belle saison. Commun 
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partout, plaine et région montagneuse. Martigny, La 
Croix, coteau de Ravoire, Branson, Fully, Salquenen, 
Simplon, etc. 
Institalis Mb. 182; Gn. 393. 
Ch. en mai et juin sur Cirsium lanceolatum, etc. 
Pap. en juin et juillet. Très rare et seulement dans la 
région chaude Haut-Valais (And.) ; Fully, Sion. 
Crocealis Hb. 71. Ochrealis Hb. 146. 
Ch. en avril, puis en juin entre les feuilles de 
Senecio, Centaurea Scabiosa, Helianthemum, etc. Pap. 
en mai, puis en août. Assez abondant jusqu'à 1200 m. 
La Croix, M1 Chemin, château de la Bàtiaz, coteau de 
Ravoire, Branson, etc. 
Fulvalis Hb. 147 ; Gn. 396. 
Ch. en mai et juin sur Salvia pratensis. Pap. de-
juin en août. Rare. Région inférieure. Haut-Valais 
(And.) ; environs de Martigny (W.). 
Ferrngalis Hb. 54, 150. Testacea Butl. 
Ch. en automne, puis en juillet et août sur Aster 
Amellus, Eupatorium, Stachys, etc. Pap. toute la belle 
saison. Assez rare. Coteaux de la région inférieure jus-
qu'à J000 m. Château de la Bàtiaz, coteau de Ravoire, 
La Croix, Plan-Cerisier, etc. 
Elutalis Schiiï. S. V. 121. Ablidalis Hb. 
Ch. en mai sur Artemisia campestris et JfrAjopodium 
Pockujraria. Pap. de juin eu août. Assez rare. Coteau 
de la région inférieure. Château de la Bàtiaz, M1 Ra-
voire, Branson, Loèche-les-Bains, Viège, etc. 
Prunalis Schiiï. S. V. 121. Leucopha^alis Hb. 
Gh. en mai et juin, polyphage sur plantes basses : 
Aquiletßa vulgaris, etc. Pap. de juin en août. Assez-
commun. Région des arbres à feuilles jusqu'à 1000 m. 
Martigny, La Bàtiaz, La Croix, M1 Chemin, Salquenen, 
Ganter, etc. 
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Inquinatalis Z. Is. 1846 p. 205. Glacialis Pack. 
Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Rare. Dans la 
région forestière à 1900 m. environ. En Valais (Paul) ; 
quatre beaux ex. en juillet 1904, pas loin de l'hôtel de 
Gruben, dans la vallée de Tourtemagne (de R.). 
Stachydalis Zk. Germ. F. I. E. IV, t. 18. 
Ch. en septembre sur les Stachys. Pap. en juin et 
juillet. Assez rare. Coteaux herbus de la région infé-
rieure jusqu'à 1000 m. Fully, Marligny, La Croix, au-
dessus de Plan-Cerisier, Rossetan, château de la Ràtiaz, 
coteau de Ravoire, etc. 
Verbascalis Schill. S. V. 121. Arcualis Hb. 
Ch. en mai sur Teucrium, Verbascum Thapms, etc. 
Pap. de juin en août. Pas commun. Dans la région des 
arbres à feuilles. La Croix, au-dessus de Plan-Cerisier, 
Chàleau de la Ràtiaz, firanson, Lax, Salquenen, 
Viège, etc. 
Forflcalis L. S. N. X, p. 533. Sodalis Bull. 
Ch. en juin et juillet, puis en août et septembre 
sur les crucifères et surtout sur le chou cultivé. Pap. 
en mai, puis en juillet et août. Commun partout. Plaine 
et sous-alpes. Martigny, coteau de Ravoire, M1 Chemin, 
Fully, Sion, Sierre, Salquenen, etc. 
Lutealis Hb. 145. Institalis Steph. Pascualis Z. 
Ch. en avril et mai sur Tussilago Farfara. Pap. de 
juin en août, selon l'altitude. Pas commun en général; 
plaine et région montagneuse jusqu'à 1600 m. ; il volait 
cependant en grande abondance, fin juin et commence-
ment de juillet 1900 en dessus de Grimentz, entre le 
village et la petite chapelle où l'on prend le sentier 
pour Mission (de R.); Arpilles, Trient, Evolène, au-
dessus de Zermatt, Simplon, etc. 
Nebulalis Hb. 51. Pinetalis et Pratalis Z. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Assez rare. 
Région montagneuse jusqu'à près de 2000 m. ; cepen-
danl très commun dans les buissons de genévriers des 
perdes sèches de la vallée de Tourtemagne, entre 1600 
et 2000 m. (de R.) ; La Forclaz, M» Chemin, Pierre à 
Voir, Grimentz, Stalden, Zermatt, Simplon, etc. 
Decrepitalis fis. 67-8, IV, p. 40; Gn. 399. 
Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Rare. Région 
alpine. Alpes des environs de Marligny, Grimentz. Un 
ex. à Binn en juillet 1905 (de R.). 
Olivalis Schiff. S. V. 123. Umbralis Hb. 
Ch. sur les plantes basses : Urtica, Veronica, Lychnis, 
Lonicera, etc. Pap. en juillet. Assez rare et localisé. 
Pâturages sous-alpins. Au-dessus de Zermatt, M1 Chemin. 
Gen. Pyrausta. Schrk. 1802 (Botys aut.). 
Cilialis Hb. 119. Venosalis Nolk. Virgatalis Chr. 
Virgata Reut. 
Ch. en août sur les graminées dans les lieux maré-
cageux. Pap. de mai en juillet. Rare. Marais de la 
plaine. Aigle, Vouvry (F.); prés marécageux de Marti-
gny (W.). 
Terrealis Tr. VIII, 110. Humilalis Ld. 
Cli. de l'automne en juin sur Solidago Virgaurea, 
Aster Amellus, etc. Pap. pendant toute la belle saison. 
Assez commun. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1600 m. 
La Croix, Plan-Cerisier, La Forclaz, M1 Chemin, Viège. 
Zermatt, Simplon, etc. 
Fasealis Schill. S. V. 121. Cinerealis Hb. Fimbrialis 
Steph. 
Ch. sur Lathyrus pratensis, Polygonum Bistorta, 
Solidago, Rhinanthus Crista-galli, etc. Pap. toute la 
belle saison. Pas rare. Plaine et sous-alpes. Martigny, 
M1 Chemin, Pierre à Voir, Loèche, etc. 
Sambucalis Schill'. S. V. 121 ; Gn. 364. 
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Gh. en juin, puis en septembre sur Sambucus, Con-
volvulus, etc. Pup. en avril et mai, puis en juillet. 
Assez rare. Coteaux de la région inférieure jusqu'à 
1000 m. Martigny, au pied du M' d'Autan, Fully, Sierre, 
Salquenen, etc. 
Repandalis Schiff. S. V. 120. Pallidalis Tr. 
Cli. en automne et printemps sur Verbascum Thap-
siis. Pap. de juin en août. Pas commun et seulement 
dans la région chaude. Fully, Martigny, M1 Ravoire, 
Plan-Cerisier, Salquenen, Bois de Finges, etc. 
Flaralis Schill. S. V. 121 ; Gn. 334. 
Ch. sur Galium Molluyo entre les racines et les 
tiges rampantes. Pap. en juin et juillet. Pas commun 
et ne monte pas très haut. Dans les pâturages secs et 
les coteaux arides sur sol calcaire. Branson, Fully, 
Plan-Cerisier, M1 Ravoire, Salquenen, Viège, Simplon, 
etc. 
a) var. Lutealis Dup. VIII, p. 331. Cilralis US. 
Plus foncé, avec le dessus des ailes presque sans 
dessins. 
Plus commun que le type en Valais. Vignes de Mar-
tigny, Fully, Saillon, Vclroz, Sion, Gamsen. 
Pallidalis de Rougemont, nov. sp. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Très rare et 
seulement dans la région chaude. Un seul ex. dans les 
prés humides de Salquenen (Mlle de R.). Voici ce qu'en 
dit M. de Rougemont : Il se dislingue du Flavalis, 
1° par sa taille notablement plus petite et son abdomen 
beaucoup plus long, ce qui lui donne tout à fait le 
f'asciès du B. Pandalis; 2° par la Lei nie plus pale, 
moins fournie d'écaillés; 3° il porte un petit anneau, 
plus ou moins distinct selon les individus, en dessous 
de la tache orbiculaire des ailes antérieures, ce qui le 
fait ressembler tout à fait à la figure que Duponchel 
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donne du ß. Trinalis (PI. 218 f. 6.); 4» la ligne trans-
versale des ailes postérieures est sensiblement moins 
coudée que chez Flavalis; les franges grises (comme 
chez ce dernier) sont séparées de l'aile par un fin 
liséré noirâtre; 6° Flavalis a toujours l'extrémité des 
ailes postérieures fortement ombrée de gris, ce qui n'est 
jamais le cas chez Paludalis; 7° enfin cette espèce vole 
dans les prés humides et marécageux, tandis que Flavalis 
et sa var. Lutealis aiment les collines chaudes et ro-
cheuses. M. de Rougemont avait remarqué ce Botys 
pour la première fois en Bavière où il en prit un très 
grand nombre d'ex., tous de même taille et volant sur 
une prairie tourbeuse. 
Nubilalis Hb. 94 cf. Silacealis Hb. 116 9 . 
Ch. en automne et au printemps dans les tiges du 
houblon, du mais et de plusieurs graminées. Pap. de 
mai en juillet. Assez rare et localisé. Dans les endroits 
herbus, humides et marécageux Environs de Salqueuen 
près Sierre (de R.). 
Obs. Mlle de Rougemont l'a pris au réflecteur. 
Asinalis Hb. 185. Characteralis Frr. 
Ch. en automne sur Rubia, Galium Aparine et autres 
plantes. Pap. de mai en août. Rare et seulement dans 
la région chaude. Sion, Sierre, Loèche, Viège. 
Jirealis Hb. 44; Gn. 179. 
Ch. polyphage sur plantes basses : Gnaphalium, etc. 
Pap. en juin, puis en août. Assez commun. Alpes et 
sous-alpes. M' Chemin, M' Ravoire, Trient, Bovine, 
Jeur-brùlée, Pierre à Voir. 
a) rar. Opacalis Hb. 169-170. Suifusalis Tr. Plus 
grand, plus foncé, avec la bande des ailes antér. 
plus claire et plus éloignée du bord. 
Plus commun que le type et dans les mêmes loca-
lités. M' Rose, M1 Chemin, Grimentz. 
Murinalis F. R. 92, 3 p. 276; Gn. 389. 
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Ch. inconnue. Pap. en juillet el août. Très rare. 
Dans la région alpine jusqu'à 2000 m. Hautes Alpes du 
Valais (And.); sur le Simplon (F.). 
Uliginosalis Steph. Cat. II, 166. Monticolalis Lah. 
Alpinalis Steph. 
Ch. en mai et juin sur graminées et autres plantes 
basses. Pap. de juin en août. Pas rare. Hauts pâturages 
de la région alpine. Alpes du Valais (Frey); Pierre à 
Voir, Bovine, Grimentz, près du glacier de Moiry en 
très grand nombre, Zinal, Zermatt, Findelen, Riflelalp, 
Simplon, etc. 
Alpinalis Schill. S. V. 123; Gn. 390. 
Ch. en avril, puis en juin sur Senecio, Stachys, 
Leontodon, etc. Pap. en juin, puis en août. Très rare. 
Région alpine jusqu'à 2000 m. et plus. Bovine, glacier 
de Trient, Arpilles, Pierre à Voir, Furka ; bien au-dessus 
de l'hôtel de Gruben. 
Rhododendronalis Dup. VIII, 235, 5 p. 363. 
Ch. inconnue; il est même très peu probable qu'elle 
vive sur le rhododendron. Pap. de juin en août. Assez 
répandu et cependant seulement dans la région du rhodo-
dendron. Pierre à Voir, alpe de Fully, Pas de Lona, 
Zermatt, Rilïelalp, Simplon, S'-Bernard, Furka, etc. 
Manualis Hb. 195-7; Gn. 156. 
. Ch. inconnue. Pap. en juillet. Très rare. Région 
alpine. Haut-Valais (And.); alpes du Valais (R. S.); 
Zermalt, peu au-dessus du village (de R.). 
Cespitalis Schill. S. V. 123. Sordidalis Hb. Tendi-
nosalis Brem. 
Ch. en avril et mai, puis en juin et juillet sur 
Plantago et Salvia. Pap. en mai et juin, puis en août. 
Commun partout déjà dès la fin d'avril dans la région 
chaude, s'élevant assez haut sans atteindre cependant 
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la région des hautes Alpes et devenant de plus en plus rare 
à mesure que l'on monte. Marligny, Fully, M* Chemin, 
M1 Ravoire, Bovine, Trient, Sierre, Salquenen, etc. 
Sansuinalis L. S. N. XII, 882. 
Ch. en juin et juillet, puis en septembre sur Thymus 
tserpyllum. Pap. en mai et juin, puis en juillet et août. 
Pas rare. Dans les endroits arides et les plus chauds. 
Martigny, Chàleau de la Bàtiaz, Branson, Sierre, Salque-
nen, Viège, Stalden, Naters. 
a) rar. Haiinatalis Hb. 178 (gen. aest.) Partie exté-
rieure largement jaune pur, tache sanguine médiane 
divisée en deux; .ailes postérieures jaunâtre clair. 
Avec le type. 
b) rar. Virginalis Dup. VIII, 224, 3. Plus grand, 
bande médiane bien plus large, coupée de jaune en 
dedans, la partie jaune extérieure se réduit à une 
ligne; ailes poster, d'un gris foncé. 
Haut-Valais (And.). 
Porphyralls Schill. S. V. 317. Coccinalis Hb. Chio-
nealis Gn. 
Ch. en juin, puis en septembre et octobre sur Ori-
ganum, Thymus, Stachys et Mentha. Pap. en juin, puis 
en juillet et août. Pas commun. Coteaux et sous-alpes 
jusqu'à 1500 m. Martigny, M' Chemin, M1 Ravoire, 
Trient, Branson, Fully, Jeur-brùlée, Sierre, Bois de 
Finges, Zinal, Salquenen. 
Purpuralis L. S. N. X. 534. Punicealis Hb. 
Ch. en mai et juin, puis en juillet et août sur 
Mentha arvensis et Plantago major. Pap. en avril et 
mai, puis en juillet et août. Pas rare. Plaine et sous-
alpes jusqu'à 1500 m. Fully, Martigny, Rossetan, 
M1 Ravoire, Sierre, Salquenen, Ganter. 
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a) rar. Chermesinalis Gn. 107. Purpuralis Dup. 
(gen. sest.). Plus grand, couleur purpurine plus 
claire, avec la bande médiane des ailes infer, 
plus large. 
Plus rare et seulement dans les Alpes élevées. 
Bovine, glacier de Trient, Pierre à Voir, Simplon. 
b) rar. Ostrinali* Hb. 113. Modestalis Dup. Bien 
plus foncé, souvent plus petit, avec les taches 
couleur de soufre pale. 
Dans les mêmes localités que le type, mais plus rare. 
Aurata Se. Ent. Carn. Nro 565. Punicealis Tr. Por-
phyralis Hb. 
Ch en mai et juin, puis en juillet et août sur Mentha 
aquatica. Pap. en avril et mai, puis en juillet et août. 
Commun. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1800 m. Trient, 
Arpilles, Martigny, M' Ravoire, M* Chemin, Branson, 
Grimenlz, Zinal, Salquenen, Simplon. 
Fascialis Hb. 31. 
Ch. inconnue. Pap. en mai, puis en juillet et août. 
Rare. Dans la région sous-alpine. Haut-Valais (And.); 
M» Chemin. 
Nigrata Se. Ent. Carn. Nro 580. Anguinalis Hb. 
Ch. en juin, puis en septembre sur Thymus et 
Salvia. Pap. en mai, puis en juillet. Pas rare dans les 
endroits chauds et herbus de la région inférieure, 
jusqu'à 1300 m. Martigny, coteau de Ravoire, M' Chemin, 
Branson, Jeur-brùlée, Granges, Salquenen, Loèche. 
Cingnlata L. S. N. X, 529. Cingulalis Hb. Fascia-
lis Dup. 
Ch. en juin, puis en septembre sur Salvia glutinosa 
et pratensis. Pap. en mai, puis en juillet et août. Pas 
rare. Collines chaudes de la région inférieure. Martigny, 
coteau de Ravoire, M* Chemin, Branson, Sierre, Bois 
de Finges, Salquenen. 
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a) rar. Vittalis Lah. N. Denksch. XX, page 33. 
Plus grand que le type. 
Seulement dans la région alpine. La Forclaz, hôtel 
de la Pierre à Voir (Séeb.); forêt de Tête-Noire, fin 
juin 1905 (F.) 
Albofascialis Tr. VII, 196; X, 3. 42; Gn. 183. 
Gh. sur Conyza squarrosa. Pap. en juin. Rare. Haut-
Valais (And.). 
Nigral!» F. E. S. 421 ; Gn. 183. 
Gh. en août et septembre sur Salvia glutinosa, Cli-
nopodium vulgare et Salvia pratensis. Pap. de mai en 
juillet. Assez rare. Région chaude et sous-alpes jusqu'à 
1800 m. Haut-Valais (And.); M' Chemin, M* Ravoire, 
Arpilles, Salquenen, Stalden. 
Nyctemeralis Hb. 148. Intricalis Ev. 
Gh. en mai sur Vaccinium Myrtillus. Pap. en juin 
et juillet. Plaine et coteaux de la région inférieure. 
Haut-Valais (And.); M1 Chemin. 
Funebris Ström. K. Norsk. Vid. Skr. IV, 339. Octo-
maculata L. Gutlalis S. V. 
Gh. de juillet en septembre sur Genista. Pap. pendant 
toute la belle saison. Pas rare, sans être commun nulle 
part. Coteaux de la région sous-alpine jusqu'à 1400 m. 
Haut-Valais (And.); vignes de Martigny, M1 Ravoire, 
M1 Chemin, Jeur-brùlée au-dessus de firanson, au pied 
du M1 d'Autan, Niouc, Salquenen ; forêt de Tête-Noire 
en quantité; sous le village de la Crettaz (F.). 
a) ab. Trigutta Esp. (Noct.) IV, t. 163. Avec un 
point blanc au milieu des ailes antérieures. 
En Valais (And.); coteau de Ravoire. 
Gen. Heliothela Gn. 1854. 
1. Atralis Hb. 27; Gn. 152. 
Gh. sur Mentha silvestris. Pap. pendant toute la 
belle saison. Très rare. Sous-alpes et alpes jusqu'à 
2000 m. environ. M1 Ravoire, Salquenen. 
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II. PTEROPHORIM. 
Gen. Oxyptibus Z. 1841. 
Tristis Z. Is. 1841, 788. 
Ch. en avril et mai, puis en juillet sur Hieracium 
alpinum et Pilosella, Knautia arvensis et Pyrethrum 
corymbosum. Pap. en mai et juin, puis en août et sep-
tembre. Assez rare. Plaine et région sous-alpine. Mur-
tigny, coteau de Ravoire, M1 Chemin, Salquenen. 
Distans Z. 1s. 1847, 902. 
Gh. inconnue. Pap. en juin et juillet, se reposant 
volontiers sur Ononis spinosa. Pas rare. Coteaux de la 
plaine et jusqu'à plus de 2000 m. dans les Alpes. 
Près de Cran de Lens, Maienwand. 
Pilosellae Z. Is. 1841, 789, t. 4. 27. 
Ch. en mai et juin sur Hieracium Pilosella au cœur 
des pousses. Pap. de juin en août. Très rare. Coteaux 
de la plaine et sous-alpes. M' Ravoire, M1 Chemin, Bois 
de Finges. 
Obs. M. de Rougemonl est étonné que Frey, dans 
la description de ce papillon, ne mentionne pas les 
epaulettes blanches recouvrant presque le thorax, ce 
qui semblerait pourtant être le trait caractéristique des 
papillons de Finges. 
Hieracii Z. Is. 1841, 827, t. 4, 5, 20-24. 
Ch. en mai et juin sur Hieracium umbellatum, 
Picris hieracioides, au cœur des pousses dont il ramasse 
les feuilles pour son nid. Pap. de juin en août. Rare, 
plutôt dans la région chaude. Haut-Valais (And.) ; Sion, 
Sierre, Salquenen. 
Ericetorum Z. L. E. VI, 352. 
Gh. en avril et mai, puis en juillet sur Hieracium 
Pilosella. Pap. en juillet et août. Rare. Haut-Valais 
(And.); environs de La Croix, Sierre. 
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Didactylus L. F. S. N» 1453. Trichodactylus Hb. 
Brunneodactylus Mill. 
Ch. d'avril en juin sur les fleurs de Geam rivale et 
de Veronica officinalis. Pap. de mai en juillet. Rare. 
Haut-Valais (And.); coteau de Lenz, Grimentz. 
Teucrii Jord. Monthl. Mag. VI, 1860 p. 14. Hieracii 
Greening. 
Cli. en mai et juin sur Teucrium. Pap. en juillet et 
août. Rare. Coleaux de la plaine et des sous-alpes. 
M1 Ravoire, M1 Chemin, Salquenen. 
Parvidactylus H\v. Lep. Br. 480. Obscurus Z. 
Cli. en avril et mai, puis en août et septembre sur 
Hieracium Pilosella, Stachys alpina, Marrubium. Pap. 
pendanl loute la belle saison. Pas très rare et volant 
plutôt dans l'herbe des hauts pâturages de 1600 à 
2000 m. Haut-Valais (And.) ; environs de La Croix, Sierre, 
(irimerilz. 
Gen. Platypti l ia Hb. 1818. 
Rliododactyla F. E. S. III, 2, 347, 7. 
Ch. d'avril en juin sur Rosa canina et sur les rosiers 
des jardins, d'abord sur les pousses et plus tard en 
nids dans les rameaux. Pap. de juin en août. Très rare. 
Dans la région inférieure. Martigny, M' Ravoire, M* 
Chemin, Salquenen. 
Ochrodaetyla Hb. 12, 13. Pallidactyla Hw. 
Ch. de mai en juillet.sur Acldllea ptarmica, Tana-
cetum vulgare, Galium Molluyo, d'abord dans les pousses 
et ensuite dans les tiges. Pap. en juillet et août. Assez 
rare. Plaine et sous-alpes. Martigny, M1 Chemin. 
Isodactyla Z. L. E. Vr, 328. Monodactyla Hw. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare et loca-
lisé. Dans les clairières où croissent les Calluna, Vac-
cinium, et Anemone sulfurea. A Gruben, dans la forêt 
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de Meiden, en face de l'hôtel, un peu en aval, s'éle-
vant depuis le bord de la rivière jusqu'à 2000 m. et 
plus; deux ex. près de Salquenen en juin 1905. Nou-
veau pour la Suisse (de R.). 
Gonodactyla Schiff. S. V. 320. Megadactyla Hb. 
Gh. d'avril en juin sur Tussilago Farfara et Petasites 
sur les liges fleuries. De juin en août. Rare. Vallée de 
Tourtemagne (Mus. gen.) ; dans un vallon près de Rinn, 
en nombre (de R.). 
Zetterstedtii Z. Is. 1841, 777. t. 4 I'. 3, 4. Tessera-
daclyla Z. 
Ch. sur les liges de divers Senecio. Pap. en juin et 
juillet. Rare ; plutôt dans la région chaude. Valais, pro-
bablemenl de Salquenen (de R.). 
Metzneri Z. 1s. 1841 p. 783. Bollii Frey. 
Gh. inconnue. Pap. en juillet. Très rare. Dans la 
région alpine. Maienwand (Boll.) ; Grimsel (Lab.) M' 
Ghemin, La Forclaz. 
Acanthodactyla Hb. 23-24. Galodaclyla F. 
Ch. en mai et juin, puis en juillet et août sur les 
fleurs de Pelargonium dans les jardins, sur Ononis 
spinosa et repeas, Stachys, Euphrasia. Origanum, etc. 
Pap. d'avril en juin, puis en septembre et octobre. Très 
rare. Dans la région inférieure et les sous-alpes. Mar-
ligny, M1 Chemin. 
Cosmodactyla Hb. 35-30. Punctidactyla Hw. Ulo-
dactyla Zelt. 
Ch. en juin et juillet sur Aquilegia vulgaris el Sta-
cht/s, sur les fleurs et dans les graines. Pap. on août. 
Pas rare. Plaine et sous-alpes. Marligny, M1 Chemin. 
i o 
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Gen. Alucita (L. 1758) Wlsghm. (Aciptilia Hb.) 
Galactodactyla Hb. 
Ch. en mai et juin sur Lappa en société près des 
nervures sous les feuilles. Pap. de juin en août. Rare. 
Région chaude. Haut-Valais (And.) ; Martigny, Fully. 
Peiitadactyla L. S. N. X, 542. 
Ch. de septembre en mai suivant sur Convolvulus 
arvensis el septum, Trifolium, etc. Pap. de mai en 
juillet. Assez rare. Haut-Valais (And.) ; environs de 
La Croix, Salquenen, 
Xanthodactyla Fr. IX, 2, 251. Galactodactylus Dup. 
Ch. en mai et juin, puis en juillet et août sur Juri-
nea1) et autres plantes basses, sous les feuilles; elle se 
chrysalide sur la plante même. Pap. toute la belle sai-
son. Rare. Région montagneuse. M1 Chemin. 
Baliodaetyla Z. Is. 1841, 861. Tridactylus Steph. 
Ch. en mai et juin sur Origanum vulgare. Pap. de 
juin en août. Rare; plutôt dans la région chaude. 
Haut-Valais (And.); au-dessus de Plan-Cerisier, Salque-
nen. 
al var. Meridionalis Staud. Hor. XV, p. 432. Plus 
petit et plus pâle. 
Avec le type, dans le Haut-Valais (And.); coteau de 
Ra voire. 
Tetradactyla L. S. N. X, 542. Leucodactyla Hb. 
Ch. en mai et juin sur Thymus serpyllum, sur les 
feuilles basales de la plante. Pap. de juillet en septembre. 
Pas rare. Plaine et alpes jusqu'à 2000 m. Haut-Valais 
(And.); La Forclaz, M1 Chemin, Salquenen, Gruben. 
Malaeodactyla Z. Is. 1847, 905. 
*) Los Jurinea sont étrangères à la flore suisse (France méri-
dionale). La chenille vivra sans doute chez nous sur d'autres espèces 
voisines. Carlina, Serralula, Crupina. Note de l'édit. 
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Ch. en avril, puis en juin et juillet sur Calamintha 
Xepeta Cataria et Origanum. Pap. en avril et mai, 
puis en août et septembre. Rare. Haut-Valais (And.); 
environs de La Croix. 
Oenr. Pselnophorus Wallgr. 1881. 
Brachydactylus Tr. IX, 2, 238. .Etodactylus Dup. 
Ch. en mai et juin sur Prenanthes purpurea. Pap. 
en juin et juillet. Assez rare. Dans îa région forestière, 
dans les endroits frais. Près de Grimentz (de R.). 
Gen. Marasmarcha Meyr. 1886. 
Phaeodactyla Hb. 14. Lunœdactylus Hw. 
Ch. en mai et juin sur les fleurs, les feuilles et les 
tiges d'Ononis spinosa et repens. Pap. en juillet et août. 
Très rare. Région chaude. Haut-Valais (And.); Martigny, 
Fully, Salquenen. 
Gen. Pterophorus Geof. 1762 (Alucita Meyr.). 
Lithodactylus Tr. IX, 2, 245. Lilhoxylodactylus Dup. 
Ch. en juin sur Inula salicina et dysenterica, sur 
les jeunes fleurs et ensuite sur les feuilles. Pap. en 
juillet et août. Rare. Haut-Valais (And.); près de Tour-
temagne (F.). 
Rogenhoferi Mn. z. b. V. 1871, p. 79. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Dans 
la région alpine jusqu'à 2000 m. et plus. Au-dessus de 
Zermatt (Frey). 
Monodactylus L. S. N. X, 542. Pterodactyla Hb. 
Ch. en mai et juin, puis en juillet et août sur Con-
volvulus arvensis et sepium, Matricaria, Chenopodium, 
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Atriplex. Pap. en avril et mai, puis en août et sep-
tembre. Rare. Haut-Valais (And.); Martigny, Fully. 
i Osteodactylus Z. Is. 1841, 851, t. 4. 1. 8, 9. Cine-
raria* Mill. 
Gh. sur Solidago Virgaurea. Pap. en juillet. M. de 
Rougemonl nous dit avoir pris en grand nombre dans 
la région chaude du Valais un Pterophorus que J. Müller 
lui a déterminé comme Tetradach/lus L., mais qui s'en 
distingue essentiellement : 1° par la teinle jaune-soufre 
de l'abdomen, tandis qu'elle est blanchâtre chez Tetra-
dactylus; 2° par sa laille toujours plus petite; 3° pat-
son habitat moins élevé. Il correspond fort bien à la 
ligure que Millière donne du Cineraria? Icon. Ill, pi. 
152. Or Rebel, dans le Cut. Staud., dit que cette figure 
se rapporte à l'Osteodactylus Z. 
Microdaetylus Hb. 26-27. 
Ch. de septembre en avril suivant sur Eupatorium 
cannabinum, sur les pousses, les fleurs et les liges. 
Pap. en mai et juin. Pas commun. Région inférieure. 
Martigny, pied du M1 d'Autan, Fully. 
Gen. Stenoptilia Hb. 1818. 
Pelidnodaetjia Slein Is. 1837, p. 105. Miclodactylus 
var. a) Z. 
Ch. en mai sur Globularia alpina et Saxifraga 
granulata (2-3 sur chaque plante). Pap. de mai en 
août. Rare. Dans la région chaude. Haut-Valais (And.); 
coteau de Ravoire, Branson. 
Coprodaetyla Z. L. E. VI, 366. 
Ch. en mai et juin sur les fleurs de Gentiana venia. 
Pap. en juillet et août. Assez commun, surtout dans les 
pâturages alpestres jusqu'à 2i)00 m. M* Rose (Frey); 
vallées d'Anniviers et de Tourlemagne, etc. (de R ). 
Zophodacfyla Dup. XI, 314, 4. Loewii Z. Hodgkin-
sonii Gr. 
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Cl), en juin et juillet, puis en août et septembre sur 
Erythrsea Centaurium, dans les capsules fraîches. Pap. 
eu avril et mai, puis en juillet et août. Rare et loca-
lisé. Plaine et coteaux de la région inférieure. Coteau 
de Ravoire. 
Bipunctidactyla H\v. Lep. Br. 476. Serolinus Z. 
Ch. en avril et mai, puis en juillet sur Scabioxa, 
Scutellaria, Galium verum et Mollugo, dans les pousses 
et dans les tiges. Pap. pendant toute la belle saison. 
Pas rare. Dans la région inférieure. Bouveret, au-dessus 
de Plan-Cerisier, Salquenen. 
a) var. Plagiodactyla Stl. Cal. Suppl. 28. Ailes 
antérieures plus foncées, mêlées d'écaillés blan-
ches, le sillon foncé du premier doigt plus allongé 
et plus fort. 
Cli. en mai et juin sur Geniiana asclepiadea. Pap. 
en juin et juillet. Rare. Prairies et pâturages. Val 
d'illiez, au-dessus de Plan-Cerisier, Salquenen. 
Pterodactyla L. F. S. N™ 1456. Ptilodactyla Hb. 
Fuscodactylus Hw. 
Ch. en mai, puis en juin et juillet sur Veronica 
Chamœdrys et arvensis. Pap. en mai et juin, puis en 
août et septembre. Rare. Cultures et coteaux boisés. 
M1 Ravoire, M1 Chemin, Salquenen. 
Paludicola Wallgr. Fjäderm. 18. Fuscus var. c. et 
d. Z 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Endroits 
humides. Martigny, Sion, Sierre. 
Gen. Agdistis Hb. 1818. 
Tamaricis Z. Is. 1847, 899. (Paralia.) 
Ch. en juin, puis en septembre et octobre sur 
Tamarix germanica. Curieuse, très bien décrite et figu-
rée par Millièrer Pap pendant toute la belle saison ; 
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au repos, il tient les ailes droit en avant, ce qui lui 
donne l'air le plus étrange possible. Rare. Région chaude 
et bords des torrents jusqu'à 1500 m. Raltschieder 
(Jag.); Salquenen (de R.), Täsch. 
III. ORNEODIM. 
Gen. Orneodes Latr. 1796 (Alucita Z.). 
Dodecadactyla Hb. 29. 
Ch. sur les jeunes pousses de Lonicera Xylosteum. 
Pap. en juin. Très rare. Plutôt dans la région chaude. 
Salquenen (de R.). 
Hexadactyla L. S. N. X, 542. Polydaclyla Hb. 
Ch. en juin et juillet dans les fleurs fermées des 
divers Lonicera. Pap. de juillet en septembre et hi-
vernant jusqu'en mai. Pas rare, surtout dans les maisons, 
contre les murs. Martigny-Ville, Sion, Sierre, Salque-
nen. 
Hübneri Wallgr. Fjäderm. p. 24. Hexadactyla Hb. 
Gh. en mai et juin sur Scabiosa dans des renfle-
ments sur les tiges florales. Pap. comme le précédent. 
Rare. Haut-Valais (And.); Martigny, Fully, Sion, 
Sierre, Salquenen. 
IV. TORTRICIM. 
A. Tortricinae. 
Gen. Acal la (Hb. 1818) Meyr. (Teras Tr. 1829.) 
Emargana F. S. E. 651, N10 37. Excavana Hw. Ailes 
antérieures jaunes avec des dessins foncés. 
Ch. de mai en juillet sur les chatons et sur les 
feuilles de saules, bouleaux, peupliers, etc. Pap. d'août 
en septembre. Pas commun. En Valais (Paul). 
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a viir. -Caudana F. S. E. 651 Nro 38. Eflractana 
Hb. Ailes antérieures d'un gris violacé, presque 
unicolores. 
b) rar. Eflractana Fröl. En. Tort. p. 27. Caudana 
Hb. Plus foncé, ailes antérieures brunes, côte 
moins creusée. 
L'une et l'autre forme se trouvent çà et là avec le 
type. En Valais (Paul). 
Cristana F. Man t. 233. Rossiana F. Lefeburiana 
Dup. Ailes antérieures foncées, tèle et thorax blancs. 
Ch. en juin et juillet sur bouleau, orme, prunellier, 
saule, etc.. dans les jeunes pousses. 
Pap. de juillet en septembre. Assez rare. En Valais 
(Paul) ; Salquenen (de R.). 
a) ab. Albipunctana Steph. 152. Ailes antérieures 
foncées, avec un point médian blanc ; 
b) ab. Striana Hw. p. 413. Combustana Dup. Ailes 
antérieures d'un roux cannelle, tête et thorax 
étroitement blancs ou cendrés ; 
c) ab. Desfontainana F. E. S. 268. Ailes antérieures 
de couleur cannelle, extérieurement grises, partie 
médiane rousse dès la base ; 
dj ab. Spadiceana Hw. p. 412. Ailes antérieures de 
couleur ocre et cannelle à l'extérieur, tète et 
thorax d'un roux ocracé ; 
e) ab. Âlbicostana Sand. Cat. Lep. Ber. p. 133. 
Ailes antérieures avec la côte blanche ; 
/7 ab. Cristalana Don. Nat. Hist. Ill, t. 77. Ailes 
antérieures d'un brun cannelle, avec une grande 
tache costale blanchâtre ; 
(j) ab. Ruficostana Curt. B. E. I. t. 16. Ailes anté-
rieures cendrées, avec une large plaque rouge 
dès la base, tête et thorax étroitement blancs ; 
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hJ ab. Profanana F. E. S. 268. Ailes aplérieures 
concolores, cendrées ou ocracées, ou brun rouge, 
tète et thorax parfois beaucoup plus clairs. 
Toutes ces formes se rencontrent avec le type, sur-
tout si l'on fait un élevage. 
Umbrana Hb. 59. Radiana Dup. 
Cli. sur saule et sorbier. Pap. au printemps. Très 
rare. Un seul ex. du Valais, peut-être de Salquenen 
(de R.). 
Hastiana L S. N. X. p. 222 N™ 532. Scabrana Hb. 
Ailes antérieures brunâtres ou grisâtres, avec les des-
sins bruns obsolètes. 
Ch. en mai et juin sur les saules et les peupliers. 
Pap. en printemps, puis de tin juillet en septembre. 
Pas rare. Région inférieure. Marligny, firansou, Folla-
tères, Salquenen. 
a) ab. Coronana Thfa. Diss. Ent. I, p. 18. Buringe-
rana Hb. 216. Leprosana Fröl., Abielana, Dup. 
Scabrana HS. Ailes antérieures avec une bande 
blanche avant le milieu. Branson, La Croix ; 
b) ab. Byringerana Hb. Vog. 97. Ailes antérieures 
brunâtres, mêlées de roux, avec des bandes jau-
nâtres ; 
c) ab. Psorana Fröl. I. c. p. 20. Ailes antérieures 
cendrées (brunâtres), avec une strie noire dès la 
hase. La Croix, Branson ; 
d) ab. Aquilana Hb. 235. Ailes antérieures d'un 
cannelle foncé, avec le thorax jaune ; 
e) ab. Autumnana Steph. 155. Ailes antérieures jau-
nâtres, avec des écailles brunes relevées ; 
/') ab. Kudiitiin Hb. 177. Ailes antérieures jaunes 
(roussâtres), avec des stries noires de la base à 
la marge externe. Valais (Paul). 
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g) ab. Combustana Hb. 234, Ailes antérieures de 
couleur cannelle, avec une large bandelette dor-
sale jaunâtre, bande et plaque apicale plus clai-
res, indistinctes. Valais (Paul). 
h) ab. Costimaculana Wck. Bresl. e. Z. 1874 p. 16. 
Ailes antérieures d'un gris blanchâtre, avec une 
tache costale carrée, obscurément brune ; 
i) ab. Divisana Hb. 198. Ailes antérieures avec la 
partie dorsale brunâtre et la partie costale blan-
châtre, divisées par une ligne noire de la base à 
l'apex. Branson, La Croix ; 
k) ab. Mayrana Hb. 335. Ailes antérieures noiràlres, 
avec la partie médiane de la base à l'apex blan-
che ou jaune ; 
/) ab. Àlbistriana Hw. p. 412. Ailes antérieures noi-
ràlres ou foncées, avec une plaque dorsale blan-
châtre. 
Toutes ces formes se trouvent avec le type, plus ou 
moins rares. 
Maccana Tr. X, 3, 33. Marmorana West. Balsalicola 
Slaud. 
Ch. en juillet et août sur Sedum palustre, Vaccinium 
Myrtilhis et uliginosum. Pap. en août, passant l'hiver 
pour reparaître au printemps. Rare. Dans la région 
foreslière et les sous-alpes. M1 Chemin. 
Logiana ab. Oermarana Frôl. Nro 22. Boscana Steph. 
Erutana HS. 
Ch. en juin et juillet sur Viburnum Lantana et 
Opulus. Pap. en août et septembre, puis au printemps. 
Pas commun. Région inférieure. Haul-Valais (And.); 
environs de Sierre. 
Hippophaëana Heyd. Sit. e. Z. 1865 p. 377, Ragatz-
ana Heyd. I. c. 
Ch. en juillet et août dans les feuilles des jeunes 
pousses liées ensemble de l'Hippophae rhamnoides. 
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Pap. en septembre et octobre, puis au printemps sui-
vant. Rare. Région chaude. Haut-Valais (And.) ; Marti-
gny, Branson. 
Variegana Schiff. S. V. 130. Abildgaardana Frol. 
Cristana Hb. 
Ch. de mai en juillet sur divers arbustes ; Carpinus, 
Betula, Cotoneaster, Prunus, Cratœ/jus, Pyrus, Ulmus, 
etc. Pap. d'août et septembre jusqu'au printemps. Pas 
rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 2000 m. près Marli-
gny, La Croix, La Forclaz, M1 Chemin, Sion, Sierre, 
Salquenen, Zermatt. 
a) ab. Asperana F. Gn. 292. Nyctemerana Hb. Ailes 
antérieures avec la partie basale blanche et l'api-
cale d'un noir de plomb. 
Avec le type, mais plus rare. Martigny (F.) ; Sal-
quenen (de R.). Obs. M. de Rougemont se demande si 
ce n'est pas une espèce propre. 
Boscana F. E. S. 269. Cerusana Hb. Forme blan-
che, avec la tache tripartite costale foncée. 
Cl), en juin sur l'orme. Pap. de juillet en avril sui-
vant. Rare. Dans la région inférieure. Martigny, Fully. 
a) var. Parisian» Gn. Ind. p. 8 (gen. sest.) Forme 
cendrée, avec la tache costale moins distincte. 
Assez rare. Région inférieure. Haut-Valais (And.) ; 
Martigny. 
Litcrana L. var. Squamana F. S. E. 651. Squamu-
lana et Irrorana Hb. 
Ch. de mai en juillet sur le chêne. Pap. de juillet 
au printemps suivant. Assez rare. Région chaude des 
arbres à feuilles. Haut-Valais (And.) ; Branson. 
Nireana F. Mant. II, p. 233. Treueriana Hb. Ceru-
sana Dup. 
Ch. en juin et juillet sur Betula alba. Pap. d'août 
au printemps suivant. Assez rare. Région des arbres à 
feuilles. Haut-Valais (And.) ; mayens de Sion. 
Roseidana Hb. 103. Nebulana Hb. 104. 
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Ch. en juin et juillet sur Populus tremula. Pap. 
comme le précédent. Rarissime. Région chaude des 
arbres à feuilles. Au-dessus de Plan-Cerisier. 
Lipsiana Schiff. S. V. 129. Sudoriana Hb. 
Ch. en juin et juillet sur Betula alba et Pyrus com-
munis. Pap. en août et septembre. Rare. Région des 
arbres à feuilles. Haut-Valais (And.). 
Sponsana F. Mant. 255. Favillaceana Hb. Reticu-
lana Wd. 
Ch. en juin et juillet sur Acer pseudoplatanus, Fagus, 
Quercus, Sorbus Aucuparia, etc. Pap. d'août au prin-
temps suivant. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-
Valais (And.); environs de Martigny, Salquenen. 
Rufana Schilf. S. V. 129. Autumnana Hb. Bistri-
ana Wd. 
Ch. en juin sur divers saules. Pap. comme le 
précédent. Assez rare. Région des arbres à feuilles. 
La Croix (W.) ; Salquenen (de R.). 
Sehalleriana L. F. S. N™ 1139. Latifasciana H\v. 
Ch. en mai et juin sur Symphytum officinale. Pap. 
en août et septembre. Rare. Région chaude. En Valais 
(Paul). 
a) rar. Comparana Hb. 288. Forme ocracée, avec 
la tache costale foncée. 
Rare. Région chaude. Salquenen (de R.). 
Âspersana Hb. 259. Subtripunctana Steph. 
Ch. en juin et juillet sur Spirœa Ulmaria, Alchemilla, 
Frag aria, Potentilla, Vicia, etc. Pap. de juillet au prin-
temps. Rare. Plaine et sous-alpes. Sur le Simplon 
(Bent.) ; Salquenen (de R.). 
Fcrrugana Tr. VIII, 263. Gnomana et Rifidana Wd. 
Ch. en mai et juin sur Betula, Alnus, Fagus, Po-
pulus tremula, Quercus, etc. Pap. de juillet au pria-
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temps. Pas rare. Régïori des arbres à feuilles. Marti-
ally, La Croix. Branson, Follatères (W. et F.) ; Sal-
quenen en mars I905 (de R.). 
Lithargyrana HS. 23, IV p. 147. Ricana Hb. 
Cb. de juillet en septembre sur Betula, Fayus, Po-
pulus, Quercus, etc. Pap. de septembre en avril sui-
vant. Rare. En Valais (Paul); M' Ravoire, M* Chemin. 
(Juercinana Z. Stt. e. Z 1849 p. 283. 
Ch. en mai et juin sur Quercus. Pap. en juillet et 
août. Très commun. Région chaude inférieure. Bran-
son, Follatères, Plan-Cerisier, M1 Ravoire, Sion, Sierre. 
Holmiana L. S. N. X, 532. 
Ch. en mai et juin sur Crataegus, Prunus, Rosa, 
Pyrus, etc. Pap. de juin en août. Commun là où il 
vole, mais pas très répandu et seulement dans la ré-
gion inférieure ; il varie beaucoup. Haut-Valais. (And.) ; 
environs de la Croix (W.) ; Salquenen à la fin de l'été 
où il vole autour des buissons d'épine (de R.). 
Contaminana Hb. 142. 
Ch. en mai et juin sur Crataegus, Prunus, Rosa, 
Quercus, etc. Pap. en août et septembre. Assez rare. 
Région des arbres à feuilles. Martigny, Fully. 
a) ab. Ciliana Hb. 171. Obscurana Don. Ailes anté-
rieures ocracées, moins dessinées, avec la bande 
médiane diminuée ; 
b) ab. Dimidiana Fröl. N"> 27. Rhombana Sleph. 
ailes antérieures presque unicolores, d'un brun 
violacé. 
L'une et l'autre en Valais (Paul). 
Lorquiniana Dup. IX, 244. 7 p. 165. Atrosignana Hb. 
Uliginosana Wst. 
Ch. en mai, puis en juillet et août au bout des 
feuilles de Lythrum Salicaria. Pap. en juin, puis d'août 
en octobre. Rare. Région inférieure. Martigny, Fully. 
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Gen. Amphisa Curt. 1828 (Philedone (Hb.) Meyr). 
tierningana Schill. S. V. 318. Pectinana Hb. 
Ch. polyphäne sur les plantes basses : Scabiosa. Lotus, 
Plantacjo, etc. Pap. de juillet en août. Rare. Plaine et 
sous-alpes. Environs de Sion et de Sierre. Obs. Paul 
signale aussi en Valais A. Prodromana Hb. 
Grotiana F. Mant. 235. Flavana Hb. 
Ch. en avril et mai sur Cratœgm et Quercus. Pap. 
en juin eL juillet. Assez rare. Plaine et sous-alpes. 
Branson. 
Onomana Cl. le. 4, 13. Livoniana Sod. 
Ch. polyphage sur les arbres forestiers et sur Vacci-
nium Myrtillus. Pap. en juillet. Rare. Plaine et sous-
alpes. St-Nicolas, près Zermalt (Lab.) ; Viège, Mœrell 
(Bent.) ; M' Chemin (F.) ; Salquenen (de R.). 
Gen. Capua Steph. 1834. 
Angustiorana Hw. Lep. Br. p. 429. Dumeriliana Dup. 
Ch. en avril et mai sur Laurus, etc. Pap. en mai 
et juin. Très rare. Haut-Valais (And). 
Reticulana Hb. 271. Orana F. R. 
Ch. en mai sur Rosa, Lonicera, Salix, Populus, etc. 
Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-Valais (And.) ; envi-
rons de Martigny, Sion. 
Favülaceana Hb. 255. Terreana Tr. üchraceana 
Steph. 
Ch. en automne sur Sorbus Aucuparia, Rubus idseus, 
Salix, Alnus, etc. Pap. en mai et juin. Assez rare. 
Plaine et sous alpes jusqu'à 1500 m., dans les forêts de 
chênes et de hêtres. Plan-Cerisier, Branson. 
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Gen. Œnophthira Dup. 1844. (Œnetra On., 
Sparganothis (Hb.) Meyr). 
Pilleriana Schifl. S. V. 126. Luteolena Hb. 
Ch. en automne et printemps sur Vitis, Lupulus, 
Clematis, Salvia, Stachys, etc. Pap. en juin et juillet. 
Pas rare. Dans la région inférieure. Martigny, Branson, 
Sion, Sierre, Viège, Salquenen. 
Obs. C'est le ver de la vigne, mais trop rare ces 
dernières années pour causer un réel dommage. 
Gen. Cacœcia Hb. 1818. 
Pieeana L. S. N. X. 531 cf. Oporana Hb. 112 9 . 
Ch. d'avril en juin sur les conifères et le genévrier. 
Pap. de juin en août. Rare. Dans les bois de conifères. 
M' Chemin, val de Tourtemagne. 
Podana Se. Eut. Carn. p. 232. Pyrastrana Hb. 124 tf 
Congenerana Hb. 295 9 . 
Ch. en avril et mai sur Acer campestris et plata-
noides, Berberis, Lonicera, Salix et autres arbustes. 
Pap. en juin et juillet. Pas rare. Dans la région des 
arbres à feuilles. Haut-Valais (And.) ; Martigny, M1 Che-
min, Salquenen. 
Obs. La grande différence entre les deux sexes les 
a fait prendre pour des espèces différentes. 
Decretana Tr. X, 3. 56. 
Ch. en juin sur Betula et Corylus. Pap. en juillet 
et août. Rare. En Valais (Paul) ; Sierre. 
Crataegana Hb. 107 9 . Roborana Hb. 126 çf-
Ch. sur Cotoneasler, Populvs tremula, Pyrus Malus, 
Quercus, Betula, Mespilus, etc. Pap. de juin en août. 
Commun partout dans les forêts. Martigny, Fully, co-
teau de Ravoire, La Croix, Salquenen. 
Xy lost can a L. S. N. X. 531. Cuaracterana Hb. 
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Ch. en avril et mai sur Quercus, Populus, Pyrus, 
Sorbus Aucuparia, Hypericum et Rubus. Pap. de 
juin en août. Assez commun. Naters, Plan-Cerisier, 
M1 Ravoire, Branson, Salquenen. 
Rosana L. S. N. X, 530. Laevigana Schiff. Oxya-
canthana Hb. 
Ch. polyphage sur les plantes basses et sur beau-
coup d'arbustes forestiers. Pap. en juin et juillet. Assez 
commun. Dans la région des arbre?- à feuilles. Marli-
gny, Plan-Cerisier, Fully, Branson. 
Sorbiana Hb. 113. Avellana Hw. 
Ch. en avril et mai sur Quercus, Sorbus, Prunus, 
Cerasus, Pyrus Malus, etc. Pap. de juin en août. Pas 
rare. Dans les taillis de la région inférieure. Martigny, 
Fully, Branson, Plan-Cerisier (W. et F.) ; Salquenen 
(de R.). 
Lafauryana var. Nigricana. Rag. Bull. S. Fr. 187(1 
p. 4U3. 
Ch. sur Myrica Gale; nous n'avons pas cette espèce, 
elle vit donc aussi sur d'autres plantes. Pap. en juillet 
et août. Rare. Dans la région inférieure. Dans les en-
virons de Martigny, Salquenen. 
Costana F. Mant, 227. Gnomana Hb. Latiorana Sit. 
Ch. en mai et juin sur Iris Pseudacorus et Scirpas 
palustris. Pap. en juin et juillet. Rare. Plaine et sous-
alpes. Près de Zermalt (Frey). 
Histrionana Fröl. p. 57 Nr° 125. 
Ch. d'avril en juin sur Pinus Abies et Picea. Pap. 
de mai en août. Rare. Dans la région des conifères. 
M' Chemin. 
Musculana Hb. 98. Trifasciana Hw. 
Ch. d'août au printemps suivant sur plantes basses 
et arbres forestiers Pap. d'avril en juin. Rare. Dans la 
région des arbres forestiers et jusqu'à 2000 m. et plus. 
Haut-Vaiais (And.) ; Salquenen (de R.). 
^riferana IIS. 202, IV p. 223. 
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Ch. en mai et juin sous les écorces d'Acer plata-
noides et sur le mélèze. Pap. en juin et juillet. Rare. 
En Valais (Paul) ; Martigny (F.) ; Slalden (de R.). 
Striçana Hb. 141. Rhombicana HS. 46 9 . 
Ch. en mai et juin sur les plantes basses : Artemisia, 
Gnaphalium, etc. Pap. en juillet et août. Rare. Dans 
les sous-alpes. Ollon (Lab.); Salquenen. 
a) var. Stramineana HS. 39-40, IV p. 163. Ailes an-
térieures unicolores, d'un jaune paille. 
Dans le Haut Valais (And.). 
Lecheana L. S. N. X, 531. Obsoletana Stepb. 
Ch. en avril et mai sur Quercas, Populus, Fagus, 
Salix, etc. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région 
des arbres à feuilles. Près de Viège (Rent.). 
Gen. Pandemia Hb. 1818. 
Corylana F. E. S. 260. Textana Hb. 115. 
Ch. en mai sur Corylus, Fagus, Prunus Pailus, 
Quercus et autres arbustes. Pap. de juin en août. Très 
répandu dans la région forestière inférieure. Martigny, 
Fully, Salquenen. 
Kibeana Hb. 114. Grossulariana Steph. 
Ch. en avril et mai sur Betula, Populus, Prunus 
Pi/rus, Quercus, Sorbus, Tilia, etc. Pap. de mai en 
août. Assez commun Plaine et région montagneuse. 
La Croix, Martigny, Branson, M1 Chemin, Salquenen. 
aj var. Cerasana Hb. 119. Ailes antérieures avec 
des bandes foncées et enfumées sur la marge 
dorsale. 
Pas commun. En Valais (Paul) ; Salquenen. 
Cinnamomeana Tr. VIII. 61, X, 3, 60. 
Ch. sur Vaccinium Myrtillus. Pap. en juin et juillet. 
Assez rare. De la plaine aux sons-alpes. Salquenen, etc. 
Cette espèce s'élève assez haut ; M. de Rougemont a 
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obtenu un papillon d'une chenille prise sur le bouleau 
au-dessus de Saas-Grund. Le ç? se distingue par son 
front blanc de neige. 
Heparana Schill. S. V. 128. Garpiniana Hb. Rubrana 
Sod. 
Ch. d'avril en juin sur Acer campestris, Berberil, 
Betala, Corylus, etc. Pap. de juin en août. Assez com-
mun. Plaine et région sous-alpine. Simplon, Marligny, 
Branson, Salquenen. 
a] ab. Vulpisana US. 34, IV p. 166. Beaucoup plus 
fonce, ailes antérieures unicolores foncées. 
Avec le type, mais plus rare. Branson, Plan-Cerisier, 
coteau de Ravoire. 
Gen. Eulia Hb. 1818. (Lophoderus Steph. 1829). 
Ochreana Hb. 134. Ferrugana Hb. 
Ch. en avril et mai, puis en juillet et août sur 
Anemone Pulsatilla et autres plantes basses. Pap. pen-
dant toute la belle saison. Pas rare. Dans la région 
chaude inférieure. Viège, Branson, M1 Ravoire, Plan-
Cerisier, Salquenen. 
Politana Hw. Lep. Br. 229. Sylvana Tr. Lepi-
dana HS. 
Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur 
Çentaurea Jacea, Erica vulgaris, Ranunculus acris, 
Senecio Jacobea, Vacciaium Myrtillus et uliginosum, etc. 
Pap. en mai et juin, puis en août et septembre. Assez 
rare. En Valais (Paul) ; M1 Chemin. 
Clnctana Schilf. S. V. 129. Albidana Hb. 
Ch. en mai et juin sur Artemisia campestris et 
Anthyllis Vulneraria. Pap. en juillet et août. Rare. 
Haut-Valais (And.) ; environs de Martigny. 
Uigana Sodof. Bull. M. 1829 p. 144, t. 3, f. 3. Hor-
ridana Hb. Modestana Tr. 
î i 
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Ch. en mai et juin sur Anemone Pulsatilla, Cle-
matis, etc. Pap. en juillet et août. Pas rare sur les 
pâturages rocheux des hautes alpes et elle esl toujours 
très abondante là où elle se trouve. Alpes d'Anniviers 
et de Tourtemagne, etc. (de R.). 
Obs. M. de RougemonL dit que cette espèce doit 
hurler de l'entourage qu'on lui donne, car elle n'a 
rien à faire avec les Torlrix ! 
a) var. Monticolana Frey Lep. 288. Plus petit et 
plus gris. 
Lac-Noir au-dessus de Zermatt (Frey) , très commun 
un peu au-dessus de l'hôtel Riilelberg (de R.). 
Oxyacanthana HS. 161, JV p. 168. 
Çh. eu mai et juin sur Crataegus oxyacantha. Pap. 
en juin et juillet. Rare. Coteaux de la région inférieure. 
La Croix, Rranson. 
Minlstrana L. S. N. X, 531. Ferrugana Hb. 56. 
Ch. en automne et prinlemps, polyphage sur les 
arbres forestiers. Pap. en mai et juin. Pas commun et 
seulement dans la région chaude. Plaine et sous-alpes 
jusqu'à 1000 m. M* Chemin, M1 Ravoire, Follatères 
près Rranson, Salquenen. 
Gen. Tortrix (L.) Meyr. (Heterognomon Ld.). 
Forskaleana L. S. N. X, 531. Forskoleana Hb. 143. 
Ch. en mai et juin sur Acer pseudoplatanus et 
Ulmus campestris. Pap. en juin et juillet. Rare. Région 
inférieure. En Valais (Paul). 
Bergmanniana L. S. N. X, 531. Rosana Hb. 137. 
Ch. en avril et mai sur Rosa, Prunus, Corylus, 
Evonymus, etc. Pap. en juin et juillet. Pas commun, 
mais un peu partout et ne s'élevant pas très haut. Plaine 
et région montagneuse jusqu'à 1600 m. Martigny, Fully, 
Salquenen. 
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Conwayana F. S. E. 653. Hofmannseggana Hb. 
Ch. en automne dans les baies de Ligustrum vul-
gare, etc. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région 
des arbres à feuilles. Environs de Sion et de Sierre 
(Paul). 
Blfasciana Hb. Btr. 1, 2, 3. M. Ardouinana Dup. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet. Kare et peu répandu, 
plutôt dans la région chaude. Plusieurs ex. de Salque-
nen (de R.). 
Lœflingiana L. S. N. X, 531. Plumbana Hb. 54. 
Gh. en avril et mai sur le chêne. Pap. de juin en 
août. Pas rare ; il vole en quantité sur les buissons de 
chênes de la région chaude inférieure et varie à l'infini. 
Viège, Salquenen, Branson, coteau de Ravoire, au-
dessus de Plan-Cerisier. 
al ab. Ectypana Hb. 190. Ailes antérieures presque 
unicolores, avec les bandes presque nulles. 
Avec le type, mais rare. Branson, Salquenen, Viège. 
Viridana L. S. N. X, 530. 
Ch. en avril et mai sur le chêne. Pap. en juin et 
juillet. Très commun partout dans la région chaude et 
jusqu'à plus de 1000 m M1 Ravoire, Branson, Folla-
tères, au-dessus de Plan-Cerisier, Sion, Sierre, Salque-
nen, etc. 
a) ab. Suttneriana Schifl. S. V. 127. Ailes anté-
rieures d'un jaune soufre. 
Avec le type, mais plus rare. Branson, Follatères. 
Pronubana Hb. 121 ^ . Ambustana 332 3 9 . 
Gh. de l'automne en juin suivant sur Daphne, Cala-
mintha et Nepeta Cataria, Asphodelus, etc. Pap. 
pendant toute la belle saison. Pas commun. Haut-Valais 
(And.). 
Forsterana F. Sp. 279. Adjunctana Tr. Sineana FIT. 
Ch. en mai sur Vaccin. Myrtillus, Vitis-Idsea et uli-
yinosum, Lonicera et Ribes. Pap. en juin et juillet. 
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Rare. Plaine et alpes jusqu'à 2500 m. Coteau de Ra-
voire, M1 Chemin, La Forclaz ; un ex. au milieu d'un 
sauvage pierrier au pied du roc d'Orzival à 2500 m. au 
moins (de R.). 
Viburniana F. Mant. II, 229. Unitana et Rhom-
bana Hb. 
Ch. en mai et juin sur les feuilles radicales des Om-
bellifères, etc. Pap. pendant toute la belle saison. 
Assez commun dans les environs «de Sion et de Sierre 
(Paul). 
a) ab. Galiana Çurt. XVI, t. 762. Scrophulariana 
HS. Ailes antérieures d'un brun rouge. 
Avec le type. 
Paleana Hb. Vog. 30. Flavana Hb. 157. Palleana Tr. 
Cli. en juin sur Cirsium lanceolatum et oleraceum, 
Scabiosa, Vaccinium Myrlillus, etc. Pap. en juillet et 
août. Rare ; il vole dans la région sous-alpine. Un ex. 
de Gruben dans la vallée de Tourtemagne, en juillet 
1904 (de R.). 
a! var. Intermedia™ HS. 420-21, VI p. 157. Ailes 
antérieures d'un ocre pâle, les postérieures blan-
châtres. 
Comme le type, mais rare. La Vare au-dessus de 
Bex (Lab.). 
bl rar. Icterana Frôl. Nr° 154. Flavana Hb. 258. 
Forme plus foncée, ailes antérieures entièrement 
de couleur soufre ou citron, les postérieures 
foncées. 
Avec le type, mais très rare. 
Steineriana Hb. 170. Chrysilana Hb. .'117. 
Ch. en mai et juin sur Veratrum album, Anemone 
Hepatica, Dentaria, Luzula albida, Sanicula, Vacci-
nium uliginosum et Myrtillm. Pap. en juillet et août. 
Rare. Dans la région alpine jusqu'à 2000 m. Ormont-
dessus (Lab.). 
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Rogana Gn. Ind. 6. Lusana HS. Steineriana HS. 
Ch. ou mai et juin sur Anemone Hepatica, Veratrum 
album et autres plantes basses. Pap. en juillet et août. 
Rare. Région sous-alpine. Val d'IUiez (Lah.); La For-
claz, M1 Chemin, Salquenen. 
a) var. Dokrniana HS. VI, p. J5(3. Plus grand et 
plus pâle. 
Avec le type. Haut-Valais (And.) ; val d'IUiez (Lab.) ; 
M1 Chemin (F.); Gruben (de H.). 
Obs. M. de Rougemont trouve que ses ex. de Gruben 
s'en distinguent : 1° par une taille plus grande; 2° par 
les ailes plus amples à proporlion du corps ; 3° par plu-
sieurs bandes transversales d'écaillés plombées, mais qui 
ne sont distinctement visibles que lorsqu'on regarde le 
papillon à un certain jour (de biais). 
Rusticana Tr VIII. 95. Helvolana et Senecio-
nana Hb. 
Ch. en août et septembre sur Genliana Amarella, ') 
Lotus, Vaccinium Myrtillus, etc. Pap. d'avril en juin. 
Assez rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1600 m. Haut-
Valais (And.) ; M1 Chemin, Salquenen. 
Diversana IIb. 251. ïransilana Gn. 
Ch. en mai et juin, polyphage sur les arbres fores-
tiers. Pap. de juin en août. Assez rare. Dans la région 
des arbres à feuilles. Environs de Sion et de Sierre 
(Paul) ; Salquenen (de R.). 
Gen. Cnephasia Curt. 1826. (Sciaphila Tr. 1830). 
Osseana Sc. Eni. Carn. p. 128. Pratana Hb. Stel-
viana Mill. 
Ch. sous les pierres, ainsi que la Chrysalide, polyphage 
sur les plantes basses. Pap. en juillet et août. Répandu 
') Cette espèce ne se trouvant pas eu Suisse, il s'agit sans 
doute des G. germanica et eampestris. Note de l'Bdit. 
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un peu partout, sans être commun nulle part, dans les 
pâturages des Alpes. M1 Ravoire, Bovine, Arpille, Pierre 
à Voir, Zermatt, Simplon, etc. 
Argentana Cl. le. 11, 14. Gouana L. Magnana Hb. 
Gh. dans les ombelles des Laserpitium et autres 
grandes Ombellifères. Pap. en juillet et août; il vient 
au réflecteur Partout jusqu'à 1800 m., même très 
commun par places, dans la région alpine. La Forclaz, 
Bovine, Arpilles (F.) ; il volait par essaims au pied des 
rochers au S.-O. de Zinal (de R.). 
Penziana Thbg. Diss. Ill p. 56. Diurneana Gn. 
Ch. en mai et juin sur Hippocrepis comosa, Sedum, 
Sempervivum. Pap. en juin et juillet. Assez rare et 
toujours isolé, ne dépassant guère la région des forêts. 
Zermatt (Frey) ; M' Chemin, La Forclaz, Trient (F.) ; 
vallées d'Anniviers et de ïourtemagne, etc. (de R.). 
Chrysantheana Dup. Suppl. IV, 83, 5 p. 410. Chry-
santhemana HS. 
Ch. en mai et juin sur Chrysanthemum, Anthé-
mis, etc. Pap. en juin et juillet. Pas rare. Dans la 
région sous-alpine et jusqu'à 2000 m. M1 Chemin, 
M1 Ravoire, La Forclaz. 
Wahlbomiana L. S. N. X, 532. Communana HS. 
Ch. en avril, mai et juin, polyphage sur beaucoup 
de plantes basses, arbres forestiers et arbustes. Pap. 
de juin en août. Assez commun et ne montant pas très 
haut. Plaine et région montagneuse. Martigny, Branson, 
M' Ravoire, M1 Chemin, Sierre, Salquenen, sur le 
Simplon, etc. 
al var. Alticolana HS. 112, IV, p. 200. Ailes antér. 
cendrées, avec les bandes plus obscures. M1 Che-
min, M1 Ravoire, Salquenen, Zermatt, Gamsen. 
b) var. Virgaureana Tr. X, 3, 89. Plus petit, avec 
les ailes antér. plus unicolores, grises. Branson, 
Ravoire, La Forclaz, M1 Chemin, Salquenen. 
Obs. M. de Rougemont se demande si ce n'est 
pas une espèce propre. 
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cj rar . Derivana Lab Tori. N™ 115. Paraliana Z. 
Ailes antér. d'un cendré blanchâtre, avec la 
bande médiane teintée de jaunâtre après la 
cellule. 
Prés Aigle (Lab.). 
Inccrtana Tr. X, 3 p. 91. Subjeclana Gn. Furme 
plus blanche, avec les ailes antér. plus distinctement 
dessinées. 
Çh. d'avril en juin sur plantes basses, arbustes et 
arbres forestiers. Pap. de juin en août. Rare. Environs 
de Sion et de Sierre (Paul) ; M1 Chemin, La Forclaz. 
a) var. Minorana HS. 104-6, IV p. 201. Minuscu-
lana Z. Plus foncé et plus unicolore. Ravoire, 
La Forclaz, Gamsen, Simplon. 
Alu-asana Dup. Suppl. IV, 83, 2 p. 407. 
Ch. en avril et mai sur Achillea mille folium. Pap. 
en juin et juillet. Rare. Sion en mai (Lab.). 
Nubilana Hb. 111. Hybridana Dup. 
Ch. d'août au printemps sur Bctula, Cratxyus, 
Prunus spinosa, Pyrus, etc. Pap. de mai en juillet. 
Assez rare. Région des arbres à feuilles. Plan-Cerisier, 
Salquenen. 
Gen. Sphaleroptera On. 1845. 
AJpieolana 11b. 328-329 çf . HS. 395 Ç. 
Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Très répandu 
en Valais, surtout dans les plus hauts pâturages des 
Alpes, de 2400 à 2600 m. Zermalt, Riffel, Gornergrat, 
Simplon, col d'Orzival, Lac de Lona, Meidenalp, etc. 
Obs. Les ailes de la 9 sont à demi atrophiées ; on ne 
la trouverait pas si sa présence n'était signalée par 
l'essaim des cf qui tourbillonnent à l'entour. 
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Gen. Doloploca Hb. 1818. 
Punctulaiia Schill. S. V. 130. Schlemmerella Hb. 
Punctulellu Tr. 
Ch. en août et septembre sur Lonicera, Berberis, 
Ligustrum, etc. Pap. eu mai. Assez rare. Daus la 
région chaude. Uaut-Valais (And.) ; au-dessus de Plan-
Cerisier. 
Gen. Cheimatophila Steph. 1829. 
Tortricclla Hb. Tin. 11. Alternella et Hyemella 
Tr. Hyèmana Hb. 
Gh. en mai et juin sur le chêne, de préférence sur 
les buissons ; elle a les mêmes couleurs que celle de 
la Dicycla Oo. Pap. de la fin de l'automne au premier 
printemps (février et mars). Très commun partout dans 
la région du chêne où il vole autour des buissons de 
cet arbre. Martigny, Branson, Follatères, Saillon, Sion, 
Sierre, Salquenen, etc. 
Obs. Les auteurs disent que ces papillons éclosent 
déjà en automne et hivernent. C'est possible et même 
probable, dit M. de Rougement, car tes papillons que 
l'on prend au printemps sont en général déjà défraîchis. 
Il fait pourtant observer que ceux qu'il a obtenus ex 
larva lui sont éclos en février. 
Gen. Exapate Hb. 1818. 
Duratclla Heyd. Mitlh. I, p. 190 tf ; Frey ibid. Ill, 
p. 478 Ô. 
Ch. en juillet sur les conifères, surtout sur le 
mélèze. Pap. en automne. Très rare. Sur le Simplon 
en novembre, entre l'hospice et le village (de R.). 
Ignotella de Rougemont, nov. sp. 
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Ch. verdàtre à tète et écusson roux, en juillet et 
août, sur Thalictrum fœtidum. lJap. eu novembre, un 
seul ex. 9- Les ailerons de ce papillon sont à peine 
plus développés que ceux de la Diiratella Ç, mais ils 
sont d'un beau blanc, pointillé de noir. Très rare. 
Pâturages de la région alpine, près de Saas-Fée (de R.). 
Obs. M. de Rougemont dit que son papillon a voyagé 
de musée en musée jusqu'à Vienne, mais qu'il n'a élé 
reconnu nulle part. Dès lors, comme c'est un Exapate, 
sans hésitation possible, et que ce genre ne contient 
que deux espèces, il s'est décidé à lui donner un nom 
quand même le c? n'en a pas encore été découvert. 
Il ajoute que si quelqu'un se décidait à aller à Saas-
Fée exprès pour y chercher la chenille (pas le papil-
lon puisqu'il éclôt en novembre), il se ferait un plaisir 
dé lui fournir l'indication exacte de l'endroit où il l'a 
trouvée. 
Gen. Anisotsenia Steph. 1829 
( • Isotrias Meyr 1895) 
Hybridana Hb. 238. Fingalana Mill. 
Cli. sur Querciis, Cratœgns, Acer campestris, etc. 
Pap. en mai et juin, puis en août et septembre. Assez 
rare. Région chaude. Gamsen (And.) ; Viège (Beul.) , 
au-dessus de Plan-Cerisier, M' Ravoire, Salquenen. 
a) var. Pedemontana Staud. Be ri. e. Z. 1870 p. 275. 
Ailes antér. presque unicolores, foncées. 
Macugnaga (Staud.). 
Rcctifasciana H\v. 465. Àlbulana ï r . Hybridana Wk. 
Ch. sur l'aubépine, le chêne, l'érable, etc. Pap. 
pendant toute la belle saison. Rare. Gamsen (A.) ; 
environs de La Croix, Salquenen. 
Ulmana Hb. 278 cf. Areolana Hb. 279 9 . Fasciana 
Wallgr. 
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Ch. en mai et juin sur Aquilegia vulgaris, Ranun-
culus Fiçaria, elc. Pap. en juin et juillet. Rare. Région 
inférieure. Environs de La Croix. 
B. C o n c h y l i n a e ( P h a l o n i i n œ ) . 
Gen. Lozopera Steph. 1829. 
Francillana F. E. S. III, 2 p. 264. Flagellars HS. 
Ch. en août et septembre sur Daucus Carola dans 
la semence, etc. Pap. de juin en août. Rare. Région 
chaude. Haut-Valais (A.); coteau de Ravoire, au-dessus 
de Plan-Cerisier, Salquenen. 
Gen. Conchylis (Tr. 1829) Ld. 
(Phalonia [Hb.] Meyr.). 
Dubitana Hb. 71. 
Ch. sur les fleurs de Senecio Jacobœa, Cirsium, 
Picris hieracioides, Hieracium umbellahim, etc. Pap. 
en mai et juin, puis en août. Rare. Plaine et alpes 
jusqu'à 2000 m. Près La Furka, M1 Ravoire, La For-
claz. 
Posterana Z. fs. 1847, p. 740. Ambiguana Tr. 
Ch. en juin et juillet, puis en automne, vivant des 
fleurs et des graines de Lappa, Ccntaurea Jacea, Cir-
sium lanceolatum, Carduus, etc. Pap. pendant toute la 
belle saison. Pas très rare, mais n'appartient qu'à la 
région chaude; il vole le soir sur les fleurs de chardons. 
Près de Sion (Lab..); environs de La Croix, Salquenen. 
Pallidana Z. Is. 1847, p. 742. Albicapitana Cook. 
Ch. inconnue. Pap. de mai en juillet. Assez rare. 
Plaine et sous-alpes jusqu'à 1500 m. M1 Chemin (F.); 
il volait en assez grande abondance au commencement 
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de juillet 1904 au haut de la forêt de Blummptt (val île 
Tourtemagne) entre 1900 et 2100 m. en ex. très grands 
(de R.). 
Gratiosana Lah. Tort. p. 45, N10 99, var. Sedunensis 
Lab.? Curvistrigana Wk. 
Ch. en juillet et août sur les fleurs de Solidago 
Virgaurea. Pap. de juin en août. Environs de Siön (Lah.) 
Mussehliana ï r . X, 3. 141. ?Vectisana Wk. 
Ch. en mai et juin, puis en août et septembre sur 
Alisma Plantago, Gentiana lutea, etc., se nourrissant 
des fleurs et des graines. Pap. en avril et niai, puis eu 
juillet et août. Rare. Dans les pâturages secs près 
d'Aigle (Lah.); Salquenen (de R.). 
Callosana HS. IV, p. 157; Hein 73. 
Ch. inconnue. Pap. en mai et juin. Rare. Environs 
de Gamsen (A.). 
Perfusana Gn. Gn. Ind. 64. 
Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Rare. Col de 
Jaman et Panex au-dessus d'Ollon (Lab.) 
Sanguisorbana HS. 412, VI, p. 158. 
Ch. en août et septembre sur Sanguisorba officina-
lis, mangeant les fleurs et les semences. Pap. en juin 
et juillet. Rare. Haut-Valais (A.) ; environs de Sierre. 
Âmbiguella Hb. Tin. 153. Roserana Fröl. 
Ch. au printemps et en été sur Vit is uinifcra dans les 
grappes, mangeant fleurs et grains, aussi sur Sgringa 
vulgaris, Lonicera, Ligustrum, etc. Pap. de mai en 
août. Trop commun et très nuisible à la vigne. Marti-
gny, Fully, Sion, Sierre, Salquenen, Viège, etc. 
Hilarana HS. 92, IV, p. 185. ?Rkelicana Lah. 
Ch. en juin et juillet sur Artemisia campeslris dans 
les renflements des racines. Pap. en juillet et août. 
Rare. Région chaude. Haut-Valais (A.); coteau de Ra-
voire (F.); Stalden, Salquenen (de R.). 
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Woliniana Schi. SU. e. Z. 1868, p. 289. 
Ch en automne el au printemps sur Artemisin 
Absinthium, dans les liges sèches des plantes. Pap. en 
juillet el août. Hare. Haul-Valais (A.) ; Salquenen (de R.). 
Dipoltella'lib. Tin. 345. Margaritana Hw. Dipol-
tana Tr. 
Gh. en automne et au printemps sur Achillea mille-
folium, Chamomilla, mangeant les Heurs et les semences. 
Pap. pendant toute la belle saison. Rare. Haut-Valais (A.); 
environs de Martigny. 
Zephyrana Tr. VIII, 127. Marmoratana Curt. 
Ch. en aututnne et au printemps dans les racines et 
les liges d'Eryngium, Gnaphalium armarium,1) etc. Pap. 
en avril et mai, puis en août. Rare. Près d'Aigle (Lab.). 
Purgatana Tr X, 3, 148. 
Ch. inconnue. Pap. d'avril en juin. Rare. Endroits 
secs. Environs d'Aigle (Lah.). 
Kutilana Hb. 249. Purpurella Coqueb. 
Ch. de mars en mai sur Juniperus communis. Pap. 
de mai en juillet. Répandu dans les alpes, mais pas com-
mun ; il vole autour des buissons de genévriers. Entre 
Gruben-dessous et Gruben-dessus vers 2200 m. en juillet 
1903 (de R.); Zermalt (Frey); M* Ravoire, M» Chemin. 
Aurofasciana Mn. z. b. V, 1855, p. 757. Valden-
siana HS. 
Ch. dans les liges florales de Gentiana acaulis, d'où 
elle descend dans la racine, el se chrysalide au collet 
de la lige. Pap. en juillet et août. Très rare; il vole 
autour du Juniperus nana dans les Alpes. Environs de 
Salquenen de (R.). 
Aleella Schulz. Naturf. IX, p. 106. Tesselana Hb. 
') Helichrysum arenarium DC, espèce étrangère, de la flore 
française de l'Est. Note de l'Bdit. 
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Ch. en automne et au printemps dans les tiges de 
Picris hieracioidcs. Pap. de mai en août. Pas rare. 
Plaine et sous-alpes jusqu'à 1200 m. Marligny et ses 
environs, Salquenen. 
Hartmannlana Cl. le. 4, 10. Baumanniana Schill'. 
Ch. dans les racines des scabieuses el peut-être aussi 
des graminées. Pap. pendant toute la belle saison. Assez 
rare. Dans les prairies de la plaine et des sous-alpes, 
mais ne s'élève pas très haut. Martigny, La Croix, La 
Forclaz, Trient, M1 Chemin, Salquenen. 
Decimana Schill. S. V. 317. Allionana F. 
Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Assez répandu, 
mais partout assez rare. En Valais (Bent.) Salquenen 
(de R.). 
Badiana Hb. 147. Rubigana Tr. 
Ch. en automne et au printemps dans les tiges de 
Lappa, Orobus niger, etc. Pap. pendant toute la belle 
saison. Assez commun. Clairières des forêts. Alpes 
au-dessus de Bex (Lah.). 
Deutschiana Zelt. Ins. Lap. 981. Lutulentana HS. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la 
région montagneuse. Au pied de la Dent du Midi (Lah.); 
environs de Sion et de Sierre (P.). 
Kindermanniana Tr. VIII, 276, X, 3, 141. 
Ch. en mai et juin dans les pousses de {'Artemisia 
campeslris, etc. Pap. en juin et juillet. Très rare. En-
virons de Gamsen (A.); coteau de Ravoire, Salquenen. 
Smeathmanniana F. Sp. 278. Fabriciana Hb. 149. 
Gh. en automne et au printemps sur Achillea mille-
folium, Anthcmis, etc., mangeant les Heurs et les 
semences. Pap. pendant toute la belle saison. Très 
répandu dans la région chaude. Haut-Valais (A.); 
Sierre, Salquenen. 
Rlchteriana F. R. 40, 3, p. 92. 
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Ch. inconnue. Pap. d'avril en juin. Il vole autour 
des armoises, dans les vignes de Sion en septembre 
(Lab.). 
Obs. On pourrait croire qu'il a deux générations. 
Heydeniana HS. 309, IV, p. 187. 
Cb. en juin sur les fleurs IY Anthémis et d'Artemisia 
campestris. Pap. de juin en août. Rare. Coteaux de la 
région inférieure. Au-dessus de Plan-Cerisier, M1 Ravoire. 
Roseana Hw. Lep. Br. p. 401. Rubellana Hb. Dip-
saceana Dup. 
Ch. en automne et au printemps sur Antirrhinum, 
Linaria, Dipsacus, Lappa, etc , mangeant fleurs et 
semences. Pap. de mai en juillet. Pas rare à Bex (Lab.); 
Viège (Bent.). 
Ciliella Hb. Tin. 180. Ruficiliana Hw. Subroseana 
Wk. 
Ch. sur Bellis perennis, Gentiana vema, Primula 
farinosa, Linaria, etc., mangeant fleurs et semences. 
Pap. en mai et juin, puis en août et septembre. Pas 
commun. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1800 m. La Croix, 
Branson, Salquenen. 
Purpuratana HS. 8I, IV, p. 186. Ostrinana Gn. 
Ch. en été, mangeant les ileurs de Chondrilla Juncea. 
Pap. en mai, puis en juillet et août. Rare. Environs 
d'Aigle (Lab.) 
Gen. Euxanthis (Hb. 1818) Meyr. 
Pareyssiana Dup. Sup. IV, 83, 9, p. 415. Insequana 
Ev. 
Ch. d'août au printemps suivant sur Jurinea,*) etc. 
Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-Valais (And.). 
l) Voir la note, page 146 Note de l'Edit. 
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Hamana L. S. N. X, 530. Diversana Hb. Vög. 39. 
Ch. en avril et mai sur Ononis repens, Trifolium, 
Carduus, etc. Pap. en juin et juillet. Rare. Plaine et 
sous-alpes. Branson, Marligny, La Croix, M' Ravoire, 
M' Chemin, Salquenen au réflecteur. 
a) rar. Diversana Hb. Vög. et Schm. 40. Avec les 
ailes antérieures un peu plus écrites en brun. 
Avec le type. Branson, coteau de Ravoire. 
Zœgana L. S. N. XII, 876. Hamana Cl. 
Ch. en automne et au printemps autour des sca-
bieuses et des centaurées, etc. Pap. de juin en août. 
Assez rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1500 m. Envi-
rons de Marligny, Branson, Salquenen au réflecteur. 
Straminen Hw. Lep. Br. p. 401. Tischerana Tr. 
Sudana Dup. 
Ch. pendant l'été sur Artemisia campestris, Centau-
rea Jacea, etc. Pap. en mai et juin, puis en septembre 
et octobre. Pas commun. Région inférieure. Martigny, 
La Croix, Sion, Sierre, Ganter. 
Angustana Hb. 74. Cruentana HS. 
Gh. en automne et au printemps sur Achillea mille-
folium, Erica vulgaris, Origanum, Solidago, etc. Pap. 
en juillet et août. Un peu partout, de la région aux 
hauts pâturages (2400 m.), mais nulle part commun ; 
il vole plutôt isolé. Haut-Valais (A.) ; environs de Sion, 
Salquenen, val de ïourtemagne. 
Gen. Phtheocroa Steph. 1829 
(Commophila Hb.) Meyr. 
Rugosana Hb. 82. V. albana Don. 
Ch. en automne et au printemps, vivant de fleurs et 
de baies de Bryonia dioica. Pap. en juin. Rare. Dans 
la région inférieure. Près du château de La Bàtiaz. 
Sodaliana Hw. Lep. Br. 436. Amandana HS. 
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Ch. inconnue. Pap. en mai et juin. Très rare et 
localisé. Région inférieure. Environs de Gamsen (And.); 
en Valais (Rebel). 
Schreibersiana Fini. Ent. Tort. Nri» 114. Lediana 
Schill. 
Ch. en automne et au printemps sur divers peupliers, 
Prunus Pacltis, Ulmus, etc. Pap. en mai et juin. Pas 
commun. Dans la région inférieure. Environs de Marti-
gny, Salquenen. 
C. Olethreutinae (Grapholithinae). 
Gen. Evetria Hb. 1818. (Retinia Gn. 1846). 
Duplana Hb. 229 230. Spadiceana Dup. 
Ch. d'août au printemps suivant dans les pousses 
de Pinus silvestris. Pap. en avril et mai. Pas très rare. 
D;ms la région chaude. Haut-Valais (And.); Sion, Sierre, 
bois de pins, au-dessus du village de Salquenen. 
Posticana Zell. Ins. Lap. 982. Mulsantiana Ratz. 
Ch. dans les jeunes pousses de Pinns silvestris. Pap. 
en mai et juin. Rare. Dans la région inférieure. Envi-
rons de Sierre (P.); Gruben en 1904 (de R.). 
Pinivorana Z. Is. 1846, p. 225. 
Ch. inconnue, mais probablement sur les pins. Pap. 
en juin et juillet. Très rare. Dans la région chaude 
inférieure. Salquenen (de R.). 
Turionana Hb. 220-221. Turionella Wk. 
Ch. de l'automne au printemps dans les pousses de 
Pinus silvestris et Abies. Pap. de mai en juillet. Rare. 
Dans la région des conifères. Haut-Valais (And.). 
Buoliana Schill. S. V. p. 128. Xylosleana et Gem-
mana Hb. 
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Ch. de l'automne au printemps dans les pousses de 
Pinus silvestris. Pap. en juin et juillet. Rare. Région 
chaude inférieure. Sion, Sierre (P.); Salquenen (de R.). 
Kesinella L. S. N. X. 539. Resinana Tr. Obesana Lah. 
Ch. vivant de la résine de Pinus silvestris. Pap. en 
juin et juillet. Rare. Région chaude inférieure. Environs 
de Sion et de Sierre (P.) ; Salquenen (de R.). 
Gen. Olethreutes Hb. 1818 (Penthina Tr., 
Sericornis Tr.) 
Salieella L. S. N. X, 536. Salicana Schiiï. 
Çli. en mai et juin sur Popaliis, Salix alba, caprea, 
etc\ Pap. de juin en août. Assez commun. Dans la région 
des arbres à feuilles. Martigny, M1 Chemin, M' Ravoire, 
Rranson, Plan-Cerisier, Salquenen. 
Semifasclana Hw. Lep. Br. p. 431. Acutana Frr. 
Elulana Dup. 
Ch. en mai et juin sur Salix caprea et viminalis, 
d'abord dans les chatons. Pap. en juillet et août. Assez 
rare. Région des arbres à feuilles. La Croix. 
Scriptana Hb. 110. Hartmanniana L. N™ 1322. 
Ch. en juin et juillet sur Salix. Pap. en juillet et 
août. Pas rare. Dans la région des arbres à feuilles. 
La Croix (W.). 
Capreana Hb. 250. Moestana Wck. 
Ch. au printemps sur Betula, Salix caprea, etc. 
Pap. de mai en juillet. Rare. Haut-Valais (And.) , envi-
rons de Martigny. 
Corticana Hb. 13. Picana Fröl. Capreana Dup. 
Ch. d'avril en juin sur les jeunes pousses de Betula, 
Salix purpurea et caprea. Pap. en juin et juillet. Rare. 
Dans la région inférieure, sur les troncs du saule mar-
ceau. Martigny, Fully, M' Chemin. 
î a 
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Betulaetana Hw. Lep. Br. p. 432. Leucomelana Gn. 
Ch. au printemps dans les feuilles roulées de Betula 
alba. Pap. de juin en août. Rare. Dans la région infé-
rieure. La Croix, Plan-Cerisier. 
SaiM'iana Hb. 305. Grevillana Curt. Incarnatana Dup. 
Ch. en mai sur Vacciaium Myrtillus. Pap. de juin 
en août. Pas rare. Alpes du Valais (Lah.) ; Haut-Valais 
(And.) ; Simplon, Saas, Gruben, 1904. 
Variegana Hb. 14. Cynosbatella Wk. 
Ch. au printemps sur Rosa, Prunus spinosa, Cra-
taegus, Sorbus, Pirus, Salix, etc. Pap. de juin en août. 
Commun. Plaine et région montagneuse jusqu'à 1200 m. 
Marligny, La Croix, M' Ravoire, M1 Chemin, Salquenen. 
Praniana Hb. 15. Fasciana Sc. Pullana Wd. 
Ch. en avril et mai sur Crataegus et Prunus spinosa. 
Pap. de juin en août. Commun en juillet dans toutes 
les haies d'aubépine. Sion, Sierre, Viège, Salquenen. 
Ochrolencana Hb. 204. Tripunctana Wd., Gentiana 
Dup. 
Ch. au printemps sur les rosiers. Pap. de juin en 
août. Pas rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais 
(And.) ; Sierre, coteau de Lens. 
ObLongana Hw. Lep. Br. p. 433 Ç. Marginana Hw. 
1. c. cf. Sellana Gn. 
Ch. en automne et au printemps surDipsacus, Cirsium 
oleraceum, mangeant les fleurs. Pap. de juin en juillet. 
Rare. Dans la région inférieure. Aigle (Lah.) ; Haut-
Valais (And.) ; environs de Sion (P.). 
Gentiana Hb. Gesch. Vil, Tort. IL Genlianana Tr. 
Ch. en automne et au printemps sur les fleurs de Gen-
tiana germanica, Dipsacus. etc. Pap. en juin et juillet. 
Pas rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1500 m. Marti-
gny, Branson, M' Chemin, La Forclaz. 
Roseomaculana IIS. 163, IV p. 229. Lienigiana Hein. 
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Ch. en avril et mai sur Pyrola secundo, et rotun-
difolia. Pap. en mai et juin. Rare. Dans la région fo-
restière. Haut-Valais (And.) ; au-dessus de M1 Chemin, 
sur le Simplon. 
Profundana F. Mantr 229. Porphyrana Hb. 
Ch. au printemps dans les feuilles roulées de Prunus 
Padus, Quercus, etc. Pap. de juin en août. Pas com-
mun. Dans la région inférieure des arbres à feuilles. 
Haut-Valais (And.) ; Martigny-Combe ; du Valais (de R.). 
Fuligana Hb. 109. Uslulana Hw. 
Ch. en automne et au printemps sur les vieilles tiges 
d'Impatiens Noli-tangere et sur Stachys sylvatica. Pap. 
pendant toute la belle saison. Pas rare. Dans la région 
inférieure. Aigle (Lah.) ; Martigny, M' Chemin. 
T&tana H.-C. 307-9. Norvegicana Schoyeu. 
Ch. dans les pousses de Scabiosa arvensis: Pap. en 
juillet. Rare. Plaine et sous-alpes. Val d'Illiez (Lah.) ; 
Salquenen (de R.). 
Arcuella Cl. Je. 10, 8. Arcuana L. 
Ch. en automne et au printemps dans les bois de noi-
setiers. Pap. de mai en juillet. Rare, mais un peu par-
tout. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1500 m. La Croix, 
Branson. 
Arbutella L. S. N. X, 538. Arbutana Hb. 
Ch. au printemps dans les feuilles roulées de Vacci-
nium Vitis-Idsea et Arbutus Uva-ursi. Pap. de mai en 
juillet. Rare. Région forestière et montagneuse jusqu'à 
plus de 2100 m. Haut-Valais (And.) ; sur le Simplon, 
Salquenen. 
Mygindana Schill. S. V. p. 131. Flammeana Hb. 
Ch. au printemps sur Vaccinium uliginosum et Vitis-
Idœa. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région 
sous-alpine. Grimsel (Bent.) ; Haut-Valais = individus 
très foncés = (And.) ; M' Chemin, La Forclaz, Sal-
quenen. • • . 
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Rufana Sc. Ent. Garn. N r o591. Rosetana Hb. 
Ch. dans les racines de Tanacetum et Artemisia 
campestris. Pap. de juin en août. Pas rare. En Valais 
(Bent.) ; sur les bords de la Drance à Rossetan (F.) ; 
Salquenen (de R.). 
a) rar. Purpurana Hw. Lep. Br. p. 400. Ailes anté-
rieures rosacées ou ferrugineuses. 
Avec le type. Sur les bords de la Drance à Rosse-
tan (F.) ; Salquenen (de R.). 
Striana Schiff. S. V. 129. Ruslicana et Fasciolana Hb. 
Gh. en mai et juin dans les racines de Leontodon 
et Stachys sylvatica. Pap. en juin et juillet. Pas rare 
dans la région chaude. Plaine et sous-alpes jusqu'à 
1500 m. M1 Chemin, Salquenen. 
Branderiana L. S. N, X. 531. Maurana Hb. 
Ch. au printemps sur le tremble. Pap. en juillet 
et août. Rare. Dans les environs de Viège (M.-D.) ; 
Sierre. 
Siderana Tr. X, 3-81. 
Ch. en mai et juin sur Spirœa Aruncus, etc. Pap. 
en juillet et août. Rare. Dans la région forestière. Au 
Goltra sur le M* Chemin. 
Metallicana Hb. 68. Allernana Wk. Daleana Doubl. 
Ch. en mai et juin sur Vaccinium Myrtillm. Pap. 
en juin et juillet. Assez rare. Dans la région sous-
alpine. Val d'Illiez, Champéry (Lah.) ; vallée de Tour-
temagne en juillet 1904 ; col d'Orzival, 2800 m. (de R.). 
Stibiana Gn. Ind. 24. Micana Tr. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-
Valais (And.). 
Scoriana Gn. Ind. 24. Melalliferana HS. 204. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet. Rare. Dans les hauts 
pâturages de la région alpine de 2200 à 2700 m. Furca, 
Loèche-les-Bains, Anzeinrlaz, Zermatl, Riffelberg, Orzival 
sur Grimentz, Meidenalp, etc. Il varie beaucoup. 
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Palustrana Z. Is. 1846 p. 630. Olivana Dup. Diser-
tana HS. 
Gh. en mai dans la mousse. Pap. en juin et juillet. 
Rare. Dans la région alpine. Sur le Simplon (Jäggi). 
Schulziana F. Gen. 293. Pinetana Hb. Bentleyana 
Don. Zincknana Tr 
Ch. au printemps dans la mousse et sur Pinus sil-
vestris. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans la région 
alpine jusqu'à 2100 m. et plus. Zerrnatt (Frey) ; La 
Forclaz, M1 Chemin, Zermalt (de R.) ; plateau du Sim-
plon, Rifïelalp. 
Spuriana HS. 334, IV p. 211. ? Andereggana Gn. 
Ind. 27. 
Gh. sur Dryas oclopelala. Pap. en juillet et août. 
Rare. Dans la région montagneuse. Evolène, Zermatt. 
Micana Hb. 28 ! Olivana Tr. 
Ch. en automne et au printemps, polyphage sur les 
plantes basses. Pap. en juin et juillet. Pas rare. Plaine 
et sous-alpes jusqu'à 1600 m. Haut-Valais (And.). 
Boisduvaliana Dup. IX, 262, 8 p. 507. 
Ch. au printemps sur Pinus Abies. Pap. en juin et 
juillet. Assez rare, Dans la région des conifères. Haut-
Valais (And.); M1 Chemin. 
Rivulana Se. Ent. Cam. N™ 600. Conchana Hb. 
Ch. en mai et juin, puis en septembre sur Alnus et 
Genista tinctoria. Pap. en mai, puis en juillet et août. 
Pas rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1500 m. dans les 
endroits humides. Sur le Simplon. Salquenen. 
Umbrosana Frr. 318, 1. IV, p. 46. 
Ch. commune sur l'aune. Pap. en mai et juin. Très 
rare. Dans la région inférieure. Salquenen (de R.). 
Urticana Hb. 65. 
Ch. en mai et juin sur les arbres forestiers et les 
plantes basses. Pap. en juillet et août. Assez rare. 
Plaine et sous-alpes jusqu'à 1200 m. Haut-Valais (And.). 
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Lacunana Dup. Sup. IV, 24, 5. Micana Hw. Urti-
cana Dup. 
Ch. en avril et mai, puis en juillet et août sur An-
thriscus sylvestris, Gentiana asclepiadea, Primula offi-
cinalis, Mentha aquatica et aulres plantes basses. 
Pap. en mai et juin puis en juillet et août. Assez com-
mun partout. Prairies et taillis jusqu'à 1600 m. M' Che-
min, La Forclaz, Salquenen. 
Lucivagana Z. Is. 1846 p. 229. Lucana Gn. 
Ch. en avril et mai sur Sonchus. Pap. de mai en 
août. Pas rare. Dans la région inférieure. Au pied de 
la montagne d'Aigle (Lah.) ; M1 Chemin, près de Béri-
sal, Gruben. 
Rurestrana Dup. Sup. IV, 84, 6 ; HS. 211-2. Rupes-
Uana Hein. 
Ch. inconnue. Pap. en mai et juin. Rare. Haut-Va-
lais (And.) ; environs de Martigny, Salquenen. 
Cespitana Hb. 244-5. Gramineana Curt. Flavipal-
pana HS. 
Ch. inconnue. Pap. pendant toute la belle saison. 
Commun. Plaine et région montagneuse. Marais d'Aigle 
(Lah.) Haut-Valais (And.) ; environs de Martigny, coteau 
de Ravoire, Salquenen. 
Bipunetana F. E. S. 250. 
Ch. en mai sur Vaccinium Myrtillus et Vitis-ldsea. 
Pap. de juin en août. Pas commun. Dans la région 
montagneuse. Haut-Valais (And.); M' Chemin, La For-
claz, vallée de Tourtemagne. 
Gharpentlerana Hb. 281. 
Ch. en avril et mai sur Aconitum. Pap. de juin en 
août. Assez rare. Dans la région alpine jusqu'à 2200 m. 
Alpes de Zermatt (Frey) ; La Forclaz. 
Fulgidana Gn. Ind. 25. Textana Dup., Gigantana HS. 
Ch. inconnue. Pap. en juin. Assez rare/Dans la 
région forestière. Villeneuve (Lah.) ; Haut-Valais (And.); 
Bouveret, Port-Valais, Vouvry, M1 Chemin. 
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Âchatana F. Mant. 239. Marmorana Hb. 
Ch. en mai el juin sur Crataegus oxyacantha, Pru-
nus spinosa, Pints, etc. Pap. de juin en août. Rare. 
Dans Ja région inférieure. Haul-Valais (And.) ; environs 
de Martigny (F.) ; Salquenen (de R.). 
Ântiquana Hb. 213-4. Quadrimaculana Wd. 
Ch. en avril et mai dans les liges de Stach y a syl-
vatica et arvensis. Pap. de juin en août. Rare. Région 
inférieure. Bex (Lah.) ; Haut-Valais (And.). 
Gen. Polychrosis Rag. 1894. (Endemie Wck. 
Cat. Ed. II.) 
Andereggiana HS. (non Gn.) 116 (1852), IV p. 225. 
Kreilhneriana Horn. 
Gh. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Haut-
Valais (And.). 
Botrana Schill. S. V. p. 131. Rosmarinana Mill., 
Vitivorana Ril. 
Ch. de juin en août sur Vitis vinifera, nuisible à 
la grappe. Pap. de mai en juillet. Assez commun, dans 
la région des vignes. Viège (M.D.) ; Martigny, Fully, 
Sion, Sierre. 
Artemisiana Z. Is. 1847 p. 27. ïrifasciana HS. 
Ch. de juin en septembre en deux générations sur 
Anchusa officinalis el Echium vulgare; d'après Mill, 
sur Odontites lutea et d'après Frey dans les capi-
tules fleuris A'Allium oleraceum. Pap. en avril et mai, 
puis en juin et juillet. Rare. Dans la région chaude 
inférieure. Coteau de Ravoire, Plan-Cerisier. 
Gen. Acrocl i ta Ld. 1859. 
Consequana IIS. var. Littorana Const. An. S. Fr, 
1865 p. 190. Ailes antérieures blanchâtres, plus dis-
tinctement marquées. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet. Haut-Valais (And). 
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Gen. Steganoptycha Steph 1829 (Enarmonia 
[Hub.] Mayr.). 
IM ihm a F. R. 65, 2 p. 185. Lsetana Stgr. 
Ch. en mai et juin sur les Papilionacées. Pap. en 
juin et juillet. Rare. Haut-Valais (And.). 
Pauperana Dup. IV, 64, 10. 
Ch. inconnue, mais probablement sur Rosa. Pap. 
en avril et mai. Rare. Dans la région inférieure. Près 
de Sierre (Paul). 
Nlgromaculana Hw. Lep. Br. p. 436. Albana Wd. 
Ch. en mai sur Salix caprea, etc. Pap. en juin et 
juillet. Rare. En Valais (Paul). 
Ramella L. S. N. X, 540. Triquelrana Hb. 280, 3(56. 
Ch. en mai et juin dans les chatons du bouleau et 
du tremble. Pap. en juillet et août. Rare. En Valais 
(Paul). 
Oppressana Tr. X, 3. 195, 
Ch. en mai sur Populus nigra, etc. Pap. de juin 
en août. Assez rare. En Valais (Paul). 
Diniana Gn. Ind. p. 33. (1845). Pinicolana Z. (1846). 
Ch. en mai et juin sur Pinus Larix et Cembra. Pap. 
en juillet et août. Très commun dans les montagnes et 
nuisible, heureusement un peu localisé. Haut-Valais 
(And.); La Forclaz, Chandolin, Ponchelte, Simplon, 
Zermatt, en abondance en juillet 1899 entre Täsch et 
Zermatt (de R.). 
Cortlcana Hb. 209, 270. Communana Wd, 
Ch. en mai sur le chêne. Pap. de juin en août. Pas 
rare. Dans la région chaude inférieure. Plan-Cerisier, 
M1 Ravoire, Branson, Sion, Sierre. 
a) ab. Adust a na Hb. 218. Taches lavées d'un brun 
ocracé ; 
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b) âb. Steiniana Sorh. Berl. e. Z. 1882 p. 141. Tache 
blanche dorsale interrompue à la base. 
Ces deux formes se prennent çà et là avec le type. 
RufimitranaJHS. 139, IV p. 220. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août, volant autour 
des pins. Rare. Plaine et alpes jusqu'à plus de 2000 m. 
Près de Viège (M.-D.). 
Ratzeburgiana Ratz. Forsk. Ins. p. 227, t. 12, 3. 
Tenerana Dup. 
Ch. sur les pousses du Pinus Abies. Pap. en juillet 
et août. Pas commun. Dans la région des forêts. Sal-
quenen (de R.). 
Ustomaculana Curt. ß. E. VIII, t. 376. Dorsivittana 
HS. 
Ch. en mai et juin sur Vaccinium Vitis Idsea. Pap. 
en juin et juillet. Rare. Haut-Valais (A.). 
Vacciniana Z. Is. 1846, 248. Myrlillana West. 
Ch. de juillet en septembre sur Vaccinium Myrtillus 
et uliginosum, Berberis, etc. Pap. en mai et juin. Pas 
rare dans les sous-alpes jusqu'à 1200 m. Haut-Valais 
(A.) ; environs de Martigny. 
Erieetana HS. 136, IV p. 276. Cespilana Dup. 
Ch. en août et septembre sur le tremble. Pap. de 
mai en août. Pas commun. Plaine et sous-alpes. Haut-
Valais (A.) ; Zermatt (Frey) ; La Croix, Plan-Cerisier, 
Branson. 
Fractifasciana Hw. Lep. Br. 466. Cuphana Dup. 
Ch. en juin, puis en août et septembre sur les fleurs 
et les tiges des scabieuses. Pap. en mai, puis en juillet 
et août. Assez rare. Dans la région inférieure. Haut-
Valais (A.); Martigny, Branson, Salquenen. 
Quadrana Hb. 233. 
Ch. de juillet en septembre en société sur Knautia 
arvensis et Scabiosa. Pap. d'avril en juillet. Assez rare. 
Plaine et alpes jusqu'à 2200 m. Gemmi, Simplon, MlRa-
voire, Martigny, Salquenen. 
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Resupinatana Kenn. Iris XIII, p. 270. (Semasia). 
Gh. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. En 
Valais (Rebel.). 
Mercuriaua Hb. 322. Monticolana Dup. Alticolana 
Steph. 
Gh. en juin et juillet sur üryas octopetala. Pap. en 
juillet et août. Rare. Régions sous-alpine et alpine, de 
1200 à 2100 m. Alpes du Valais (A.); Gemmi (Rthb.) ; 
Anzeindaz (Lah.). 
Cruciana L. F. S. Nro 1333. Augustana Hb. Excœ-
cana HS. 
Gh. en mai et juin sur Salix caprea. Pap. en juin 
et juillet. Assez rare. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais 
(And.). 
Obtusana Hw. Lep. ßr. p. 453. Derasana Dup. Dis-
tortana Gn. 
Gh. inconnue. Pap. en mai et juin, volant autour 
des châtaigniers. Pas commun. Région inférieure. Vou-
vry, Monthey, Martigny, Fully, Naters. 
Trimaculana Don. Nat. Hist. XI, t. 369, 1. Litho-
xylana Dup. Ulmariana Z. 
Gh. sur l'orme. Pap. en juin et juillet. Très rare ; 
plutôt dans la région chaude. Alentours de Sierre (Paul); 
Salquenen (de R.). 
Minutana Hb. 73. Achatana Fr. Paediscana Slaud. 
Gh. en mai et juin sur divers peupliers. Pap. en 
juin el juillet. Rare. Dans la région inférieure. Haut-
Valais (A.) ; Martigny, Fully. 
Gen. Gypsonoma Meyr. 1895. 
Aceriana Dup. Suppl. IV, 83, 12. 
Gh. au printemps sur Acer platanoides et campestris, 
Populus tremula, plutôt sur les branches. Pap. en juillet. 
Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.) ; en-
virons de Martigny. 
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Incarnana Hw. Lep. Br. p. 435. Dealbana Fröl. 
Ch. au- printemps sur Corylus, Populus tremula, 
Salix caprea, d'abord dans les chatons, plus lard sur 
les feuilles. Pap. de juin en août. Pas commun. Dans 
la région des arbres à feuilles. Huut-Valais (A.) ; La 
Croix, Branson, Salquenen. 
Neglectana Dup, Suppl. IV, 89, 3. 
Ch. en avril et mai dans les chatons de Salix ca-
prea. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région des 
arbres à feuilles. Environs de La Croix, M1 Chemin. 
Gen. Asthenia (Hb. 1818) Meyr. 
Pygmseana Hb. 89. Antenuana Fröl. 
Ch. de juillet en septembre sur Pinus Abies. Pap. 
en printemps. Rare. Dans la région des conifères. Haul-
Valais (A.) ; M' Chemin. 
Gen. Pelatea Gn. 1845. 
Festivana Hb. 52 ; Dup. IX, 261. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Très rare. 
Plutôt dans la région chaude. Cinq ex. à Salquenen en 
1901. Nouveau pour la Suisse. 
Gen. Bactra Steph. 1829 (Aphelia Curt.). 
Lanceolana Hb. 80. Pauperana Curt. Signana HS. 
Ch. de mai en août dans les touffes de Cypéracées, 
Juncus, etc. Pap. de juin en septembre; il vaiie con-
sidérablement. Pas l'are dans les pâturages marécageux 
de la plaine et des sous-alpes. Haut-Valais (A.); Salvan 
(F.); vallée de Tourtemagne en juillet 1904 (de R.). 
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Gen. Semasia (Steph. 1829) HS. 
Hypericana Hb. 28. 
Ch. dans les pousses de VHypericum perforatum. 
Pap. pendant toute la belle saison. Assez commun. 
Plaine et région montagneuse jusqu'à 1800 m. Au-des-
sus de Plan-Cerisier, M' Ravoire, M1 Chemin, Fully, 
Salquenen. 
Mirificana Peyer. An. S. Fr. 1876, t. 12, f. 18 ; 
Frey Lep. p. 319. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-
Valais A ) ; versant S. du Simplon (Frey). 
/Emulana Schlag. Ber. 1849 p. 39. Latiorana HS. 
Ch. sur les fleurs et les semences de Solidago Vir-
gaurea et d'Aster Amellus. Pap. en juin et juillet. Très 
rare. Régions chaude et moyenne. Salquenen, un seul 
ex. (de R ) . 
Citrana Hb. 185. 
Cli. au printemps sur Artemisia campestris, Achillea 
millefolium et Tanacetum. Pap en juin et juillet. Rare. 
Dans la région inférieure. Aigle (Lab.) ; Haut-Valais 
(And.); au-dessus de Plan-Cerisier, coteau de Ravoire. 
Puplllana Cl. le. 11, 9. Absinthiana Hb. 
Ch. en automne et au printemps, tiges et racines des 
Artemisia campestris et Absinthium. Pap. de mai en 
juillet. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.) ; au-
dessus de Zermatt (Frey) ; Sierre, Salquenen, Slalden 
(de R.). 
Incana Z. Is. 1846, 239. 
Ch. en automne et au printemps sur les tiges de 
['Artemisia campeslris. Pap. en mai et juin. Rare. Dans 
la région des arbres forestiers. Sur le Simplon (Bent.); 
Haut-Valais (A.) ; Salquenen (de R.). 
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Aspldiscana Hb. 256. Nebritana HS. 
Gh. en automne et au printemps dans les tiges de 
Linosyris vulgaris, Solidago Virgaurea. Pap. de mai en 
juillet. Assez rare. Plaine et alpes jusqu'à 2000 m. La 
Croix, M1 Ravoire, Salquenen. 
Conterminana HS. 297, IV, p. 247. Cœcimaculana 
Dup. 
Ch. de juin en août dans les pousses de Lactuca 
sativa, virosa, etc. Pap. en août et septembre. Rare. 
Région chaude. Haut-Valais (A.) ; Marligny, La Croix, 
Salquenen. 
Gen. Notocelia (Hb. 1818) Meyr. (Aipis Tr.) 
Uddmanniana L. F. S. N™ 1332. Achatana Hb. 49. 
Ch. en avril et mai dans les pousses des ronces. 
Pap. de juin en août. Pas rare. Dans les taillis de la 
région inférieure. La Croix, M1 Cliemin, Salquenen. 
Suffusana Z. Is. 1846 p. 211. Trimaculana Hw. 
Ch. au printemps sur Crataegus, Prunus spinosa, 
Pirus, etc. Pap. de juin en août. Pas rare. Dans la 
région inférieure. Haut-Valais (A) ; Fully. 
Koborana Tr. VIII, 30. Aquana Hb. 
Ch. sur Rosa, Salix, Pirus Malus, Prunus spinosa, 
etc. Pap. de juin en août. Commun partout, dans les 
jardins, les haies. Martigny, M1 Chemin, La Croix. 
Gen. Epiblema Hb. 1818. (Peedisca Tr.) 
Grandœvana Z. Is. 1846 p. 238. Tussilaginana HS. 
Ch. en printemps sur Tussilago Farfara et Petasites 
niveus, dans les racines. Pap. en juin et juillet. Assez 
rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1200 m. Dans le Val 
d'Illiez (Lah.); La Croix, Branson (W. et F.); dans un 
ravin à Binn, en nombre (de R.) 
lnfidana Hb. 296-8. 
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Ch. en mai et juin dans les racines de l'Artemisia 
campestris. Pap. de juillet en septembre. Rare. Haut-
Valais (Zeller); au-dessus de Plan-Cerisier, Salquenen 
en grand nombre. 
Cana Hw. Lep. Br. p. 456. Hohenwartiana Tr., Car-
duana Gn. 
Ch. d'avril en juillet sur Carduus, Cirsium lanceo-
latum, Centaurea Jacea, Scabiosa et Epilobium. Pap. 
de juin en septembre. Assez rare. Dans les prairies 
sèches de la région forestière montagneuse. Alpes d'Ai-
gle et d'Ollon (Lah.); Haut-Valais (A.); Viège (Bent.); 
au-dessus de Plan-Cerisier, Salquenen. 
Fulrana Sleph. 111. IV. p. 123. Jaceana HS., Pupil-
lana Hw. Ailes supérieures d'un jaune ocracé rougeâtre. 
Ch. comme la précédente. Pap. de juin en septem-
bre. Très rare. Dans la région forestière montagneuse. 
Haut-Valais (And.); coteau de Lens, Salquenen. 
Expallidana Hw. Lep. Br. p. 469. Rufana Steph., 
Obumbratana Z. 
Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Rare. Marais 
d'Aigle (Lah.); environs de Sion et de Sierre (Paul). 
Ctecimaculana Hb. 27. Kollariana HS. 295. 
Gh. en juin sur Campanula, Epilobium, Artemisia 
campestris. Pap. de juin en août. Rare. Dans la région 
inférieure. Environs de Sion et de Sierre (Paul), Sal-
quenen. 
Trigeminana Steph. III. IV p. 94. Pœcilana Gn., 
Gonfusana HS. 
Gh. inconnue. Pap. en mai. Rare. Ollon (Lah.); 
Haut-Valais (A.); du Valais (de R.). 
Graphana Tr. X, 3. 96. Pierretana Dup. 
Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Il vole autour 
d'Achillea et de Tanacetum. Rare. Haut-Valais (A.) 
Nigricana HS. 138, IV p. 220. 
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Ch. de septembre en mars sur Pinus Abies et Pi-
cea. Pap. d'avril en juillet. Assez rare. Dans la région 
des conifères. En Valais (P.); M1 Chemin. 
Tedella Cl. le. 10. 13. Comitana Schill., Piceana 
Hb. 72. 
Ch. au printemps et en été sur les conifères. Pap. 
pendant toute la belle saison. Pas rare. Plaine et sous-
alpes jusqu'à 1600 m. M* Chemin, lYP Ravoire, La For-
claz, Arpilles, Grimentz. 
Proximana HS. 127, IV p. 219. Distinctana Wk. 
Ch. en avril et mai sur Pinus Abies. Pap. en juin 
et juillet. Rare. Dans la région des conifères. M' Chemin. 
Demarnlana F. R. 65, 3 p. 186. Naevana Steph. 
Ch. dans les chatons des bouleaux et de l'aune. 
Pap. en juin et juillet. Assez rare. Environs de Sion et 
de Sierre (Paul). 
Couleruana Dup. IX, 253, 8 p. 353. Rieseana HS. 
Ch. sur Teucrium montanum. Pap. en juin eL juillet. 
Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); co-
teau de Ravoire (F.); Salquenen en mai 1902 (de R ) . 
Subocellana Don. Nat. Hist. XI, T. 380, 1. Campo-
liliana Tr. 
Ch. en automne sur Salix caprea. Pap. de mai en 
juillet. Pas commun. Plaine et sous alpes jusqu'à 1200 m. 
Martigny et environs, Salquenen. 
Nisella Cl. le. 12, 6. Siliceana Hb. 196. 
Ch. au printemps sur Betula alba, Populus Iremula 
et Salix. Pap. de juin et août. Assez rare. Dans la 
région inférieure. Haut-Valais (A.) ; environs de Sierre. 
Penkleriana F. R. p. 198. Mitterbacheriana Dup. 
Ch. en automne et au printemps dans les fleurs et les 
bourgeons de VAlnus et de Corylus Avellana. Pap. en 
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juin et juillet. Assez rare. Dans les sous-alpes jusqu'à 
1500 m. Haut-Valais (A.); Martigny, La Croix, Plan-
Cerisier, Salquenen. 
Solandriana L S. N. X, 532. Semimaculana Hb. 
Ailes antérieures cendrées, avec la tache dorsale d'un 
brun roux étendue. 
Ch. en automne et au printemps sur Betula alba, Po-
pulus tremula et Corylus Avellana. Pap. de juin en 
août. Assez rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais 
(A.); environs de Sierre (Paul). 
a) rar. Sinnana Hb. 212. Ailes antérieures d'un gris 
noir ou d'un brun roux, avec une tacbe dorsale 
triangulaire blanche. Haut-Valais (A.); vallée de 
Binn (de R.). 
b) var. Trapezana F. Mant. 228. Ailes'jantérieures 
d'un gris noir ou brun roux, mais sans tache 
dorsale. En Valais (Paul); vallée de Binn (de R.). 
Bilunana Hw. Lep. Br. p. 436. Cretaceana Hb. 318. 
Ch. au printempsdansleschatons debouleauet d'aune. 
Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région inférieure 
et jusqu'ici seulement à Viège (M.-D.). 
Tetraquetrana Hw. Lep. Br. p. 454. Fruletana Hb. 
Ch. en automne et au printemps dans les feuilles rou-
lées du bouleau et de l'aune. Pap. en mai et juin. Pas 
rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.) ; Sion. 
Immnndana F. R. 53, 2 p. 138. Triquetrana Steph. 
Ch. comme la précédente. Pap. en juin. Environs 
de Sion et de Sierre (P.); en Valais (de R.). 
Crenana Hb. 242. Monachana F. R. 53. 
Ch. en juin et juillet sur Salix caprea. Pap. en juillet 
et août. Rare. Dans la région sous-alpine vers 1600 m. 
La Forclaz, M1 Chemin. 
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Similana Hb. Vög. 71. Bimaculana Don., Dissimi-
lana Tr. 
Ch. au printemps sur Betula, Corylus, Alnus, etc. 
Pap. de juillet en septembre. Rare. Dans la région in-
férieure. Haut-Valais (A.); environs de Martigny. 
Tripunctana F. Mant. 238. Ocellana Hb., Cynosbana 
Hw. 
Gh. en mai et juin sur Rosa, etc. Pap. en juillet et 
août. Assez commun. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1600 
mètres. Haut-Valais (A.); Martigny, Salquenen. 
Asseclana Hb. 19. Similana Tr., Scutulana Dup. 
Ch. en mai et juin sur Betula. Pap. en juillet et 
août. Pas rare. Dans les prairies de la région forestière. 
Haut-Valais (A.) ; M1 Chemin. 
Mendiculana Tr. X, 3. 87; HS. 146, IV p. 236. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet; il vole sur Calluna 
vulgaris. Rare. Près de l'hospice du Grimsel (Lah.); 
Haut-Valais (A.). 
Pflugiana Hw. Lep. Br. p. 441. Scutulana Tr., No-
vana Gn. 
Ch. en automne et au printemps dans les tiges de Car-
duus nutans, Cirsium lanceolatum, Carlina vulgaris, 
etc. Pap. de mai en juillet. Rare. Haut-Valais (A.) ; 
au-dessus de Plan-Cerisier, coteau de Ravoire, Fully. 
a) var. Alsaticana Pey. An. S. Fr. 1872 p. 10. Plus 
clair. 
Avec le type et plus commun. La Croix, Branson, 
M1 Chemin. 
Luctuosana Dup. IX, 252. Cirsiana Z., Scutulana F. 
Ch. en automne el au printemps dans les tiges de Cir-
sium palustre, Carduus acanthoides, Senecio Jacobœa, 
etc. Pap. de mai en août. Répandu, mais isolément et 
rare. Dans la région montagneuse. Haut-Valais (A.); 
Branson. 
1 3 
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Simploniana Dup. IX, 248. Sublimana HS. 
Ch. inconnue. Pap. de mai en juillet; il vole autour 
de Calluna vulgaris et de Betula. Pas commun. Haut-
Valais (A.); sur le Simplon (Gn.. Dup.); dans le Val 
d'Illiez vers 1500 in. (Lan.); Salquenen. 
Brunnichiana Frôl. Eut. Tort. N ro93. Profundana Hb. 
Ch. en automne et au printemps dans les tiges et les 
racines de Tussilago Farfara, Lappa, Petasites, etc. 
Pap. de mai en juillet. Assez répandu et montant assez 
haut. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1800 m. ; il vole en 
général sur les talus humides au bord des chemins. 
Martigny, Branson, Plan-Cerisier, Grimenlz; forêt de 
Tète-Noire, fin juin 1905. 
Fœnella L. S. N. X, 530. Tibialana Hb., Fœ-
neana Tr. 
Ch. en automne et au printemps dans les racines 
et dans les tiges de VArtemisia vulgaris. Pap. en juin 
et juillet. Rare. Région intérieure. Environs de Viège 
(M.-D.); coteau de Ravoire, au-dessus de Plan-Cerisier. 
Gen. Grapholitha (Tr. 1829) Hein. (Laspeyresia 
[Hb] Meyr.) 
Albersana Hb. 224. Rhediella Sleph. 
Ch. sur les chèvrefeuilles. Pap. de mai en juillet. 
Rare. Dans la région forestière. Salquenen (de R.). 
Wœberiana Schiff. S. V. 120. Ornatana Hb. 
Ch. en automne et au printemps sous l'écorce de Pru-
nus armeniaca, Cerasus et domestica, Amygdalus et 
Pirus Malus. Pap de mai en août. Commun et nui-
sible. Région des arbres fruitiers. La Croix, Martigny, 
Sion, Sierre, Salquenen. 
Funebraua Tr. X, 3. 110. 
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Ch. en automne dans les fruits de Prunus domestica 
et spinosa. Pap. en mai et juin. Pas rare. Dans la ré-
gion inférieure. Haut-Valais (A.); Sion, Salquenen. 
Nigrieana Stepli. III. IV p. 101. Nebritana Z., Te-
nebrosana Z. 
Ch. rie juin en août flans les gousses de Coin tea 
arborescent et de Pisum sativum. Pap. en mai et juin. 
Rare. Région chaude inférieure. Follatères de Fully. 
Nebritana Tr. VIII, 209; ? Gilviciliana Stgr. 
Ch. en août et septembre, vivant, dans les gousses 
de Colutea arborescens et de Pisum sativum. Pap. en 
mai et juin. Assez rare. Région chaude des cultures. 
Haut-Valais (A) ; Follatères de Fully, La Croix, Plan-
Cerisier. 
Rosetieolana Z. Stett. e. Z. 1849, 253. Tenebro-
sana Du p. 
Ch. de juin en août, vivant des graines de Pisum 
sativum, Vicia sylvatica, Orobus tuberosus et Lathyrus 
sylvestris. Pap. en mai et juin. Rare. Plaine et sous-
alpes jusqu'à 1800 m. Châtaigneraies de Fully. 
Zebeana Ratz. Forst. Ins. p. 231, t. 15, 6. 
Ch. en mars et avril, sous les écorces du mélèze. 
Pap. en juin et juillet. Très rare. Dans la région des 
conifères, vers 1000 m. La Forclaz, M1 Chemin. 
Cancana Schlag. Her. 1847 p. 234. Crecana HS. 
Ch. inconnue. Pap. en mai et juin, volant autour 
A'Ononis spinosa et Onobrychis. Rare. Ilaut-Valais (A.) 
Saillon en mai 1905 (de R.). 
Succedana Frôl. Ent. Tort. Nro 224. Asseclana Hb. 
Ch. en automne sur Cytisus nigricans, Genista 
germanica et sagittalis, mangeant les fruits dans les 
gousses. Pap. de mai en juillet. Pas rare. Plaine et sous-
alpes jusqu'à 1800 m. Aigle (Lab.); Haut-Valais (A.); 
Salvan, Salquenen. 
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a) Tar. I licet ana Hw. 458. Lanceolana Wd., Con-
sequana Z. et Micaceana Const. 
Ailes antérieures obscures, presque unicolores d'un 
brun basané. 
Avec le type. Haut-Valais (And.). 
Servillana Dup. IX, 262, 6. 
Gh. dans les branches tuméfiées du saule marceau. 
Pap. en juin. Très rare. Dans la région chaude infé-
rieure. Plusieurs ex. de Salquenen (de R.). 
Strobilella L. S. N. X, 539. Kollarana Hb. 
Gh. en automne et au printemps dans les fruits de Pi-
nus Abies et Picea. Pap. en avril et mai. Pas rare. Dans 
la région forestière. Haut-Valais (A.); M1 Chemin. 
Corollàna Hb. 282. Heegerana Wk. 
Gh. de septembre en mars sur Populus tremula. 
Pap. en mai et juin. Assez rare. Dans la région des 
arbres à feuilles. En Valais (Paul). 
Scopariana IIS. 324, IV p. 274. Lathyrana Frol. 
Gh. en mars et avril sur Genista tinctoria, Spartium 
scoparium. Pap. en avril et mai. Assez rare. Dans la 
région forestière. En Valais (A.). 
Composltella F. S. E. 663. Gundiana Hb., Compo-
sai);) Dup. 
Gh. inconnue. Pap. de mai en juillet. Pas rare. 
Dans les haies d'aubépine jusqu'à 1560 m. Haut-Valais 
(A.); environs de La Croix; Salquenen. 
Duplicana Zett. Ins. Lap. 987. Interruplana HS. 
Ch. en automne et au printemps sous l'écorce de Juni-
perus communis, Pinus Abies et Picea. Pap. en juin et 
juillet. Rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à I860 m. Près 
de Zermatt (Frey) ; Salquenen, Stalden (de R.) 
Perlepidana Hw. Lep. Rr. 458. Loderana ï r , La-
thyrana HS. 
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Ch. sur Orobiis nitjer. Pap. en mai et juin. Pas rare. 
Environs de Sion et de Sierre (Paul); au-dessus de 
Plan-Cerisier. 
Fissana Frol. En. Tort. Nro 205. Divisana Dup., 
Dorsana Tr. 
Ch. en automne et au printemps sous l'écorce des 
jeunes branches de conifères. Pap. en mai et juin. Pas 
rare. Dans la région forestière. M1 Ravoire, Arpilles, 
La Forclaz, M' Chemin, Salquenen. 
Inquinatana Hb. 43. 
Ch. inconnue. Pap. en mai et juin. Rare. Environs 
de Sion et de Sierre (P.). 
Dorsana F. S. E. p. G54. Lunulana Hb., Jungiana 
Fröl. 
Ch. de juillet en septembre dans les gousses de Pi-
sum, Orobus tuberosus et Vicia sylvatica. Pap. en mai 
et juin. Assez rare. Dans la région chaude inférieure 
La Croix, M1 Chemin, Slalden. 
Orobana Tr. VIII, 226. Arcigera TgsL, Dorsana Wk. 
Ch. inconnue. Pap. en avril et mai, puis en juillet 
et août. Rare. Dans la région chaude inférieure. Au-
dessus de Plan-Cerisier, Branson, Salquenen. 
Goronillana Z. Is. 1846, 251. Argyrana Tr. 
Ch. en août et septembre sur Coronilla varia. Pap. 
en mai et juin. Rare. Dans la région chaude inférieure. 
En Valais (Paul). 
Aiirana F. S. E. p. 653. Mediana Hb. 
Ch. en automne, vivant des fruits d'Heracleum Sphon-
dylium. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans la région 
inférieure. Près de Viège (Frey). 
Ianthinana Dup. IX, 248,1. Lediana Ilw., Incisana HS. 
Ch. en août et septembre dans les fruits de l'au-
bépine. Pap en juin et juillet. Pas commun. Dans la 
région des arbres à feuilles. Martigny, Fully, Sion, 
Sierre, Viège, Brigue, Salquenen. 
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Gen. Parmene Hb. 1818 (Phthoroblastis Ld.) 
Fimbriana H\v. Lep. Rr. p. 446. 
Ch. en automne et au printemps dans le bois pourri 
du chêne. Pap. en avril et mai. Pas commun. Dans la 
région inférieure. Sierre. 
Argyrana Hb. 46. Alromargana Wd., Lathyrana Dup. 
Cli. en automne et au printemps dans la mousse qui 
recouvre les souches du chêne. Pap. en avril et juin. 
Pas rare. Dans la région du chêne. Plan-Cerisier, Bran-
son-Follatères, Sierre, Nalers. 
Splendidulana Gn. Ind. 45. Plumbatana Z. 
Ch. d'août en avril suivant dans les faînes du hêlre 
et les glands du chêne. Pap. d'avril en juin. Rare. 
Région forestière inférieure. Plan-Cerisier, M1 Chemin. 
Gallicolana Z. Is. 1846, 255. Albuginana Gn. 
Ch. dans les galles qui se trouvent sur les feuilles 
du chêne. Pap. de mai en juillet. Assez rare. Dans la 
région du chêne. Haut-Valais (A.); Follatères. 
a) Tar. Amygdalana Dup. Sup. IV, 63. 6. Ailes 
antérieures ferrugineuses, avec la dorsale ondulée 
de jaune sans lache blanche. 
Avec le type. 
Spiniana Dup. IV, 66, 7. Ephippana Wd. 
Ch. inconnue. Pap. en septembre. Très rare. Région 
inférieure. Un seul ex. de Salquenen en 1904 (de R.). 
Regiana Z. Stett. e. Z. 1849, 279. Trauniana Hw. 444. 
Çh. en automne et au printemps sous l'écorce de Y Acer 
pseudoplatanus et du platanoides. Pap. en juin et juillet. 
Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); Sion, 
Sierre. 
Trauniana Schill. S. V. 132. Floricolana Hb., Con-
jugana Z. 
Ch. en automne et au printemps sous l'écorce de Y Acer 
campestris. Pap. en mai et juin. Rare. Haul-Valais (A.); 
M4 Chemin. 
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Flexana Z Stett. e. Z. 1849, 281. Vigeliana HS. 
Ch.'en septembre sur Fagus, entre deux feuilles 
liées par des fils de soie. Pap. en mai et juin. Rare. 
Région forestière. Haut-Valais (A.), M1 Chemin. 
Purpureana Const. An. S. Fr. 1888 p. 169, t. 4, f. 8-
Ch. inconnue. Pap. en mai et juin. Très rare. Dans 
la région du chêne. Au-dessus de Plan-Cerisier. 
Rhediella Cl. le. 12, 12. Aurana Hb., Daldorfiana Hw. 
Ch. de juillet en septembre dans les fruits de Cra-
taegus, Prunus Cerasus et domeslica, Pirus Malus, etc. 
Pap. en mai et juin. Pas rare. Dans la région des arbres 
fruitiers. Haut-Valais (A.) ; Sion, Sierre. 
Gen. Tmetocera Ld. 1859. 
Ocellana F. Mant. Il, 228. Luscana F., Comilana Hb. 
Ch. sur Alnus, Crataegus, Sorbus Aucuparia, Larix, 
Pirus Malus, etc. Pap. de juin en août. Assez rare. 
Dans la région forestière. Haut-Valais (A.) ; Martigny, 
La-Croix, Sion, Sierre, Salquenen, près de Rérisal. 
aj rar . Lariciana Hein. 200. Zellerana Borg. Plus 
petit, ailes plus étroites, les antérieures plus ou moins 
sablées de plomb foncé. Un ex. du Valais : Binn ou 
Gruben? (de R.). 
Obs. M. de Rougemont trouve que c'est à tort qu'on 
a fait de ce papillon une simple var. du précédent. 
Pomonella L. S. N. X, 538. Pomonana Schill. 
Ch. en automne dans les poires et les pommes. Pap. 
de mai en juillet. Commun dans la région des arbres 
fruitiers. Martigny, Fully, La Croix, Sion, Sierre, Viège, 
Salquenen. 
Grossana Hw. Lep. Dr. p. 438. Fagiglandana Z. 
Ch. en automne dans les faines du hêtre. Pap. de 
mai en juillet. Assez rare. Dans la région forestière. 
M1 Chemin. 
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Splendana Hb. 31. 
Cli. en automne dans les glands du chêne. Pap. en 
juin et juillet. Pas commun. Région chaude inférieure. 
Haut-Valais (A.) ; Follalères, M1 Ravoire, Sierre. 
a] var. Reaumnrana Hein. 195. Variable, le plus 
souvent avec les ailes antérieures couleur de 
plomb foncé. 
Ch. dans les châtaignes en automne. Pap. en juin 
et juillet. Pas rare dans le Ras-Valais : Vouvry, Monthey, 
Fully, Martigny. 
Amplana Hb. 24. 
Ch. en août et en septembre dans les noix et les 
noisettes. Pap. en juin et juillet. Pas rare, dans la 
région du noyer : Martigny, Fully, Sion, Sierre, Viège, 
Naters. 
Gen. Ancylis Hb. 1818 (Phoxopteryz Ti\). 
Verasana Hb. 206. Unculana. Wd. 
Ch. en juillet, puis en septembre sur Cornus san-
guined, Prunus spinosa, Rhamnus Frangula, Vaccinium 
Myrtillus, etc. Pap. en mai et juin; puis en août. Rare. 
Haut-Valais (A.); environs ee Sion, Salquen. 
Lundana F. Gen. p. 294. Corylana Hb., Radiana Dup. 
Ch. en mai et juin, puis en août et septembre sur 
Orobus niger, Trifolium pratense, Vicia sepiitm, elc. 
Pap. en avril et mai, puis en juillet et août. Pas rare. 
Plaine et région montagneuse jusqu'à 1600 m. Sur le 
Simplon (Rent.) ; Plan-Cerisier, Rranson, environs de 
Sierre. 
Myrtillana Tr. VIR, 245. Derasana Wd., Dentala Lab. 
Ch. au printemps sur Vaccinium Myrtillus et uligi-
nosum. Pap. de mai en juillet. Pas commnn. Sous-alpes 
et alpes jusqu'à 2000 m. La Forclaz, Rovine, Arpilles 
(W. et F.); Saillon (de R.). 
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Siculana Hb. 79. Aspiceila Hein. 
Gh. en avril et mai, puis en juillet et août sur 
Rhamnus Frangilla, Ligustrum, Cornus, etc. Pap. en 
mai et juin, puis en août et septembre. Pas rare. Dans 
les prairies de la région forestière. Au-dessus d'Aigle 
(Lah.) ; Haut-Valais (A.) ; au-dessus de Plan-Cerisier, 
Salquenen. 
Selenana Gn. Ind. 30. Curvana Z. 
Gh. inconnue. Pap. en avril et mai. Rare. Haut-
Valais (A.). 
Comptana Fröl. En. Tort. Nro 242. Cuspidana West. 
Gh. en juin et juillet, puis en septembre sur Dryas 
octopetala, Helianthemum vulgare, Potentilla, Teu-
crium Chamsedrys, Thymus, etc. Pap. en avril et mai, 
puis en juillet et août. Pas commun. Plaine et région 
montagneuse jusqu'à 2000 m. et plus. Zermatt, M1 Ra-
voire, Plan-Cerisier, Rranson, Salquenen. 
al rar. Incomptana Lah. Tort. p. 110. Ailes anté-
rieures plus allongées à l'apex et la bande blan-
châtre plus distincte. 
Haut-Valais (A.), Salquenen. 
Ungnicella L. S. N. X, 536. Falcana Hb., Fracti-
fasciana Steph. 
Gh. en automne et au printemps sur Calluna vul-
garis. Pap. d'avril en juin ; il varie considérablement 
quant aux dessins plus ou moins distincts. Il vole en 
général en grand nombre là où il se trouve, surtout 
dans les forêts claires où croissent en abondance les 
airelles et les bruyères. Plaine et région montagneuse 
jusqu'à 1800 m. Haut-Valais (A.) ; Viège et Simplon 
(Bent.) ; La Forclaz, M1 Ravoire, M' Chemin, Sierre, 
Salquenen. 
Uncana Hb. 76. Uncella Hein. 
Gh. comme la précédente. Pap. d'avril en juin. Rare. 
Plaine et sous-alpes jusqu'à 1600 m. Haut-Valais (A.) ; 
M* Chemin. 
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Biarcuana Slept). Cat. II,. 178. Fluctigerana HS. 
Ch. peut-être sur les saules et les osiers. Pap. en 
mai et juin. Très rare. Du Valais, sans souvenance de 
la localité (de R.). 
Mitterbacheriana Schiff. S. V. p. 129. Relusana Wd. 
Ch. en automne et au printemps sur le chêne, le 
hêtre, le noisetier, etc. Pap. en avril, mai et juin. 
Assez commun. Dans la région des arbres à feuilles. 
Haul-Valais (A.) ; au-dessus de Plan-Cerisier, M1 Che-
min, Salquenen. 
Lsetana F. S. E. 649, N« 20. Harpana. Hb. 
Ch. en automne et au printemps sur le tremble. 
Pap. de mai en juillet. Assez rare. Plaine et sous-
alpes jusqu'à 1600 m. Haut-Valais (A.) ; M1 Chemin. 
Gen. Rhopobota Ld. 1859. 
Nsevana Hb. 261. Unipunclana Hw. 
Ch. polypliage, en mai et juin, sur Prunus, Vacci-
nium, Sorbus, Cratœgus, etc. Pap. en juillet et août. 
Commun dans les taillis de la région inférieure. Au-
dessus d'Aigle (Lah.) ; Haut-Valais (A.) ; environs de 
Marligny. 
Gen. Dichrorampha Gn. 1845 (Hermimene 
[Hb.] Meyr). 
Petiverella L. S. N. X p. 540. Montana Hb. 
Gh. en automne et au printemps dans les racines de 
Tanacetum et Achillea millefolium. Pap. pendant toute 
la belle saison. Assez rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 
1600 m. Près de Zermatt (Frey) ; environs de La Croix 
(F.) ; Stalden (de R.). 
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Alpinana Tr. VIII, 230. Strigana Hw., Politana Gn. 
Ch. comme la précédente. Pap. de mai en août. 
Assez rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1700 m. Près 
de Zermatt (Frey) ; M1 Chemin, Martigny (F.) ; vallée 
de Binn (de R.). 
Simplifiant Hw. Lep. Br. p. 444. Caliginosana Tr. 
, Ch. en automne et au printemps dans les racines de 
Y Artemisia campestris. Pap. de juin en août. Bare. 
Dans la région inférieure. Près île Viège (B). 
Ligulana HS. 279, IV p. 2(30. Plusiana Stgr. 
Ch. inconnue. Pap. pendant tout l'été. Bare. Dans 
les forêts de mélèzes de la région alpine. Haut-Valais 
(Lan., A.) ; sur le Simplon (Bent.) ; La Forclaz (F.). 
Kha'ticana Frey, Lep. 331. 
Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Bare. Dans la 
haute région alpine, à plus de 2100 m. Haut-Valais (A). 
Harpeana Frey, Mitth. III, 1870 p. 246 ? Chavan-
neana Lah. 
Ch. inconnue, probablement sur Rhamnus pumila. 
Pap. en juillet et août. Bare. Dans les alpes élevées. 
Zermatt, Gornergrat (P'rey). 
Plumbagana Tr. VIII, 218. Salicelana Pritl. 
Ch. en automne et au printemps dans les racines et 
les tiges de Tanacetum vulgare el Achillea millefolium. 
Pap. de mai en août. Bare. Haut-Valais (A.) ; Salque-
nen (de B.). 
Gen. Lipoptycha Ld. 1859. 
Bugnioniana Dup. Sup. IV, 83, 11. 
Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Dans 
les endroits humides des alpes élevées du Valais jusqu'à 
2500 m. Haut-Valais). 
Gruneriana HS. 261-2, IV p. 256. 
Ch. en automne et au printemps sur Anlhemis, dans 
la tige au-dessus des racines. Pap. en mai et juin. Rare. 
Bex (Lah.) ; Haut-Valais (A.). 
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Plnmbana Sc. Eut. Carn. N™ 592. Zachana Tr., Uli-
cana Gn. 
Ch. en automne et au printemps dans les racines de 
['Artemisia vulgaris et du campestris. Pap. pendant toute 
la belle saison. Assez commun dans la plaine et les 
sous-alpes. Haut-Valais (A.) ; environs de Martigny (F.); 
Salquenen (de R.). (A suivre.]. 
